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8 P A G I N A S 
ASO LXXXIV 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
Acogido a isv fimnqalcia • inscripto como Correspondencia de Segunda iXase eu is oncma ac correos nc Ix Habana. 
2 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES 6 DE MARZO DE 1916.-
En di Oeste están casi derrota-
dos los aieinanes. 
Los rusos avanzan sin ^ cesar y 
esperase que tomen a Bagdad. 
En Coustantinopla, hay revolu-
ción. Hasta las mujeres se han es-
capado de los harenes para arro-
jarse a la vía férrea y evitan* que 
sus hijos vayan al matadero. 
Hay ya más de un millón de in-
gleses en Francia, dispuestos a 
aeudir a donde hagan failta. Pol-
io visto, ahora no se necesitan en 
ninguna parte. 
En Austria, está haciendo es-
tragos el cólera morbo' asiático. 
Los rumanos están dispuestos a 
irse con los aliados. 
Los su'bmiarinos de las naciones 
centrales que han podido escapar 
hasta ahora, de las redes inglesas, 
BO echan a- pique más que tres o 
cuatro barcos cada día. 
El corsario "Moewe" se ha re-
í/irado a un puerto alemán en vis^ 
ta de que a causa de la fuerza in-
contrastable de la "Reina de los 
BMares" no ha podido apresar 
más que 14 barcos ingleses ni 
echar a pique más que un acora-
zado: el "Rey Eduardo V I L " 
No dirán los partidarios de los 
aliados que no damos la impor-
tancia y la significación debidas 
C A R T A D E M E J I C O 
Reverendísimo Padre: 
No obstante que en mis anteriores 
he tocado verdaderos tópicos de esta 
caótica situación a que hemos llega-
do, por v l r tu l l de una revolución po-
lítico-social, enteramente fuera cíe 
tiempo y de lugar y sobre todo rea-
lizada por hombireB quie carecen del 
sentido político-moral necesario, pa-
ra haber podido ©vitar desbordamien-
tos disolvent s; hoy voy, Reverendí-
simo Padre, a tocar uno que es de 
trascendencia inmedible. 
Dícese a sottovoce, por toda la ciu-
dad, que el Gemerail Fél ix Díaz, bur-
lando la vigilancia de que era objelo 
en los Estados Unidos, ha desapare-
cido de allí y se cree se dirige a esta 
República para unirse a sus partida-
rios y y em/prendier una contra revo-
lución. Se hacen los m á s variados, los 
más pintorescos comentarios. Quién 
afirma que el 'Caudillo d«, la Ciuda-
dela ha'obtenido un enorme emprés-
t i to en Waill Street, quién que lo ob-
E L RECLTERDO D E L TITAÍÍIO 
a las últimas noticias del cable in-
glés. 
No empieza mal la campaña te-
legráfica de la primavera. 
En el 4Unión Clmb" hay un 
grupo numeroso de socios que, 
después de pasar las horas co-
mentando los sucesos del día, a 
eso de la tres de la mañana vie-
nen en tropel a 'buscar el DIARIO 
DE IÍA MARINA. 
.Son tantos que, en las prime-
ras noches, los empleados de este 
periódico no pudiendo explicarse 
aquella irrupción de personas de-
centes a hora t a n desusada, se ne< 
gabán a venderles los númros 
que pedían. 
Los socios d e l 01 ub que figuran 
en ese grupo ya tienen un n o m -
bre : ' ' Los que esperan el ' DIA-
RIO DE LA MARINA." tuvo en Londres, quién que en Ber. 
Cuando al llegar a esta casa, lín, y hasta mudhos aseguran que fué 
se emcuentran con-que aún no en ^ JajPÍ^.' Pero í^08 coinciden cu 
, J 4. O11© don Félix cuenta con grandes su-
na empezado ia l i r a a a , Loman TOas de duiero, para impulsar un nue-
vo movimiento que arrebate el poder 
áe las manos que actualmente, frac-
cionado, lo poseen. Los unos dicen 
que el centro de operaciones se rá el 
Norte del país , tomándose como baí=e 
el núcleo vill ista que ha dejado aban-
donado jefe. Otros creen que este 
se fo rmará en Occidente y los m á s 
consideran que don Fél ix e legirá pa-
ra la organización de sus fuerzas a 
su Estado natal, Oaxaca. que hasta 
hoy se halla sust ra ído al control ro-
voiucionario y que cuenta, según aL 
gunos, con m á s de 25,000 hombres 
bien armados. Esta úl t ima versión 
es la que más fortuna ha alcanzado, 
pues todog los- mejicanos saben cuán 
«sí orzad os son los indios oaxaqueños 
y cuán inexpugnable es aquella tie-
iva . Algunos suponen que di General 
Dnz viaja a bordo de im ornea r , jilf-. 
mán, otros que el barco que lo lleva 
d ¿a bordo levanta en su p^p.i ia fcan-
d.»~a nipona. Quienes afirintin dosem 
barcó en plena costa del Golfo de Mé-
jico y na l'vitan quienes dicen que en 
Del Padre Jorouto al Padre Padilla 
¿Félix Díaz en Méjico? 
unos cuantos coches y áe dedican 
a dar vueltas a la manzana. 
Esto, que no deja de sér origi-
nal, lo ha hecho en gran parte la 
guerra, por supuesto; pero algo 
habrá influido también en ello el 
crédito de este periódico. 
Por eso lo publicamos, 
Y por eso lo agradecemos. 
potent.3 ijcioplano levantó el vuelo 
para aterrizar enti'e sus bravos ja-
chitecos que le han ofreoido IJevarlo 
al Palacio de los Virreyes de esta 
capital. 
Don Fél ix ha vuelto a ser el hom-
bre del día, no obstante que la pren-
sa capitalina calla ]as noticias y na-
die se atreve a pronunciar su nomore 
en alta voz. 
E l prebostazgo de la ciudad, no se 
da abasto para abrir las caí-tas de-
nunciadoras, en las qce miles de hoy 
conspicuos ciudadanos, denuncian los 
nombres de todos los que juzgan sus 
personales enemigos, para entregar-
los a los furores deH desorganizado 
militarismo carrancista. Se oyen 
apreciaciones de todos \o< géneros so 
bre la personalidad de Díaz, predomi-
nando las más soeces, pues le atrlbu. 
yen defectos personales que, a quie-
nes le conocen, hacen sonre í r . Existe 
un verdadero furor, que de ser cierto 
que él citado caudillo mi l i ta r está 
próximo a caer en manos de las fuer, 
zas constitucionalistas, va a dar l u -
gar a que esta nación presencie una 
de las venganzas m á s sangrientas, 
m á s salvajes que pudieran anotarse 
en su historia, aún remontándose a 
las épocas m á s remotas en que los 
dioses aztecas se alimentaban con los 
corazones humanos. Vi l l a , el terriblft 
general que dió el triunfo a las ar-
mas constitucionalistas, batiendo \o¿ 
ejércitos de Huerta, V i l l a el sostene-
dor de los acuerdos de la Convención 
de A'guascalientes, que hizo refugiar-
se al Primer Jefe don Venustiaho en 
Veracruz, V i l l a eü vencido de Celaya, 
Vi l la , el hoy execrable bandido, que 
ha tenido la osadía de enfrentarse ai 
Gobierno de facto, no despierta tan-
tos xencores, tantos deseos de exter-
minio . 
Los que hemos permanecido ajenos 
a.l pasionismo político, los que hemos 
sido serenes espectadores de esta 
gran catástrofe que amenaza des-
t ru i r a la nación, no podemos menos 
que pensar a qué obedece tanto odio. 
S e r á a temor. No es creíble, pues 
que demostrado está que el señor Ca-
rranza cuenta con toda la simpatía, 
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A L E A J A C T A E S T 
E l t r a t a d o e n t r e i o s E s t a d o s U n i d o s 
y N i c a r a g u a 
Estatua que se está terminando en Quincy, 3tass., y que se colocará 
<?n el parque Potomac, en "Washing-ton, como recuerdo a las víctimas úo\ 
Titanio. ' 
EL "PENOBSCOT" 
Proceidente de Filadelfia en seis 
«üas de navegación, algunos de ellos 
con mal tiempo, aunque sin novedad 
importancia, llegó esta m a ñ a n a el 
Vapor americano "Penobcot", que es 
^ segunda vea que visita la Habana, 
conduciendo un crecido cargamento 
carbón mineral. 
EL FERRY-BOAT 
A primera hora llegó de Key West 
el ferry.boat " H . M . Plagler" condu-
cieiido 28 wagones llenos de mercan-
cías en general y maquinaria. 
A las diez salió de nuevo para ia 
florida con carros vacíos. 
EL BLANCO DE N E W ORLEANS 
Procedente de New Orleans ha Ue-
ga<m a las once de la mañana de hoy 
el vapor "Turrialba" de la flota blan-
Ca' que trae cai-ga y pasajeros, no 
S ! ^ 0 desPac'hado aún a la hora de cerrar esta dición. 
La exposición Ramos 
Ue la Biblioteca de a C á m a r a ct-
1̂ eipvê nta,n(teSt en donde estuvieron 
^puestos, han sido llevados ail ba-
^ de Conferencias del Senado, los 
admirados cuadros del joven y nota-
j e pintor Domingo Ramos. 
Pendiente de sor -aprobada por 01 
Egreso una merecida pensión para 
el brioso v celebrado artista, puo-
continuar sus estudios en Europa, 
liada más oportuno cue mostrarle a 
representantcs y senadores, la va l ía 
y f noble intento de su bella obra. 
,La Exposición Ramos que hoy se 
^Dro esn el '"' ' 
de 
enado, p^rá ^áe-Cc>1?f^e,ncias -del 
?e ^ de k J 1 ^ 5 6 toflos los días la canana a las 5 de la i-de 
^ a p S f f t860.8 d* «1 Con-
É ^ ^ . a tan útil al br5 
Por el évT¿vVaJ.ínu.estra íelicita-
E L TEMPORAL 
Santander, 6 
Ha descargado un furioso temporal 
en esta provincia. 
Los daños causados por el mismo 
son de importacna. 
En algunos valles se teme que ocu-
rran inundaciones debido a la enorme 
crecida de los ríos. 
E l mar presenta imponente aspec-
to, habiendo sido cerrado el puerto a 
la návegación. 
En el faro de Cabo Mayor cayó un 
rayo hiriendo a un torrero. 
L A H U E L G A DE V A L E N C I A 
Valencia» 6 
Reina tranquilidad en esta pobla-
ción. 
Todos los comercios han abierto 
sus puertas. 
La ciudad presenta aspecto normal. 
No acudieron todos los obreros a! 
trabajo como se esperaba; pero son 
pocos ios que permanencen en huelga. 
E l conflicto puede darse por solu-
cionado. 
Esto no obstante, ta Guardia civii 
continúa vigilando las calles. 
Nuevo Coledrático 
A l cerrar esta edición tenemos la 
grata noticia de que por el Tr ib i -
nal de oposiciones respectivo ha sido 
propuesto para la Cátedra de Geogra-
fía e Historia el doctor Massip, Pro-
fesor Ayudante que era de esta Un i -
versidad. 
Nuestia enhorabuena más comple-
ta. 
En "The New York Times" del 19 
del pasado hemos leído con dolor 
el Tratado entre Estados Unidos y 
Nicaragua, sobre la cesión por parte 
de la República Centroamericana a 
¡los Estados Unidos, de una porción 
K del territorio natcional, para crear 
una nueva ruta entre los dos mares. 
E l Tratado, que lleva al pie las 
firmas de William Jennings BT'yan, 
por parte de los Estados Unidos, y 
la de Emiliano Chamorro, por parte 
de Nicaragua, estipula en el primer 
artículo, que " E l Gobierno de Nica-
ragua, cede, a perpetuidlad al Go-
bierno de los Estados Unidos de 
América, libre de toda carga públi-
ca y tasación, el derecho exclusivo, 
bajo el aspecto más necesario y con-
veniente, para la construcción, ope-
ración y conservación de un canal in-
teroceánico por el curso del Río San 
Juan y el Gran Lago de Nicaragua, 
o por otra ruta distinta, sobre el te-
rritorio nicaragüense, si se considera 
más ventajoso. 
E n el artículo segundo, se conviene 
en la entrega de algunas islas del 
Mar Caribe, por el término de 99 
años, además del derecho de estable-
cer una base naval en el Golfo de 
Fonseca; y en el tercero, se señala 
en 3.O00.000 de dol'lars "in gold coin", 
el precio de la venta del suelo patrio. 
Ha sido inútil cuanto ha hecho la 
República de Costa, cuyos derechos 
se amenazan con la ruta del río de 
iSan Juan, y las de Honduras y E l 
Salvador, que ven conculcados sus de-
rechos con la entrada, de una Po-
tencia extranjera ^n el Golfo de Fon-
seca, cuya soberanía pertenece a las 
tres Repúblicas centroamieircanas; 
han sido imitiles las manifestaciones 
patrióticas que han hecho la prensa in 
NUMERO 54. 
• • ! 
i 
Se está terminando cu New Ha ven. Conn., I» constoTccion del pri-
mer globo dirigible de los Estados Unidos, que se probara en ^nsasola. 
Florida: E l avión mide 175 pies de largo, 50 de altara y 35 de diámetro. 
"Le Temps" de París, periódico 
que ha perdido bastante en el concep 
to que se le tenía, desde que hace 
dos años era un sistemático instiga-
dor de España, dice que la resistencia 
de Verdún demuestra lo ineficaz de 
los procedimientos relámpagos em-
pleados por el Estado Mayor alemán 
en Francia y en Bélgica al princi-
pio de la guerra. 
Por si esto no fuera bastante para 
demostrar (ó ineficaz de los procedi-
mientos del colega, agrega esto otro 
que ya es el colmo de lo simple si 
es que en lo simple puedo haber un 
colmo: 
"Si los alemanes resultan rechaza-
dos en Verdún, no podrán ocultar el 
efecto moral y político que habría de 
producir en Alemania". 
Y el autor de semejantes Gedeona-
das, después de escribirlas a concien 
cia se iría a descansar de la árdua 
labor desarrollada y de la presión a 
,que hubo de someter su mentalidad ! rodeari ta ¿laza /* 
para iluminar a Francia con semejan-1 
te arguimentación. 
Todas esas frases huecas y vacías 
de sentido son las que luego repiten 
y los me-
mos de real orden: y como ya "Le 
Temps" discurrió de una sola vez por 
todos ellos les basta con la cita del 
colega como si el autor del artículo 
o el director del periódico tuvieran el 
privilegio de imitar al Galileo en sus 
parabílicas sentencias. 
Si detrás de Lieja,' Namur, y Am-
beres, hubiesen tenido los belgas dos 
raillones de hombres, créame "Le 
emplazamientos para colocarlas en 
lugar más próximo, cubriendo prime-
ramente a JSU infantería con una cor-
tina de metralla de igual modo que 
ella le sirve de escudo cada vez que 
mueve su ártiltería de batir. 
Esto es lo que deoe de ocurrir en 
Verdún, á juzgar por lo único que 
conocemos de la tremenda lucha en-
tablada. Desmantelaron dos alemanes 
el fuerte Hardaumont y lanzaron des-
pués sobre él su infantería. Dejaron 
en ruinas el fuerte Douaumont y la 
infantería lo ocupó después, exten-
diéndose hasta la aldea de este nom 
tre, que les puso en condiciones de 
tomar, como tomaron, los poblados de 
Eras y Vacherauville, con lo cual 
amenazaban las baterías de Charny 
sobre el ferrocarril da Verdún. 
Bajaron después hasta Vaux, donde 
la lucha ha sido enconada estos días, 
pues si el poblado es duro de pelar, 
más lo es el fuerte, dado que es el 
mejor y más reforzado d'e cuantos 
A LA SOCIEDAD PROTECTO. 
RA DE L A I N F A N C I A 
Ayer se ha cometido un verdadera 
acto de inhumanidad en los niños que 
eran detenidos en el paseo cogiendo 
serpentinas. 
Bien está esa medida, porque con 
ella se evitan desgracias que pueden 
venir fácilmente. 
Pero lo que es incalificablemente 
abusivo es que a tiernas criaturas, a l-
gunas de cinco años o menos de edad, 
detenidas a la una de la tarde, se les 
tenga en la jaula, al sol, hasta las 
seis y las siete, apretujadas entre 
otros varios, sin moverse, tristes e 
incómodos. 
Lléveseles al precinto si no se ave-
rigua su domicilio, pero no'se les so-
meta a 63e martirio, y tai vez a una 
enfermedad. 
A la Sociedad protectora de la in-
fancia hacemos extensiva esta de--
nuncia. 
dependiente y los ciudadanos libres 
de aquellas naciones amenazadas; la 
iniquidad se ha consumado, y la i n - i ^ -
dependencia de Centro América . ha '1' 
sufrido una nueva crisis. 
Todas las plumas de los escritores 
más íntegros y patriotas han señala-
do al Gobierno de Adolfo Díaz el pe-
ligro de ceder un palmo de terreno 
al imperialismo americano, iniciado 
por Roosevelt, ensanchado por Taft 
y consagrado por Wilson. E l senti-
miento popular ha marcado con el 
estigma más infamante, a aquellos; „ 
que sacrificaron la sant¿ herencia de iTenip3'• ^ 03 alemanes hubiesen 
la Patria, v la integridad centroame-1fracasado p á l m e n t e en su proceda-
ricana a las conveniencias de un par- mi!nto relámpago; pero los belgas 
tido político sin arraigo en el pue- tobaron de igual modo que lo hicie-
blo, ni en la conciencia nacional y 'ron lueS0 ^vxos y montenegndos, 
a los ambiciosos sueños de una gran-1 •camP'letamente solos- f10 Prestánaose-
' les ayuda smo cuando ya no tenía 
remedio. Aparte esto, naturalmente, 
de que Lieja y Namur comparados 
con Verdún es como comparar a un 
Ford con una locomotora. 
E l objeto de las fortalezas no es 
precisamente el de emplear en ellas 
grandes contingen-te.s inmovilizando 
un ejército. Si este ha de garantizar 
Es aquí, por lo tanto donde la lu-
cha se manifiesta. con más encarni-
zamiento. Y se comprende porque si 
este baluarte cae en poder de los ale, 
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M A R I A ACUSA 
Expuse María García Hernández., 
de Lamparilla 28, que Juana Estrada 
Tamargo la mal t r tó de obras en el 
Mercado de Tacón. 
CON UNA P U N T I L L A 
A l poner la mano derecha sobre 
una tabla que tenía una puntilla, se 
causó una herida punzante de pronós-
tico leve Josefina Alonso Llanes, de 
Puerta Cerrada 4. 
OTRO ARROLADO 
En Sol y Villegas fué arrollado por 
el automóvil 1865 que guiaba Germán 
González, c t menor Jos4 Vaídés Cal-• 
vo, de Sol 121, quien sufrió lesiones 
leves. 
PICANDO H I E L O 
E l menor Domingo Mariño López, 
de San Isidro 28, se produjo una he-
rida en la mano izquierda, estando 
picando hielo con un hacha. 
deza inmerecida. 
Adolfo Díaz, que desde un escrito-
rio de Bluefields. en el Atlántico, lle-
gó al Palacio Presidencial de Ma-
nagua, por circunstancias especialfsi-
mas de la Nación, después de una 
lucha horrible, y con el' apoyo y am-
plia protección del Gobierno America 
^ l q ^ ^ J ^ Z r ^ % Z ^ aquella parte la defensa d-el terri país, que fuerzas mÁlitares de Estados 
Unidos montan la guardia a las puer-
tas de Palacio, con visiMe desdoro 
y mengua del ejército nicaragüense; 
que ante la visión y la esperanza de 
seguir al frente de los destinos de 
aquella República se ha entregado en 
cuerpo y alma a la dirección y a la 
influencia del Gobierno de Washing-
ton, ha sido el hombre que necesitaba 
el afán de imiperialismo y de conquis-
ta que se ha apoderado de la Patria 
de Jefferson y Lincoln. 
E l Partido Demócrata de los Esta-
dos Unidos, ha hecho bueno al Par-
(Pasa a la página 7) 
1 los complace 
La ilusión alegre 
FIGARO VEJADO 
El vigilante 125 detuvo a Vicente 
Menéndez García, de Mercaderes 41, 
por acusarlo el barbero Pedro Dimas 
Alcázar , de Mercaderes 39, de haber-
le dioho criminal y asesino, porque 
peló mal a un amigo del acusado^ 
No es tá en nuestro án imo el i n -
tento de hacer un comentario auste-
ro sobre el Carnaval alegre. Desde 
las inimitables donoc-uras de estilo y 
pensamiento que t r azó Larra, se le 
han dado tantos golpes m á s o me-
í pos festivos, y moralizadores, a la 
I divertida costumbre do disfrazarse 
cuando lo indica el calendario, que es 
empeño harto difícil el de decir al-
go que no haya sido comentado por 
los numerosos glosadores del genial 
satírico. 
Dicho esto como previa y saluda-
ble adventencia, podemos entrar en 
materia. 
E l Carnaval, que para el anhelo del 
pueblo que se aturde riendo, es una 
breve liberación de sus torturas y 
miserias, generoso siempire, les trae a 
los que no son nada el fácil engaño 
de creerse, entre el alocado contento 
de unas horas, los ambicionados dis-
fraces que van representando. 
Mientras van vestidos como ellos 
quisieran ser, su júbilo es intenso y 
por unos instanteig, no se cambia-
rían por el m á s féüz mortal de ia 
t ierra. 
Esta generosidad del Carnaval, que 
torio y las fortalezas no le dejan 
libertad de acción para acudir a otros 
sitios de mayor peligro, sobran las 
fortalezas y es dinero perdido el que 
se empleó en las fortificaciones. 
Y esto precisamente es lo que ocu-
rre, porque el ejército francés no 
ha podido ser retirado de la línea 
Verdún Belfort para reforzar el 
centro de los aliados e iniciar 
con éxito una ofensiva que fra-
casó inmediatamente después de ser 
emprendida, dejando a las citadas for 
tificaciones la misión de contener por 
sí solas al enemigo. 
¡Que si los alemanes fracasan en 
Verdún causará mal efecto moral en 
Berlín! Naturalmente; pero si a "Le 
Temps" no se le ocurren cosas más 
peregrinas que esa. ya puede ir cam-
biando el título por el de Pero Grullo 
que le vendrá más apropiado. 
Entre aquella afirmación y la de 
, oue "si los alemanes no toman a Ver 
i dún. no podrán entrar en Verdún" no 
hay diferencia alguna ñor que tienen 
la TOiisma marca de fábrica. 
No es posible en fortalezas como 
esta, aue constituye todo un sistema 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
Se pide a Inglaterra comience 
la ofensiva en Francia 
Tres fuertes al Oriente destruidos por 
los alemanes. Censura al Estado 
Mayor alemán 
permite al pueblo el agrado de apa-
recer como ellos desean, es algo no-
blemente respetable y que a tenúa y 
disculpa las vocinglerías molestas de | de fortificaciones en azadas entre sí 
las pintorescas mascaradas que t r iun- ' 
fan del ridículo en estos días de re-
gocijo turbulento. 
Cuando vemos pasar a una más -
cara vestida con cierta elegancia y 
llevando aárosameinte el traje que 
ella quisiera Uevar siempre, nos pa-
rece el Carnaval, que a todos com-
dispuestas de tal manera que pue-
! "den cruzar sus fuegos; no es posible, 
repetimos, abordarlas a pecho- descu-
bierto por sucesivos asaltos de in-
fantería . 
Cuando la artillería quebranta una 
I N C E N D I O E N S1VAS 
Atenas, 6 
Informan de Sivia, Asia Menor, qüe 
la ciudad está ardiendo a consecuen-
cia de la explosión de un depósito de 
municiones, producida por un terre-
moto. 
L A REQUISA PORTUGUESA 
Londres, 6 
En despacho de Madeira se anuncia 
qu© los portugueses han confiscado 
cuatro barcos alemanes en aquel 
puerto. 
H A B L A LORD NORTHCLIFF 
Londres, 6 
Lord Northcliff , que Se encuentra 
en el frente de Verdúm, asegura en 
un extenso informa que n© es proba-
ble que la plaza fuerte caiga ©n po-
der de los alemanes, y que és tos hasta 
ahora han perdido cien m i l hombres 
entre muertos, heridos v prisioneros. 
LUJOSO HOSPITAL 
Atenas, 6 
En Corfú la casa de campo "Vlllá,-
Achilleron", del Emperador de Ale-
mania, edificada para la Emperatriz 
Isabel de Austria, es ahora hospital 
para los heridos serbios, asistidos por 
médico y enfermeras ingJeses. 
La finca costó quince miUones de 
pesos. 
El edificio esta admirablemente si-
tuado frente a.l azulado mar Jónico, 
rodeada de grandes rosales, palmas 
del país y árboles tropicales; y sus 
ciento veintiocho habitaciones hál lan 
pos'ción. los infantes se lanzan al 
¡asalto para ocuparla. Una vez allí. |; 
place, algo .tan utü y necesario co -11(>s aUiques y contra ataques son te- | se. decoradas con espléndidos tapices 
mo.-lfl. ilusión eme lamas desecha el ~ * *" ; de estÜo pompeya.no v bizantinos. 
PROYECTO DE TRAFICO MER 
C A N T I L 
 la il i  qu  j á   l j ^ j . ^ p0rqUe es el momento en que 
hombre. U& jnfantería se disputa la presa, l le-
iEs tan agradable sentirse por ggndose al cuerpo a cuerpo; pero si 
unas horas transformado en lo que nUeda en poder del invasor, acerca 
se anhela ser, que comprendamos el es)e su artii]ería. al amparo de la 
justo y bullicioso regocijo de los que 
van ostentando un fácil y rápido en-
cumbramiento, una elevada catego-
r ía con üa que han sonado desde la 
tristeza de su insignificancia! 
Entonces nos partee el Carnaval 
algo m á s belilo que su ostentación 
alegre; algo que por esas horas do 
aturdida algazara, complace a los 
que nada son eu la comedia huma-
na. . . 
Tomás Servando Gutiérrez: 
51( 
cortina de Infantes aproxima sus em 
plazamientos y comienza a batir al 
enemigo en su segunda l ínea. 
Hasta que no ha destrozado muros 
y parapetos, hasta que no ha hecho 
polvo las cúpulas de acero y des-
montado las baterías enemigas, no 
lanza su infantería nuevamente para 
Petrogrado, 6 
E l Ministro de Comunicaciones ha 
anunciado que se es tá estudiando el 
plan de establecer el tráfico de carga 
entre Rusia y Canadá por Vladivos-
tok y Vancouver. 
¿COMO VAMOS A V I V I R SIN PIE-
DRAS PRECIOSAS? 
Melbourne, 6 
Se ha prohibido la exportación de 
no hacerla asaltar obras de defensa piedras preciosas de. toda Australia, 
que no es tán quebrantadas. Y si al | excepto para Inglaterra. 
infantería se sostiene en la posición, 
] vuelve la ar t i l ler ía a levantar sus 
Sin embargo, para las consignacio-
nes con destino a la Gran Bretaña se 
necesita un permiso del Ministro de 
Comercio. 
E L A I R E Y E L A G U A ESCAPARON 
D E L IMPUESTO. 
Copenhague, 6 
Espérase que en el decreto impo-
niendo un tributo a los art ículos d(-. 
lujo se incluyan «todos los art ículos 
siguientes: 
Tabaco, flores, pasas, grosellar», 
vino, caviar, trufas, langostas, ostio-
nes, café, chocolate, sombreros plu-
mas, corsés, vestidos, perfumeii.;. 
blondas, adornos de todas clases, re-
lojes, libros, revistas y el papel. 
LOS ESCUCHAS INGLESES 
Londres, 6 
Los muchachos exploradores ingle-
ses, ("boys scouts") es tán ingresan, 
do en el servicio doméstico en sustitu-
ción de los sirvientes que, o se han 
Incorporad© a las unidades militaren 
o han ido a las fábricas de municic-
nes a ganar mejores sueldos. 
Los despenseros, pajes y mUes IU-
jóvenes que libraban la vida en < 
servicio doméstico son ahora soMados 
y las amas de casas pensaron que no 
siendo necesario el servicio de explo-
ración en territorio inglés, los escu-
chas se ptilizaran haciendo el trabajo 
de los que se hallan ahora en el ejér-
cito. 
LOS " R A I D S " DE LOS ZEPPPELl-
NES. 
Londres, 6. 
Tres sepelines tomaron parte cli 
el raid efectuado ayer, bombardeíind ; 
a Lincolnshire, Ruitlanr, Hutington, 
Cambrige, Norfolk y Kent. Tres hom 
bres, cuatro mujeres y cinco niños 
fueron muertos; treinta y tres peis'; 
ñ a s resultaron heridas y varias casai 
fueron sacudidas y averiadas. 
Hasta la fecha han sido 21 las in-
cunsiones aé reas alemanas en Ingla-
terra, y el número total de víotlanas 
ocasionada por estos "raids" asciendo 
a 242 muertos y 429 heridos. 
FUERTES DESTRUIDOS 
Amsterdam, 6. 
Comunican de Berlín que tres fue^. 
tes situados en la parte oriental de 
(Pasa a la plana ú l t ima) , 
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nes d iar ia» 
Es el periódico de mayor d r c a l f 
clón é* 1» RepAbHc» 
E D I T O R I A L E S 
Buen síntoma 
' Bien se eoha de ver los benefi-
cios quo representa para el país 
la tranqdilidad público.. La zafn 
signe su marcha normal, elaboran-
do para Oi<ba el pi-im no y princi-
pal sostén de sn riqueza; y la cri-
sis del tabaco, así como ctros pro-
blemas qua también auectan a i a 
prosperidad de la nación, se pue-
den estudiar serenamente por que 
permite ver sin ofuscaciones la 
situación de la industria esta cal 
ma que se ha logrado sostener a 
despecho de algunos que quisie-
ran haber comenzado desde hace 
dos mjeses la campaña électoral 
con las exaltaciones y los peligros 
propios de nuestro temperamen-
to. 
Ejemplo de patriotismo y prue-
ba de cultura indica este primer 
paso hacia la modificación de 
nuestras oostumbres políticas, 
cuando tranquila y ordenada-
mente se puede consultar al. cuer-
po electorall, hacer que con más 
acierto exprese el país sus simpa-
tías y que la actuación de los 
partidos no sea un obstáculo pa-
] ra que el amor al trabajo dé sus 
I frutos más provechosos, d« ios que 
j todos dependemos. 
Víamos en icamino de que se re-
constituyan sobre sus bases las 
| grandes Kjoncentracicwies que re-
i presentan las dos tendencias po-
líticas que ha intervenido ©n la 
gobernación d d país; vamos en-
trando por las normas del dere-
cho al disponerse cada cual a 
cumplir sus deberes ciudadanos 
sin pretender que predománe su 
voluntad sobre todo y contra to-
do. No en vano se ha venido di-
fundiendo nna intensa labor d'e 
I culltura que si ha tenido en su as-
¡ pecto artístico más elocuentes ma-
I nifestaciones que en otros órde-
¡ nes, no deja por ello de ser gran-
I de también en lo político y en lo 
; social. 
En proporción diferente se pro-
j gresa en todas las formias, y es-
! tamos acercándonos a aquellos 
| métodos de organización que dan 
a todos esos progresos una acción 
I eficiente y una consoílidación efec 
! tiva. 
L a mendicidad 
a las personas de gusto, de-
mostrarlo en las Fiestas de 
Carnaval que se aproximan; 
GASA 
•DE-L A A N T I G U A 
J . V A L L E S 
está al tanto de lo que su 
buena clientela requiere: cor-
tadores, telas, mano de obra, 
son allí de lo más selecto 
Que no es un alarde lo verá 
Vd. plenamente demostrado 
encargando su traje en 
S a n Rafae l e Indus tr ia . 
GRAN SURTIDO EN 
1RAJES de FRAC y SMOQUIIIG 
C O M O D O S Y E L E G A g p 
Siempre tdftie 
E l reconocimiento 
es G R A T I S ñor „ de U « 
científico. / e ^ / ^ J i ^ 
« m a competente. ^ 
E l despecho de 1^ 
lo« Señore8 Oculista* 4t 
dará c o m p l a c i d o f ^ t l Z a ^ ^ 
y MITA DE OSO, O'Bellly, núm. l l 6 7 e ^ T g ^ 
H O T E L " E L J E R E Z A N r v 
KL, R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R D I E N E N M A « 
D E S D E L A P O f t R E A L M E J A A L H A C E N D A D O I-AT Sc0s 
H A B A N A . • • P R A D O N U M ^ T o T 
B a t u r r i l l o 
Esas regiones españolas i ^ -
la matena prima. iá v o J l ^ Pieria pn a ia yema -
el ingerto ibero.tmpicaí a ^ 
con flores que tenemos, | tronco hispano se formar v 
i ras remedio que atener 
I Hdad. 
savia 41 
Se ñ la re,,! 
Una de las más hermosas vir-
tudes cristianas es la caridad, en 
todas sus manifestaciones; pero 
cuando más ensancha el corazón, 
cuando más espande el icspíritu, 
es cuando redime oportunamente 
al angustiado por necesidades im-
prescindibles que no logra con las 
diligencias más humilrles, porque 
resultan negativas o ! porque no 
es posible emplearlas bajo el pe-
so de la adversidad, en sus múlti-
ples causas y formas. 
No se aparta de nosotros 'Cl de-
ber de las obras anisericordiosas, 
Lo practicamos en el grado de 
nuestras fuerzas y lo alentamos 
con entusiasmo en cuantas ocasio-
nes nos son propicias. Pero en la 
creciente mendicidad de esta ca-
pital hay mucho que, lejos de es-
timular el precepto catequístico, 
inspira la reprohación por sínto-
mas bien ajenos a la falta de la-
'bor y de salud : el vicio consuetu-
dinario y el absoluto desdén al 
trabajo. 
La Habana necesita, un asilo de 
mendigos para que desaparezcan 
los inconvenientes espectáculos 
•que en (las puertas y dentro de los 
templos y en las vías públicas 
más concurridas dan infelices 
abandonados a su propio consejo, 
y mezclados con ellos muchos va-
gos que con falsas historias y pre-
textos ridícuHos asedian a los 
transeúntes. La negligencia en ese 
asunto es causa de que muchos ni-
fíos, de los dos sexos, anden de 
noche y de día adquiriendo el há-
bito de vivir de la limosna, ale-
gando supuestas desdichas y coro-
nando su relato con imprecacio-
nes y procacidades si no obtienen 
el socorro que quienes los explo-
tan les obligan a pedir. 
Con el concurso oficial y priva-
do no es difícil ampliar los asilos 
benéficos civiles y contribuir a 
ensanchar los religiosos, como el 
de las Hermánitas de los Ancia-
¡nos; y con mucho menos de lo 
que cuesta la mendicidad soco-
rrida en las calles estarían ]oai 
pobres verdaderos atendidos en 
sus dolencias y alimentados me-
tódicamente, quedando la Haba-
na sin ese espectáculo que va de-
sapareciendo en todas las ciuda-
des civillizadas. 
Bendita sea la caridad, pero la 
práctica, la que ni despierta el re-
mordimiento de haberse ejercido 
ni priva de ella ail que en verdad 
la mierece. Ya no aceptan muchos 
mendigos callejeros y a domicilio 
—porque los hay que llaman a la 
puerta, como los proveedores—el 
socorro en especies, mostrándose 
inconformes cuando no se les au-
xilia con dinero; prueba de que 
no son verdaderos menesterosos 
todos los que imploran limosna, si 
no que entre ellos hay muchos 
que, jóvenes y saludables, prefie-
ren extender la mano a una ocu-
pación que exija trabajo y hábi-
tos de orden. 
D R . B O N Z A L O P E S R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, inyecciones del 606 
y NeOsalvarsán. Consultas de 10 a 12 
a. nu y de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
60, altos. 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
CARIAOE CO 
t I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
con toda la protección del Gobierno 
Americano y que esto lo pone a sal-
vo de toda emergencia, pues además 
parece necesario para los planes polí-
ticos de M r . Wilson. presentar a^Mé-
jico pacificado para cuando empren-
da su activa campaña electoral reelec 
cionista. ¿Qué será pues, lo que ac-
motiva ese desbordamiento de pa-
sión ? A veces me digo acá en la so-
ledajd de mi celda, si todo ello no se. 
r á un nuevo pretexto para extremar 
persecuciones, o bien para distrarer 
la mirada de] pueblo del problema 
económico cada vez más intenso. Pe-
ro ta l cosa sería quizá jugar con fue-
go. Queda únicamente aclarar, y por 
eso me dirijo a usted, Reverendísimo 
Padre, si es cierto que don Fél ix 
abandonó la nación del Norte, y tam-
bién si realmente consiguió levantar 
ese emprést i to que tan bien hubiera 
venido al señoi- Carranza. Espero con 
ansiedad sus noticias, enviadas por 
inviolable conducto que me ponga a 
salvo de percances y males; pues quo 
solo deseo saciar esta, curiosidad mía 
de convaleciente. La actitud expec-
tante del sobrino de don Porfirio me 
ha recordado aquella vieja anécdota 
cubana: "Ese gallo que no canta, al-
go tiene en la garganta", por más 
que el de la Cindadela nunca contes-
t ó : 4<,Este gallo can ta rá y a algunos 
les pesará" ' ; lo que seguramente no 
obsta para que llegue a lgún día a can 
tar y pesarles a más de cuatro que 
ihoy ,se hallan ya tan bien sint iéndose 
millonarios y poderosos... ¿ Se rá to-
do esto una nueva calamidad que 
Dios haya permitido se desencadene 
sobre este desdidhado pa í s? ¿ S e r á la 
salvación que se inicia ya? Solo Dios 
posee la visión del porvenir. Noso.-
tros míseros mortales tenemos que 
esperar pacientes teniendo fe en E L . 
Padre J A R A U T A . 
De la Judicial 
D E T E N I D A P O R H U R T O 
Gregoria Herrera y Herrera, vecina 
de Je sús Peregrino 60, fué detenida 
esta mafíana por el agente Femando 
Chile, por estar rclamada por el Juz 
gado Correccional de la sección prime 
ra en causa por hurto. Fué reraltMa 
al Vivac. 
A V I S O 
Con fecha 21 del mes de Febrero, 
ha quedado legalmente constituida la 
Agrupac ión "La Unión", Agrupación 
de Socorros, en la calle de Eensenada 
letra H . , donde es tá instalada la 
Secretar ía . Esta agrupación recolec-
t a rá fondos por cuantos medios estén 
a su alcance, para dicha Agrupación . 
El Presidente: Antonio Branly. — 
E l Secretario: Isaac de los Reyes. 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
¡sao 
I I 
Recibimos esta entusiasta carta: 
Habana, 3 de Marzo de 1116. 
Señor Presidente del "Centro A r a . 
gonés". 
Ciudad. 
Muy señor mío: Con ocasión de 
(haberle sido concedida al periodista 
don Mariano de Cavia la Cruz de A l -
fonso X I I . creada para premiar méri-
tos científicos, art íst icos y literarios, 
la Gran Cruz de Carlos I I I y su in-
greso en la Academia de la Lengua— 
qu^ por derecho propio le correspon-
día—y no teniendo noticias exista la 
idea de adherirse desde aquende a 
los agasajos de que es tá siendo obje-
to por el joven Monarca y su Minis-
tro de Instrucción Pública en particu-
lar y por toda la intelectualidad en 
general—propongo al Centro qus us-
ted preside, celebre una fiesta a r t í s -
tica en honor del ilustre polígrafo 
a ragonés pudiendo desde ahora con-
tar con mi modesta cooperación pecu-
niaria para la celebración de dicha 
fiesta, digna del m á s castizo de los 
periodistas españoles. 
Deseando tenga esta "ideica'" me-
jor acogida que la que lancé hace 
tiempo honor de otras dos glorias 
literario-musical españolas, quedo de 
usted atento S. S., 
Antonio Codón 
S.Ic Revillaglgedo 70, altos. 
El placer de viajar 
Los pueblos que trabajan sin ce-
sar, de un modo intensivo y tenaz, na-
cesitan descansar y apartarse de 
cuando en cuando de la vida activa de 
los negocios. 
La mejor distracción y el descanso 
más agradable están en los viajes. 
De ahí que cada año, en tiempo nor-
mal, miles y miles de ciudadanos de 
todos los países visiten las ciudades 
m á s populosas del globo. 
En todas ellas hay grandes museoó, 
conocidos y admirados en todo el 
universo. 
Quién no ha oido hablar centena-
res de veces de los museos del Lou. 
vre, de iLuxemburgo, de Versalles y 
Fontainebleau, de la Galería Nacio-
nal de Londres, de la Pinacoteca de 
Munich, de la Galería de los Oficios 
do Florencia, del Museo Capitolino de 
Roma ? 
Quién no conoce los grandes 
Museos de Ital ia? En todos ellos 
puede observarse con cuánto in te rés 
se admiran los cuadros famosos m á s 
•que por su mér i to propio, considera-
do desde el punto de vista ar t ís t ico, 
por el medio histórico que represen-
tan . 
Los que están familiarizados con 
la Historia, experimentan un placer 
indescriptible e^ la contemplación de 
esos cuadros,, en que el artista ha sa-
bido dar una visión real del medio 
his tór ico; pero los que no tienen la 
suerte de conocer el pasado, aquellos 
que ignoran la Historia pasan ante 
esos cuadros aidmirables, con la mis-
ma indiferencia'con que pasar ían an. 
te un vulgar retrato, o miran el Co-
liseo con la misma frialdad que m i -
ra r í an un enorme caserón. 
La HISTORIA D E L MUNDO E N 
L A E D A D MODERNA, verdadero 
monumento en 25 volúmenes, que 
puede usted examinar en las oficinas 
Bemaza. 85. altos, de da rá una visión 
exacta de ese mundo artístico que 
todos deseamos conocer; y cuando 
tenga useted ocasión de viajar expe-
r imen ta r á usted un placer infini to al 
contemplar esas grandes obras de 




En Pinar del Río, ila señora Vita-
lina Pino Viuda de Calero. 
En Sagua, don Cándido Pérez Za-
mora, veterano de la Independencia. 
En Camagüey, don Ricardo Zayas 
Bazán,. 
En Santiago de Cuha, la señora 
Luisa-Adelaida Favier viuda de Ca-
8 la Guerra 
(Viene de la primera.) 
Leo: "Se autoriza un crédito de 
1,200, pesos anuales para gastos de 
residencia del Cónsul de Cuba en 
Barcelona.. . "Firma, en primer 
término, mi admirado amigo, Fe rnán -
dez de Guevara. 
Comentarios que me ocurren: No 
fué infructuoso el viaje del Cónsul 
de Barcelona a su país , n i estéri les 
sus visitas a representantes y perio-
distas y . . . ya se justifican los bue-
nos servicios prestados a Cuba, com-
batiendo las traiciones patr iót icas del 
que suscribe, por Cuba en Europa, la 
revista que fundó Lastra para órgano 
oficioso de nuestro Consulado en 
Barselona. 
Todo tiene su premio en la vida, si 
con habilidad se le persigue. 
Proyecto de ley Pardo Suárez : " E l 
jornal mínimo de los obreros enir 
picados en trabajos del Estado será 
de peso y medio." 
No es tá mal ; con lo que ganan 
ahora viven miserables; la vida es 
muy cara precisamente por culpa del 
Estado; el Congreso, nuevo don Juan 
de Robres, va a crear el hospital pa-
ra los míseros que ha hecho. 
"Lo mínimo, peso y medio." ¿Y 
lo máximo ? Porque ahora va a re-
sultar que el gallego que abre zan-
jas y el negro que pica piedras, ga-
na rán peso y medio, y los inspecto-
res de lagunas, agentes de inmigra-
ción, auxiliares de sobrestantes y de-
más , algunos de ellos verdaderamente 
cretino, pedirán aumento también : 
ellos que vienen ganando hasta 82, 83, 
por sostener latente en el círculo po-
lítico la admiración hacia el perao-
najiUo que trae al pueblo los nom-
bramientos en blanco. 
Tiene mucha razón José 
| escritor tolerante y polemista , 
¡no en ]o que dice a mucho ' ? 
cadog para quienes una misa 
Nueva razdi social 
Mediante escrituras otorga día e 
día 2 del actual, ante el notario de 
esta ciudad Ldo. Arturo Mañas y Ur-
quio'la bajo los números 210 y 211 de 
orden, ha sido rescindida parolaImen 
te. por acuerdo de sus socios, la com-
pañía mercantil que ha venido giran 
do en esta plaja bajo la razón de "Sa-
batés y Boada S. en C " , quedando 
reparado d-e ella el nue era su único 
socio gerente don Joaquín Boada y 
Gual. y reorganizada la misma, baja 
la razón social de Sabatés S. en Co., 
que continuará dedicada a la explota-
ción de dicha empresa industrial pro 
tegida por la marca de fábrica "La 
Llave" y demás que le pertenecen, es-
tando compuesta por el señor Juan 
Sabatés y Pérez, como único socio 
gerente administrador con uso de la 
(Irma social y por las señoras doña 
Concepción Pérez viuda de Sabatés y 
doña E'!ena y doña Estela Sabatés y 
Pérez, en concepto de comandiatarias 
y habiendo sido ratificados los pnde-
ers que dicha sociedad tiene conferi-
dos a su socio industrial don Fr<mcis-
eo García y Suárez. 
Muchas prosperidaeds deseamos a 
esta importante y acreditada fábrica. 
manes, no solo está perdido el fuer-
j te Tavannes, más al sur, sino que 
podrían batir por el flanco y ret^ 
¡guardia las baterías de Souville, Be-
j lleviMe, San Michel y otras. 
Esperemos por l otante a que se 
desarrollen los sucesos y demos tiem-
po a los alemanes para que sigan sus 
asaltos que los seguirán, y pan que 
"Le Temp" siga diciendo otras cuan-
tas beberías, que las dirá. 
Cuanto al millón ''e ingleses oue 
hay dispuesto para acudir al punto 
que sea más necesario, son cuentos 
de camino. Hace días nos dijeron lo 
mismo de otro millón de franceses 
manejando el cable los millones de 
hombres como si fueran confites. 
Ni hay tales millones, ni es cierto 
el pánico en Constanünopla.- ni hay 
otra cosa verdad que él miedo a que 
Verdún no pueda resistir. 
Porooue si la plaza cae, habríamos 
de recibir grandes sorpresas. Las 
mismas que ha dado a los franceses' 
M. Ciernen ceau. ex-presidente del 
Consejo de Ministros y miembro de 
la Conferencia anglo-francesa que sve 
celebra en París, quyo periódico "El 
hombre encadenado" ha sido suspen 
oido de orden gubernamental. 
Sin duda ha dicho, como yo, mu-
chas verdades. 
G. del R 
ARROLLADO 
Rogelio Noy Castillo, de Cárdenas 
44, sufrió una contusión en la fi'ente, 
ai ser arrollado por una bicicleta en 
Apodaca y cá rdenas . 
E N E L BAÑO 
Asunción Fernández García, de 
Corrales 22, se produjo una contusión 
en la frente; al c á e s e j n el baño de 
su domicilio. 
Economías en el dinerov no están nunca demás, 
Nosotros, le ofrecemos la manera de ahorrar algunos billetea 
mniHuaJes, en • sus compras de víveres de fin. de mes. 
"Ül crédito comercial dé que gozamos nos obligan a ser: 
• E X A C T O , en el peso; en el e n v í o de los encargos, tanto den-, 
t r o de la ciudad como a sus barrios; en la c a l i d a d de los víveres 
siempre de primera clase, y en el cotfto, porque nuestros precios 
son los de Lonja al por mayor. 
¡Haga la prueba este mes!' 
-Verá cumplidas las ventajas que l e ofrecemos. 
Llame A! teléfono A-4262 o acuda a 
E L PROGRESO D E L P A I S 
G A L I A N O 7 8 . 
B u s t i i l o y S n D r í n o . 
Setas secas y productos mexicanos, acabamos de recibir. 
CL 1019 l.t.-28-.8 
Datos que reproduce E l Triunfo: 
Durante el año fiscal últ imo, "la otra 
ala del "pájaro."' Puerto Rico, expor-
tó 170 millones de tabacos torcidos, 
valuados en seis millones de duros, 
,y i*ama por cerca de tres millones, 
casi todo ello para los Estados Uni -
dos, su Metrópoli. 
Dadas la superficie y población de 
Borinquen, esos nueve millones re-
sultaron una bendición, y los obre-
, ros tabaquei'os vivieron más holgada-
| mente que los nuestros; los que vie-
ne a comprobar mi opinión repeti-
dísima de que con la administración 
americana "la otra ala del pá ja ro" no 
está miserable ni oprimida como han 
dado en decir algunos. 
El colega, comentando esos datos, 
pide al Gobierno que gestione para 
que los Estados Unidos rebajen algo 
de los cuatro y medio pesos, más el 
25 por ciento ad valorem, que cobra 
dê  derechos a nuestro torcido. I l u -
sión hermosa, utopía cabal: rebajar 
a lo nuestro es perjudicar a lo su-
yo; abaratar nuestro tabaco es di-
ficultar la venta del suyo; los agri-
cultores y los obreros de Florida, 
Virginia, Puerto Rico y Filipinas, son 
nacio«aies y nosotros somos ciuda. 
danos de otra nación; a lo que se 
agrega que la rebaja significaría una 
gran merma en la recaudación adua-
nera. 
No tengo noticias de que los Esta-
dos Unidos, por amor al vecino, ha-
yan resuelto repartir lo suyo como 
San Hilarión o par t i r su capa con el 
necesitado como San Mart ín. Ergo: 
he tenido razóiv cuando he dicho que, 
en contraste con los bienes que la 
independencia nos trajo, hay que car-
gar al debe de la Revolución la 
muerte, a plazo corto, de nuestro 
tabaco, porque ella trajo la incorpo-
ración de Puerto Rico y ia compra 
de Filipinas. 
Mientras las tres posesiones fue-
ron españolas, el tabaco nuestro era 
preferido por su excelente calidad; 
ahora ¿qué les importa, qué puede 
preocupar a los Estados Unidos, que 
Vuelta Abajo torne a ser como ha-
ce un siglo o más, una gran hacienda 
de crianza de re.es, particularmente 
de peludos cerdos? 
A ese vamos, pese a las minas y 
a la Compañía Azucarera que presi-
de Núñez. 
La Lucha combate en un editorial 
cierta actitud del representante Sán-
chez Fuentes, a propósito de la Ley 
de Accidentes del Trabajo. Y obser-
va, como yo he observado mil veces, 
que hacen alardes de un cubanismo' 
exagerado y de una intransigencia 
anti-española atroz, los menos capa-
citados por su linaje y educación. 
Prescindo de lo que se refiere al 
ilustrado doctor, personalmente, y 
hago mía una argumentación deLa 
Lucha, a saber: si no hubieran veni-
do a Cuba de jueces, de empleados, de 
simples inmigrantes, muchos galle-
gos, catalanes vizcaínos y asturia-
nos, muchos de estos paisanos míos 
"que comen gente" serían, caso de 
haber nacido, gallegos, vizcaínos, ca-
ta lanes -© asturianos, como sus'pa-
dres.-
horrible; cuando, por lo menos 
el homena.le qne nnden los \ 
i a t ravés de los siglos, 
; de su fe, a un regenerador de \ l \ 
I roanidad, a un filósofo si a ; 
quieren ellos, sacrificado ino' 
mente o lag pasiones bestiales I 
muchedumbre encanallada por 1 , 
E l lucho con armas de bondad " 
perdón y de cariño. 
Exigir—dice Hermida—a los 
se inician masones, que crean en y 
Ser Supremo y prometan respetar 
creencias religiosas y las opiniJ: 
polí t icas dW los demás hombres 
después de cobrado los derecho-
iniciados, exigirles que no crean c! 
Dios, que abandonen sus creencias: 
que se metan en si el Estado ^m 
da o no el divorcio y los profano, 
celebran o no misas en fiestas cal'r 
jeras, en ocasiones profanas, g, nj 
es un timo, es un grave error. 
Por ese camino, a] descrédito, noj 
la mayor s impat ía , se llegará,' 
Por falta de espacio no comenti 
siquiera brevemente, las dos cotíi 
rendas de Ruiz Cadalso y Segur 
I Cabrera, pronunciada en la Unive-
¡ sidad de la Habana hace pocos & 
acerca de Haciendas Comuneras, Me; 
cedes y Deslindes de fincas; nw-
ría interesante que ha promoTicí 
muchos pleitos, creado muchos coi; 
flictos locales, y por cuya ignorar; 
se alimentan ilusiones tan granifc 
como la de suponer que hay milláM 
de millares de caballerías de tlem 
feraz que el Estado puede repartir" 
regalar. 
Ya observa Segura Cabrera-te 
competente y estudioso—lo que Car 
ció, Giberga y Cruz Pérez infom 
ron al Gobierno Interyéntor: E: 
Cuba las tierras baldías son una es-
eepción: casi la totalidad de la tit-
rra es tá apropiada." 
_ Que haya que deslindar con exat' 
t i tud, conociendo bien el centro y M-
tensión de las primitivas Hacienda? 
Circulares, eso desde luego; así d i 
cual t endrá lo suyo legítimamente,; 
no más ni menos. 
Pero esos miles de miles de ca' 
Herías de tierra a repartir, es p' 
bable que mermen mucho cuando 
asunto sea bien conocido. 
. N . ARAMBURU. 
L a l u z d e l a m a d r e 
Es la que produce la velita Wax1 
me, porque la madre amorosa es!; 
que cuida el sueño plácido de su | 
jo, y para mejor cuidarlo s© alunv 
bra en su habitación con la veli» 
Waxine, de luz tenue y suave, $i 
ocho horas de duración, que no 
humo ni produce maí olor. Es \ 
alumbrado obligado del cuarto. . 
Se vsnden en las boticas y ttfc' 
das de víveres, en cajitas de a 10P0' 
|20 centavos. Todas las cajas tiene* 
' la palabra Waxine, que indica w 
! timidad y bondad. A l por mayor l | 
| vende Alonso Menéndez y Co., | 
j Inquisidor 10 y 12. 
Llévelas en el bolsillo 
No salga nunca sin la? bujías iJ 
mel. Le ' conviene llevarlas si0»!» 
en el bolsillo. LOÍ hombres que, ^ 
mo usted, padecen de la orina, m 
nen necesMad de las excelentes 
lías flamel contra la estrechez. 
vian ni instante el dolor. Se Wl 
con faciflidad. w 
A l pedirlas, indique si 
bujías flamel para la estrechez o c; 
también muy buenas bujías 
contra otras dolencias. jé 
Venta: farmacias bien surtacwa 
la habana e interior. 
Depósitos: sa r rá : johnscn, -0 
chel, doctor gonzález y majo ) 
lomer. 
G o c e s p a r a i o s h U o * 
Los buenos padres d i s f ^ « . | . 
ees inefables viendo gozar a » ^ 
jos, y es por éWo que M/. 
| el Bombón purgante del co» 
jtí , porque saben que P l ' r ^s tán !e-: 
él a sus h '>s , siempre ^ ^ 
niños contentos, porque se ^ 
cen sin que ellos s ^ P ^ ^ L ó s i t o a! 
dicina. Se vende en su dejH' ^ ^ 
crisol, neptuno y mannque j 
das las boticas. -—r^T 
La tortaradel asmáti^ 
No hay padecimiento 'ij10 na en 
compararse con el aám,a' ii/gea,!^ 
fermedad por grave que fí * M 
tremendo que sea fu sum ^ p e ^ 
tantas veccri al paciente .rqüe e* 
de muerte como el fism°-vfce 
ta ahoga, asfixia y fomento f 
l ia horrible, que a cada mcl 
rece la muerte cierta. ,g ¿e 
el asma por . recia -cifitu',*^ 
cucharadas la a lma y P£ ' yende 
tratamiento ja ^ V p t 1 ' » 0 y ¿(* 
su depósito el c r^c l , n Pbotic?s. 5 , 
rique v en todas J* m,a(ic»3, 
ljamchos los asanaüco^ 
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Dr. Hernando Seguí 
GARQANÍi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IiA JJNJ-
V E R S I D A D 
l>raáo, número S8, de I t a J, to-
dos Hw días, excepto los domlnfiros. 
ronsuítas y operadone» en el Ho»-
oltal Mercedes, hiñes. mlérccJes y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
ÍOP 
(l'ara el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Lexicografía antillana 
La laJ)or cfue realiza cada hombre, 
nos capacita para juzgarle, aprecian-
do el aicance de su saber y la potes-
•ialidad de su voluntad creativa pue¿-
va al servicio de sus actividades. 
Raros son los individuos que de 
manera solidaria y constante se de-
dican a la realización de tma obra 
que reclama para su objetivación 
grandes grúípeños y no escasos sacri-
ficios. - » 
'En este tieniipo en que con gala-
nas fruslerías se pretende escalar la 
cima de la inmortalidad, la juven-
tud^ y â 11 lon «'lamentos senectos no 
£e preocupan por los estudios serios, 
que exi»611 ^"^des esfuerzos menta-
les, ni menos se dedican aquellos que 
inoseen un rico acerbo de conocimien-
tos a exteriorizar su saber en obras 
ecnsistente y perdurables que por^su 
mérit? educacional contribuyan a ha-
cer más extensiva la cultura colec-
tiva. , 
Pero no obstante ello, como raras 
exceípdones, de tiemjpo en tiempo, 
escritores de valía se dan a la tarea 
de escribir y publicar obras de seña, 
iada importancia. 
Y está en las atribunines de nues-
tro deber celebrar el aparecimiento j 
de tales. obras, cuyo estudio viene ! 
a llenar ó satisfacer una necesidad. 
Y de ahí que hayamos aplaudido j 
con todo nuestro entusiasmo y con 
nuestra mejor buena intención la la- | 
bor rerdila por el prestante y cele- ] 
hrádo literato y orador cubano señor ; 
Alfredo Zayas y Alfonso, al ofrecer- I 
nos ya publicada en voluminoso to- ; 
nn de 487 páginas , la "Lexicografía | 
Antillana". 
Es desde todo pvmto de vista loa-
ble la dedicación de este escritor^ a j 
un trabajo que requiere una erudi- j 
ción paciente y sabia, juntamente con | 
un gran caudal de tiempo. 
Hemos hojeado y leído a grandes 
i asgos muchas de las pginas de dicha 
obra, y el aprecio que hemos hecho | 
del márito de la misma nos obliga j 
a no ser remisos en prodigar el elo- | 
gio franco, y consciente hasta donde i 
líos lo permitan nuestros limitados 
conocimientos. 
'Convenimos ©n que^ la obra ado-
lece de pequeñas faltas, que segura-
mente geráu subsanadas en la próxi-
ma edición; pero que éstas no son 
resultado directo, de desconocimiento 
de parte del autor, sino debido a lo 
extensa y difícil obra. 
Hemos observado que faltan nm-
chdí. términos indígenas, en su ma-
yoría ¿e nombres geográficos; ale-
ma? homc-s notado que, algunos tér-
minos no figuran escritos igual a CÍO-
moo los hemos aprendido en las au-
las escolares y a como figuran 
piras de Imtoiiógrafos antiguos ^ue 
nc- merecen s gún crédito. 
A l roferirses el autor, entre otros 
muchos, al término: "Neyba", falsea 
el concepteo de la denominación, al 
expresar que en Santo Domingo se 
le nombra "Neybo" y no "Neyba". 
Con el nombre "Noyba" conocemos 
tocios los dominicanos al río de este 
nombre, que es uno de los m á s gran-
des de la Isla, y así figura en los tex-
tos de nuestros colegios. 
Podríamos citar otros casos erra-
dos; pero pecaríamios de injustos, 
cuando bien sabemos que obras dé 
esta naturaleza necesariamiente se 
^an de ir nerfeccionando en las s i -
guientes ediciones. 
La "•'Lexicografía AntiMana" pu-
blicada por el señor Alfredo Zayas, 
es una obra que juzgo de t a l , tras, 
tendencia, que vreemos que por el es-
futerzo realizado y por el valor que 
representa para la ecnokg ía de la ra-
'a antillana, los gobiernos de estas 
P f t R ^ m E B L E S F l f 1 0 5 
F ^ B R i c a r p e r i o n i : TE12.11615 ; C E R R O 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
P a r a d a r c a b i d a a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e T e i a s 
y C o n f e c c i o n e s d e v e r a n o , l i q u i d a m o s t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e i n v i e r n o , a p r e c i e s b a r a t í s i m o s 
no, 
De casimir muy £•. 
Camisas de hiSo blan-
co con alforzas a ¿0 
centavos. 
En casimir, 
5 6 $ 4 
Pantalones de ndíío, 
$0.80 y $1. 
MaMerlands a $2.25. 
Abrigos a $4.50. 
Pelucas blancas y grises en es-
tilos muy elegantes se alquilan 
para los bailes de Carnaval; tene-
mos modelos para señoras, niños 
y caballeros. Mandamos art ículos 
a toda la isla. 
Salón especial para peinar seño-
ras y niños. Hay rcanicurc. Pe-
luqwosJa ' X A CONTINENTAL^," 
Viliggas, entre Obispo y 
O'Reiüy.-Habana 
1186 3t-2 2$* 
^J^^or Licor que s« conoce. — 
J^acoafíen de las vmitacioiiee. 
en 
est.oa lempos de "sábelotodo," 
liistóriea ha 
leSto las cosas pretéritas como a la 
c}ue U divüígac 
vueíta d^ P 
señorp . ,U l la ^^"na, todavía hay 
^istenci?^0"6" en tela de juicio la 
^turiano Slonoso guerrero y rey 
Asturias Pasa P01-̂ 116 no conocen 
Cosa mi« C10mo tlet)iet'an conocerla, 
suscribi(1^Í0ffra.rí.an fácilmente si 
Peso 
1reos 
'•ibiors,-, s u m ó m e si se 
mp.»t, , -^sturiis," por medio 
? 1037 ' en el APartado de Co-
D E N T I S T A 
DRSALVADOR VIETA 
G A B I N E T E H I C I E I N I C O 
^ O D É R N O 
- D E 1 A 4 -
£ S P E í R Q L E 
^ • ^ 1 ^ Mexicanas: 
Constant existencia 




del Golfo, L a Cor 
Pañ oía. 
fieros. Gán;"-*,'u'1: Negocios Pe-
C a b i r ; ^ - 2 6 Te^ono A-
^^bana. y Tele^?-fo: "Petróleo," 
Isias, debieran adoptarla como obra 
internacional antillana, y hacer en co-
mún el costo de su publicación para 
tomarse el empeño de hacerla circu-
lar profusamente. Este sería un ges-
to de nacionalismo, no superado. 
En idénticas condiciones creemos 
creemos que debe considerarse la 
obra "Bibliografía Ant i l lana" que 
desde hace años viene publicando el 
infatigable ipublicista Carlos M . 
'Trelles. 
Y es que, la perdurabilidad de es-
tas obras es tá afianzada en la v i r -
tualidad, no cormún de su méri to; 
Los hombres que, como Zayas y 
Trelles se dedican a obras de tal 
naturaleza, son acreedores a la l i -
sonja sincera de los que sabemos 
apreciar la magnitud de su consa-
gración. 
Estos libros ©rlifican, reconstru-
yen, levantan. Paso a ellos hemos 
de darle mientras debemos cer rá rse -
lo a tantas obras ou^ a diario se pu-
blican nara perversión del habla, pa-
ra siembra df» odios enfermizos.. . 
Vaya, m i enihovabuena al señor A l -
fredo Znva.s. refociles^, el culto nue-
blo de Cir^a con tener en su seno 
a nn hambre one, como Zayas. lo pres 
tiíria con su ppboT v cm sn obra. 
E l Derecho Públ ico-• 
E l doctor Fed. Henriquez y Car-
vajal, el "Maestro" como le ' nombra 
merecida y legí t imamente la socie-
dad dominicana, acaba de publicar 
un hermoso fascícuilo de 40 pág inas 
intitulado: " E l Derecho Público I n -
ternacional y la Guerra". 
Basta nombrar el autor para dejar 
demostrado que el fascículo en cues-
t ión es obra que responde al 
enunciado 'del título, y que las doc-
trinas sustentadas por el publicista, 
responden a los reclamos de la huma-
nidad. 
E l doctor Henriquez y Carvajal 
discurre brillante y • acertadamente 
acerca de los uiltrajes inferidos por 
determinadas potencias europeas al 
Derecho Internacional, en el bárbaro 
proceso de la guerra europea, que 
aún domina extinguiendo vidas y r i -
quezas en aquel Viejo Continente. 
Sus aseveraciones bien documenta-
das y ajenas de toda prevención par-
tidarista, deprimen todo hecho con-
ceptuable como dlictuoso, bien sea 
cometido por los "aliados" o pr los 
"teutones". 
Discurre acerca del Bloqueo y se-
ña la aceTtadamente como en esta 
guerra, sin precedentes en la Histo-
ria, el bloqueo "ba adquirido un des-
contunal o desmedido radio de ^ ac-
ción, en plena alta mar lo mismo 
que en las aguas costeras, con daño 
v desdoro de la libertad de los ma-
res* y cómo "ba extralimitado su al-
cance con perjuicio d© ios neutrales", 
y en tai caso( castiga por - ^ a l 
Inglaterra y a Alemania, loa dos más 
grandes factores del bloquen man-
tenido fuera de los l ímites señala-
dos por los cánones del Derecho I n . 
ternacional. 
A I referirse al "Bombardeo" seña-
la con el ánimo amargado, como, sin 
respeto al Derecho, han sido reduci-
das a escombros ciudades indefensas, 
cómo Stuttgart. Yorkshire y otras, 
cuando "su radio de aefón debe l i m i -
tarse a IOK fuertes, polvorines, cuar-
teles, fábricas o depósitos de armas, 
v cualescmiera otros elificios destina-
dos al eiército o al material de Efue. 
rra'', según lo toxtifican tratadistas 
reconocidos y aceptados, como Fiore, 
Calvo, Bello, Weiss y otros. 
Sobre la inviolabilidad de los Esta-
dos neutrales, discurre de manera 
convincente y razonable, y no se ex-
plica el <aso de Alemania invadiendo 
violentamente a Bélgica, a pesar de 
que "Ningún interés ext ra tégico jus-
tifica la violación del dereco", según 
repuso el gobierno berga a Alemania, 
cuando ésta antes de invadirla le hizo 
proposiciones onerosas, que Bélgica, 
respetuosa del Derecro no podía ni 
debía aceptar en detrimento de los 
Estados amenazados por el mi l i ta -
rismo teutón. 
Y comenta seriamente la carta que 
el doctor Santiago Pérez Tr ianá, que 
fué Delegado de Colombia a la Se-
gunda Conferencia de la Paz celebra-
da en La Haya, dirigió a "The T i -
mes", en la cual el docto publicista 
hace del dominio del mundo, que en 
aquel memorable Congreso propuso 
a nombre de Colombia "la limitación 
en el uso de bombas automát icas de 
contacto, como medio de defensa", y 
que tal proposición fué apoyada por 
la Gran Bre taña y rechazado por 
Alemania. Y expresa cómo Alemania 
y Austria se opusieron abiertamenle 
al artículo 44. F o r z a r . . . , s § ñ a l a n d c 
ambos países su acuerdo desforzar. . 
incluir toda clase de actos, desde ate-
r rar y torturar hasta quitar la vida". 
De donde se obtiene como resultado 
final , que ambos beligerantes son cul-
pables del gran desastre que aniqiii-
l a a Europa y oue tanto uno como 
otros han falséalo en su provecho y 
pr medio de violencias inauditas la? 
bases del Derecbo Internacional. 
Tejidos, Sedería. Perfumería. Confecciones. 
Con motivo de nuestro Balance Anual, 50 por 100 de rebaja. 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s G r a n d e s S a l o n e s 
d e C o n f e c c i o n e s , y s e c o n v e n c e r á . 
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^ 1073 al t 4t-lQ. 
E l trabajo del Dr. Fed. Henriquez 
y Calvaial, a que liemos hecho refe-
rencia fué leido roor su autor en la 
Sala Magna de la Universidad de 
Santo Domingo, el dia en oue dicha 
Universidad le confirió el Doctorado 
en Derecho v Ciencias Polít icas. 
Franx. X. d^l ra«tilo Márcniez. 
l a Romana, Prnúbl ica Dominicana. 
F o r e r o 6 de 1915 
NO DUDES! 
SI quieres tener suerte 
jr ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
KOSA \ j se ba cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
ean Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben soücitar los ha. 
bitantes de dicha dudad el 
mencionado librito, — T E L E -
FONO A-4581. 
RIÑA ENTRE TRES 
Asencio Mart ínez Rodríguez, de 
Florida 84; Esteban Moya Peraza, de 
Suárez 104 y Francisco Fernández 
González ,de Gloria 221, fueron dete-
nidos por el vigilante 1331 por haber 
sostenido una reyerta éh Arsenal " y 
Zulueta. 
Los tres resultafon lesionados le-
vemente.. 
| merecíante de esta, capital, D. Gabino 
lunquera; y las bellas señor i tas Sara 
y Rosario Martínez. 
En conjunto, inserta Asturias 30 
fotograbados, la mayor parte ds in -
terés genera!. 
La parte literaria corro parejas con 
la gráfica. Aparecen notables t r a 
bajos, amenísimos, firmados por 
director de la Revista. D. José M . A1-
varez Acevedo, D. Nicolás Rivera, 
Roque, Daniel Albuerne, Eca de Quei-
rez, del que As tu r i i s publica geniai 
cuento de ambiente asturiano; Emi-
lio Mart ínez, señor Basoa Marsella, 
Osmundo B. Gutiérrez, señor i ta Ma-
r ía Luisa Castellanos, Alfonso Ca-
mín. Prudoncio Fernández , Benja-
mín García. José María Diaz, A n -
selmo Vega, Regino Escalera, José 
Rlvero Muñiz y Juan Ruiz. 
Además , amplia información de l i 
colonia; reseñas de las fiestas de lo? 
Clubs Carroño y Juventud de Cudi-
llero y Club Asturiano de Cái-dena^. 
Tscfeus de sociedad y otros originales 
;n t¿resantes . 
Paora terminar, un numero, por to • 
dos conceptos, hermosísimo. 
I m p o r t a n t e 
Asegure usted, su automóvil para 
toda clase de riesgos que le puedan 
ocurrir. La cuota es muy baja. Pida 
el folleto explicativo a la Compañía 
La Mutua, de seguros sobre la vida 
y de accidentes, Egido y Muralla. 
Dr. Calvez Ouiliém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Yenéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
49s H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3% a 4. 
Jesús Nazareno del Rescate 
de Arroyo tonas 
E l día 10 de los corrientes, a las 
6 p. ni., dará principio en la Iglesia, 
de E l Cano el devoto ejercicio dei 
Vía-Crucis con la venerada imagen 
del Nazareno por las calles de este 
pueblo. P. Jorge Camarero S. J . 
E l día 12 por la tarde darán" prin-
cipio laa santas Misiones a cargo de 
los Revdos. PP. Francisco Vázquez y 
Roldán O. P. 
E l viernes 17, se celebrará solem-
ne fiesta de Ministros, a las 9, en ac-
ción de gracias al Nazareno, en la 
que predicará el P. Vázquez; estando 
el coro a cargo del P. Roldán. Per la 
tarde a las 6 se rezará el Vía-Crucis 
y predicará el P. Vázquez. 
E l día 22, a las 9 a. m. llegará 
a esta Iglesia el Excmo. e Iltmo. se-
ñor Diocesano en santa Visita Pas-
toral; por la tarde a las 2 adminis-
trará el santo Sacramento de la Con-
firmación. 
Los viernes 24 y SI de Marzo y el 
7 de Abril, a las 6 p. m., se hará el 
Vía-Crucis en los que predicará el P. 
Camarero. 
Eas fiestas del Nazareno corres-
ponden este año a los días 23 y 24 de 
Abril, a cuyo fin se están activando 
las obras de ampliación y torre para 
que estén terminadas para aquella fe 
cha, contando con la eficaz coopera-
ción de sus devotos que no desma-
yarán en contribuir con su óbolo pa-
ra que puedan concluir. 
E l Párroco invita a los devotos del 
Nazareno a estos cultos, a que visi-
ten las obras y agradecerá cualquier 
donativo que se le haga para la E r -
mita de Arroyo Arenns. 
E l Cano,' 6 de Marzo de 1916. 
i Manuel Ronco y Várela. 
C1224 5t-6 4d-7-
Primcrosís imo es el últ imo núme-
ro. Realmente notaible, lleno de ne-
tas delicadas y sugestivas. Tanto en 
su parte literaria e informativa, co-
mo en la gráfica. Asturias llega a 
coilocarse en puesto de bonor entro 
las publicaciones ilustradas. E s t á 
bien impresa, con arco distribuido to • 
do el mátenáaíl; sus grabados, muchos 
y bellos, reproducen preciosos paisa-
jes de la t ier r ína , y sus ar t ículos , 
cueiratos y poesías es tán inipregnado» 
de dulce sabor asturiano. 
La portada representa un lugar 
famoso de Codunga, asombrosamente, 
típico, y a este cuadro, do suprema 
belleza regionall, siguen bonitas fo-
tograf ías , en este orden: 
Cudillero: Carretera de Vlllademar. 
Gijón: Tropas del Príncipe, alinea-
das. 
E l Francoi: Panorama de Lebredo. 
Castri l lón: U n cuadro do aldea. 
Oviedo: Calle de Campomanes. 
Loarca: Chalet de D. Manuel M . 
Andés. 
Pajares: Gran plana central, coni 
puesta por tres herniosísimos paisa-
jes del famoso puerto: pueblo d.-
Pajares, puente ferroviaiio y salto de 
agua, con un grupo de excursionistas 
aviles'inos visitando aquellos encan-
tadores lugares. 
Salas: Vista parcial del pueblo de 
la Granja, 
Colunga: Mercado semanal. 
Pravia: Galle del Porvenir. -
Luanco: Faro del Cabo de Peñas . 
Cárdenas : Dos grupos de romeros 
asturianos, en la j i r a del domingo úl-
timo en el Varadero 
Tres aspectos de la fiesta celebra-
da en los jardines de La Polar, por 
el novei Club Carreño. 
Concurrentes a la j i r a del ' Club 
"Juventud de Cudillero," un La Tro-
pical. 
Entre las fotografías de carácter 
personal, merecen citarse las de D. 
Manuel A . Granja, D. Manuel Sán 
chez y D Perfecto RodWguez Luaje, 
directivos del "Calino de Sietes." 
acompañadas de amplia información 
acerca de esta sociedad; grupo do 
la distinguida familia Bennúdez-Qua-
dreny; D. Nicolás Rivero en su des-
pacho, notable cuadro pictórico, om 
ginal de Mariano Miguel, expuesto 
en la Exposición de la Academia do 
Ciencias; banquete do la dependencia 
de los almacenes de " E l Encanto;'-
D. Francisco Romano Balmori, nue-
vo Alcalde de Llanes; los niños Joa-
quín, Carmita y Gabino Manteóla 
Junquera, nietos del acreditado co 
íes de Jesús del 
Monle y Luyanó 
E n el "Progreso tle Jesús del 
Monte." 
Aún nos queda en la memoria el 
magnífico baile carnavalesco—segun-
do de ia actual temporada— que or-
ganizó esta prestigiosa sociedad de-
cana. Una nutrida representación y 
muy distinguida dk nuestras familias 
patrocinan una nueA'a era a " E l Pro-
greso de Jesús del Monte" al iniciar 
el programa que enaltece tanto a di-
cha sociedad y al prestigio del cum-
plido caballero don Elíseo Cartaya 
queridísimo presidente de ella y de 
las competentes personas que le se-
cundan en tan acertada dirección. 
Hechosí estos breves rasgos entre-
mos en lo que fué el segundo triun-
fo del pasado sábado. 
Cubiertas ele cerpentinas el techo 
de un lado a otro, entretejidas con 
múltiples banderitas y lindísimas 
guirnaldas daban un bello aspecto al 
bien decorado salón. Y luz a torren-
tes que despedían infinidad de bom-
billos eléctricos. 
Plácemes numerosos recibieron 
sus organizadores y el activo y buen 
amigo Juaníto Rosette. por tal ador-
no. 
L a música admirable y Enrique 
Peña, su popular director mereció 
aplausos calurosos". 
Como galantería al DIARIO, abrió 
la segunda parte con el celebrado 
danzón al "Heraldo," MARINA y 
"Eucba." 
Hubo que repetirlo a fuerzas de 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
í i lNA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
aplausos en. su terminación. 
L a concurrencia era lucidísima y 
elegante. 
E n aquellos grupos de disfraces, vi 
mas-caritas que vestían trajes muy 
lindos, que abundaban en el hermo-
so salón y otras toilettes de sala, 
muy celebradas. 
.".Nombres ? 
Empezaré con una comparsa muy 
atractiva de aldeanas francesas, en 
cuya representación estaban distin-
guidísimas señoritas de esta socie-
dad y de la Habana y que forma-
ban graciosamente Concha y Rita 
Vidal,, Gloria Alsina, Hortensia Cha-
cón, Gloria Elozegai, Domitila y 
Amanda Gallego, ElviríS Ruz, Gábrje 
la Ruz, Josefina Chacón, Julia Eló-
zegul, Esther López y Caridad Her-
nández. 
Una lindísima damita que vestía 
«ion un lindo mantón verde bordado 
de seda, de flores rojas, muy lindo 
cue llevaba Amelia Puig. 
Elena Martínez, Conchita Zabala, 
Luisa y Conchita Rabasa, Bertha 
Duarte, Candila y Luisa Royere, Lili 
sa Figaroki. Jacinta Pujol y Espe-
ranza Armona. 
Un aparte tan merecido para dos 
simpáticas señoritas, hermanas y ru-
bias como una espiga que presidían 
aquel connirso de elegancia y dis-
tinción Gloria y Elena S i lva . . . 
Carolina y Josefa Marrero, Juana 
Blanco, Cuca Alonso, gentilísima, que 
vestía un traje muy hermoso. 
Estela Torrence y Dulce María de 
la Vega. 
Un acontecimiento social. 
E L CORRESPONSAL. 
I 
Boda. 
E n la noche del sábado se efectuó 
la boda de la virtuosa señorita Ma-
tilde Hurtado con el laborioso y co-
rrecto joven Domingo Pcrdomo. 
Muchas felicidades. 
José Viceto. 
E l señor José Viceíc, concejal del 
Ayuntamiento, se encuentra mejora-
do de dolencia que desde hace dias 
lo retiene en cama. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del honrado y cívico edil, ami-
go estimado nuestro. 
Bailo. 
T̂ a sociedad Liceo ofreció la no-
che del sábado el primer baile ds 
carnaval. 
pnedó animado. 
E l próximo sábado, se ofrecerá el 
segundo. Existe gran animación. 
Juventud Oonsorvadora. 
La. Juventud Conservadora de esta 
looa.lidad, resurge a la actividad po-
lítica y al parecer con entusiasmbos. 
La primera' mainifestación de su 
resurgimiento es un manifiesto he-
cho circular por el pueblo profusa-
mente. 
Comparando su contenido con el 
lanzado al vecindario en la propa-
ganda pasada, solo resalta como di-
ferencia que su lectura resulta arre-
batadora. 
E s un documento muy p o é t i c o . . . 
y fnuy convincente. 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
Jnijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, &6.-
Teléfono A-4937. 
(¿FgBWiN PAGO OE MACHABNUDO 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
fl, m i ÜMTfl k W i n 
HABANA 
L a Convención del Partido Con-
servador en esta localidad - parece se 
propone aplazar la postulación de al-
calde para el mes de Junio o el de 
Julio. j 
NO obstante ya se 'puede deducir, 
por las impresiones recogidas, que 
será nuevamente postulado el doctor 
Loredo. 
Con esta postulación serán dos lo<í 
cahdidatos a la Alcaldía por el Par-
tido Conservador. 
Uno, ya\postulado: el señor Fran-
cisco Mamerto Duque. 
E l otro, el doctor lloredo, o el qua 
lo sea por la Convención Munici-
pal. 
A esto hay que agregar, como cora 
plemento de buena Información qüf 
ambas candidaturas tendrán que apa-
recer en la boleta electoral como in-
dependientes, según lo determina el 
«artículo 101 de la Ley Electoral. 
Quedará, pues, equiparada la si-
tuación de ambas candidaturas. 
L a Cmz Roja. 
E n la noche del viernes se lleva-
ron a efecto, conforme lo preceptúa 
el Reglamento General Orgánico de 
la Sociedad Nacional la Cruz Roja, 
las elecciones del Comité Municipal 
en este pueblo. 
De acuerdo con el artículo 211 fue-
ron reelectos indefinidamente la ma-
yoría de sus miembros, quedando el 
Comité constituido en Ta forma si-
guiente : 
Presidente: Dr. Antonio Bosch. 
Vi ees Presidentes: Licenciado E r -
nesto J . Muñoz, señor Raipiro Mon-
fort. 
Director: Señor Víctor Vidaurráza-
ga. 
Secretario: Señor Abelardo Carre-
ño. 
* Vice: Señor Jesús M.. Barrios. 
Tesorero: Señor Fermín Méndez. 
Vice: Dr. Jus+o Apesteguía. 
Contador: Señor Manuel Alva.^ez 
Giralt. 
Vice. Doctor Gustavo Varona. 
Vocales:. Señores Francisco Alva-
rez. Woa Koo-Man', José Beltrán y 
Antonio Felíh. 
Próximo a ecr entregado por el 
Consejo Provincial !a ambulancia 
donada se ofrecerá iin% fiesta que 
tendrá resonancia. 
E n próxima, correspondencia am-
pliaremos la información sobre este 
asunto. 
•Por de pronto, podemos adelant.ir 
la noticia de oue en breve quedará 
constituido e] Comité de Damas. 
E L CORKESIPONSAL. 
RBS 
" A L M A 
Liquida y liquida de verdad. 
9 0 D I A S S O L O S E N E C E S I T A N 
P A R A C A R N A V A L 
MUCHOS RASOS, MUCHAS SEDAS B A R A T A S Y BONITAS 11 LACES C H 4 I M P T S r i C A C r t i i 
_ BOAS, C H A L E S , E T C . 
E n ropa hecha para señoras y niños, tenemos un gran surtido baratísimo. 
No pierdan tiempo. ¡Solo 90 días! 
"AL BOU MARCHE", REIIH, 33, FREHTEII BAllilHfl. 
• H U L E P A R A PISOS-
íüt 6t-2 
PIAJBtIO DE U L MARIW 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Desde Camagiiey 
E n honor a la memoria del 
Marqués do Sauta Lucia. 
Después de terminadas eu la Ne-
;rópolis las éeremonias ante el Pan-
teón que guarda los restos del vene-
ra i,.e patricio de que di cuenta en mi 
\iiterior correspondencia, fué visíta-
la la tumba por los alumnos de los 
Dolegios Públicos que regaron flores 
sobre ella. 
Durante todo el día y hasta entra-
da la noche, continuó .'a peregrinación 
ante la tumba del inolvidable Mar-
' En H Teatro Principal. Gran-
diosa velada. 
Hace pocos momentos terminó en 
el Teatro Principal'la vei'ada fúnebre 
rn honor del Marqués de Santa L u -
cía.' 
E l Teatro aparecía fúnebremente 
flecórado. L a concurrencia era tan nu 
merosa que era imposible dar un paso 
por' los pasillos del Coliseo. 
E n e» palco escénico aparecía co-
locado un retrato de gran tamaño del 
Ilustre desaparecido. 
fre&icuo el acto el Honorable Señor 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, Cteneiái ^muu iNúñez Pre-
sidente del Consejo Nacional' de Ve-
teranos quien tenía a sus lados a los 
señores Gobernador Provincial y Al-
calde Municipal, Directiva del Centro 
de Veteranos, representaciones de los 
Centros de Veteranos de la República 
y otras comisiones. 
Dió comienzo i'a velada con la eje-
cución por nutrida orquesta de una 
marcha fúnebre compuesta expresa-
mente para este acto por el laureado 
compositor licenciado Juan Alcalde. 
Debo hacer .constar que el señor Al 
calde en pocas horas del día de ayer 
escribió su magnífica composición y 
la instrumentó. 
E i General Emilio Núñez pronun-
cio mafe'no discurso haciendo la apolo 
gía del Marqués como el, primer Ciu-
dadano ejemplar que ha tenido Cu-
ba- , ^ 
L a Banda de Música del Regi 
miento número 6 tocó la gran mar-
cha de "Tanhauser." 
E l joven Ernesto Herrero tocó en 
^ L̂  benciila composición. 
Acompañó ai piano al joven Herre-
ro la "lashionable" señorita Caridad 
Malta hija del dignísimo Cónsul de 
España don Juan. Malta Barrio. 
c^foima y precyz niña Emma 
Caballero pronunció discurso. 
E l "Stabat Mater" de Rossini fué 
ejecutado por la Banda Militar. 
Pronunció elocuentísimo discurso 
el doctor Pedro Puig, quien hizo la 
apología patriótica del Marqués. 
Fué pasada por el lienzo la película 
Los funerales del Marqués de 
Santa Lucía. 
E l doctor Eulogio Sardiñas, pro-
íiunció brillante discurso haciendo la 
historia de i'os trabajos que el Mar* 
qués hiciesé desde su juventud en pro 
de ias libertades cubanas. 
...... ^iatar ¿ocó la gran Mar 
cha Fúnebre de Chopin. 
Kuima Sostegui la notable cantante 
consumió un turno cantando la ple-
garia "Alba Virginie" con acompaña-
miento de orquesta que dirigió el L i -
cenciado Juan Alcaide. 
E l insigne orador gloria de la tri 
buna camagiieyana doctor Manuel R. 
Silva, pronunció arrebatadora ora-
ción que cerró con diamantino bro-
che la magna velada. 
Un artístico cuiadro plástico .re-
presenta mío a Cuba y las seis Proyln-
loias sil olizaclas por siete preciosas 
Hiñas fué preentado. 
Este cuadro fué preparado por .'a 
culta y entusiasta Profesora señora 
"Ernestina Fernández de Balmaseda. 
E n el Rastro no se trabajará 
los domingos. Acuerdos. Un 
maniíicato. 
Los Queomenyaeros han celebrado 
tina junta para tratar que' los domin-
gos no se trabaje en el Rastro. 
Los tallajeros, dueños de casillas y 
matarifes apoyan en sus pretensiones 
a »'os encomenderos. 
E l Presidente de los encomenderos 
que al mismo tiempo lo es de los ca-
silleros, ha publicado un manifiesto 
abogando por el descanso dominical. 
Tentativa de suicidio. 
Procedente del pobi'ado de Florida 
llegó ayer el joven Rafael Artemí Be-
oohut, quien se alojó en el restaurant 
;" y adquirió una dosis de 
pern ariganato y después escribió seis 
artas dirigidas a sus familiares, a su 
novia y amigos, ingirió el permanga-
i terrible bebida le hizo dar varios 
os, acudiendo en su auxilio varias 
personas siendo conducido a la Casa 
de Socorros donde el facultativo de 
güardia le hizo el lavado del estóma-
Rafael pudo manifestar que se pri-
maba de la vida porque tenía su salud 
• uebrauLada y por disgusto amoroso, 
'.suiuo del paciente es de cra-
E n Salvador. 
E n la casa de la finca "Nazareno" 
se declaró un incendio que pudo ser 
sofocado. 
E l hecho fué casual. * 
E n eF Ingenio "Senado." 
Ayer se declaró un incendio en la 
Colonia "Chafarinas." 
Se quemaron doce mil arrobas de 
saña en pie. 
Mu rzo, 1, 
E n el "grenind" de patines. 
Patinando ayer en el "ground" del 
Casino Campestre la niña Guillermi-
na Gonita resbaló cayendo sobre el 
L a niña se produjo graves lesiones. 
Iva Kl Francisco. 
Kn la Colonia "Dos Hermanos," se 
produjo un incendio en un campo de 
retoños. 
E l hecho fué casual. 
Condenados y absuélto. 
Cecilio Pérez González y Bernar-
do Suárez Rodríguez, procesados en 
la causa número 549 de 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Cama-
giiey han sido condenados como au-
tores de un delito de amenazas con-
dicionales hechas por escrito, sin lo-
gro de propósito de un mal que cons-
tituye delito exigiendo una cantidad 
de dinero, a la pena, cada uno, de 
cuatro años, nueve meses y once días 
de prisión correccional; a dar cau-
ción de quinientos pesos de no ofen-
der al amenazado y en su defecto a 
dos años, cuatro meses y un día de 
desatierro a veinte y cinco kilómetros 
del poblado de Florida; accesorias y 
costas. E n dicha sentencia se absuel-
ve al otro procesado Manuel Icaza 
Arará del delito por c-.l que sus co-
reos fueron condenados, con una ter-
cera parte de costas de oficio. 
Sentencia condetiatoria. Voto 
particular. 
Rafael Pérez Chenard, procesado 
en la causa número 36 de 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Morón, ha 
sido condenado como autor de un de-
lito disparo de arma de fuego contra 
persona determinada', con una ate-
nuante, a la pena de seis meses y 1 
día de prisión correccional; acceso-
rias, costas y por la falta de uso de 
arma de fuego sin licencia a la pena 
de diez días de arresto. E n dicha cau-
sa ha sido condenado el otro proce-
sado Aniceto Vila Castro como autor 
de un delito de disparo de arma de 
fuego contra persona determinada, a 
la pena de 1 año,( 8 meses y 21 días 
de prisión correccional; accesorias y 
costas y por la falta de uso de arma 
de fuego sin licencia se le absuelve y 
se le condena como responsabilidad 
civil a ambos procesados a que in-
demnicen al perjudicado doctor Pe-
dro Subirate, de por mitad cuatro pe-
sos; y también a pagar el procesado 
Chenard al otro Vila veinte y cinco 
centavos. A dichos procesados se les 
absuelve de la falta de daño ep la 
propiedad porque fueron acusados. 
E l Magistrado señor Alberto Ortlz, 
no estando conforme con el parecer 
de la mayoría, emitió voto particular, 
en el sentido de qué el procesado Ra-
fael Pérez Chenard debo ser conde-
nado a 6 meses y 1 día de prisión 
correccional; accesorias y costas y 
por la falta de uso de arma sin li-
cencia a 10 pesos de multa y a in-
demnizar al doctor Subirata $4 y al 
otro procesado Aniceto Vila se le ab-
suelva por estar exento de responsa-
bilidad criminal del delito de dis-
paro de arma de fuego porque ha si-
do acusado como de la falta de uso 
de arma sin licencia. Que también 
se absuelva a ambos procesados de la 
falta de daño en la propiedad con 
los demás pronunciamientos del ca-
so. 
E l Secretario de Ja Cámara de 
Comercio, doctor Valeriano 
J . Canales. 
E l Honorable Señor Secretario de 
Justicia del Gabinete de la Repúbli-
ca reconociendo los méritos y servi-
cios prestados por el doctor Vale-
riano J . Canales en su carrera de 
Notario cargo que obtuvo por rigu-
tosa oposición le ha dirigido el si-
guiente escrito; "República de Cuba, 
Secretario de Justicia, Dirección de 
los Registros y del Notariado, Haba-
na, 26 de Febrero de 191.6. Al señor 
doctor Valeriano José Canales y Nay, 
Notario con residencia en Camagüey. 
Señor: Como resultado de expediente 
promovido a su instancia, pidiendo 
reconocimiento de tres méritos ordi-
narios en su carrera Notarial. E l se-
ñor Secretario de Justicia, con esta 
fecha, ha tenido a bien acordar el 
reconocimiento de dichos tres méri-
tos establecidos en el artículo 20, in-
ciso primero, cuarto y quinto del de-
creto número 919 de 1911; que se 
hagan constar los mismos en su ex-
pediente personal y que, lo resuelto 
se publique en la Gaceta Oficial de 
la República. Lo que tengo el honor 
de comunicarle para su debido cono-
cimiento. 
De usted atentamente, Fdo , Carlos 
G. Charles. Director P. S. 
E s el doctor Canales el dignísimo, 
activo y culto Secretario de la Cáma-
ra de Comercio de Camagüev. conse- i 
cuente abonado y gran simpatizador 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Marzo, 2. 
E l Ferrocarril df* Camagüey a i 
Santa Cruz del Sur. 
Hace cuarenta áños se viene labo-
rando para unir a Camagüey con San I 
ta Cruz del Sur, por medio de vía 
férrea. 
"The Cuba Co," por la actuación ¡ 
de su ilustre Vice Presidente don , 
Domingo R. Gáldos. esperamos se lie- j 
ve a vías de hecho, pues el tendido ] 
de la vía férrea ha comenzado. 
Bajo la dirección del competente 
ingeniero don Juan del Real ha side | 
iniciada la obra que todo camagüe • 
yano y amante del país tendrá por 
grandiosa y benéfica. 
Ayer visité el Campamento de los , 
Ingenieros levantado en el sitio lia- j 
mado "Mercedes Núñez." 
E l personal trabaja febrilmente y 
se espera que el tendido de esta vía 
sea cuestión de poco tiempo. 
E s tanto el alboroso producido en-' 
tre los vecinos de. los campos de la 
parte Sur de nuestra provincia qu»! ; 
ha habido persona que ha hecho un 
recorrido do veinte leguas para con-
vencerse de la realización de esta 
magna obra. 
Los panaderos. 
Ha quedado ultimado el asuntó do 
los panaderos en virtud de los acuer-
dos adoptados por los dueños e pa-
naderías y el Gremio oue son: 
lo.—Abolir el trabajo nocturno en 
las panaderías. 
2o.—El trabajo comenzará a las 
cinco de la mañana y terminará a las 
seis de la tarde. 
3o.— Los días de cierre forzoso 
solo se trabajará por la noche. 
Envenenada. 
I^a joven Isabel Navarro Cedré tra-
tó de poner fin a sus días ingirién-
doae una fuerte dosis de bicloruro de 
mercurio. 
L a oportuna intervención de una 
vecina la condujo a la casa de soco-
rro donde el médico de guardia Id 
practicó el lavado del estómago. 
Isabel dijo que estaba aburrida de 
la vida. L a paciente Ingresó en el 
Hospital general. 
Su estado es de gravedad. 
E l amparo do la niñez. 
Esta benéfica institución se debe 
a la virtuosa señorita María Mónte-
lo, quien siempre al servicio de Dios 
no se cansa en prodigar auxilios. 
E n el G^obierno Provincial han si-
do presentados los estatutos de esta 
institución. Son miembros de honor 
los honorables señores Gobernador 
Provincial y Alcalde Municipal y el 
señor Obispo. 
L a directiva la forman: 
Presidenta, señorita María Mente-
Jo. • 
Tesorera, señora Carmen Bens de 
Canales. 
Secretaria, señorita Elisa Arango. 
Vocales, señora Luz García de Gar 
cía Aloma, señora Concepción Achu-
tegui viuda de Adán. 
Honorables damas protectoras: se-
ñora Anaís Culmell de Sánchez;, se-
ñora María Betaiicourt de Galdós, se-
ñora Margarita Betancourt de Agra-
monte, señora de Castillo, señora 
Ana Rosa Barthelemy de Sánchez, 
Señora María Monteagudo de Quiño-
nes, señora Delfina Vasallo de Horst-
mann, señora Susana Ballagas viuda 
de G. Celis. ^feñora Margot Vassallo 
de Bilbao, señora Natalia Martíne? 
de Guzmán, señora Isabel Quesada 
de Moya, señora Aurelia Porro de 
Arteaga, señora Ormelinda Cossío de 
Socarrás, señora Mercedes Calleja 
de Sánchez, señora Erneüna Betan-
court de Arteaga, señora Dolores? Sal 
vador de Lafuente, señora Dolores 
Peralta do Quevedo, señora Marr<» 
Ferrín de Agüero, señora Matilde 
Aren de Estevez, señora Mercedes R. 
cíe Rodríguez, señora Leonor Michel 
de Izquierdo, señora Odilia Acosta 
de VassaJlo, señora Javiera Silva 
de Guerra, señora María Santiyana 
de Arteaga, señora Dolores Rodrí- | 
guez de Agrámente. 
E n Oascorro. 
E n la finca "Pardo" un Incendio ! 
destruyó una casa de guano, propie-
dad del señor Justino Pérez. 
E l hecho fué casual. 
Nuevo Procurador. 
Después de haber sufrido riguroso , 
examen, ha sido aprobado para ejer- i 
cer el cargo de Procurador Público 
el culto y distinguido joven señor | 
Salvador A. Lave ra. 
E l señor Lavera ocupa el cargo de : 
Oficial de Sala do la Audiencia de 
esta provincia, que desempeña con 
actividad e inteligencia. 
Los repórters que hacemos la in- ' 
formación diaria en los Tribunales, ' 
tenemos con el señor Lavera deudas i 
de gratitud que no podremos olvidar | 
jamás, pues j-iempre hemos encentra- ' 
do en él el empleado correcto, aten-
to, culto y amable.. 
E l Corresponsal del DIARIO D E 
LA MARINA, felicita calurosamenta 
al señor Lavera por su insto triun-
fo. 




H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a n ^ i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s e ñ a n d o , s u e s p o s ó d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenia que destruye la felicidad conyugal, se cura pronto con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
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Obituario. 
E n la capital de la provincia ha fa-
llecido recientemente el respetable 
caballero y amigo, señor Afilio Fer-
nandez, padre político dei' querido 
Consejero Provincial señor Abelardo 
Hernández. 
Fué el desaparecido', hasta hace po-
co tiempo, el Administrador y geren-
te de la Empresa de Automóviles de 
Artemisa a Guanajay, donde se cap-
tó grandes simpat^s. 
Descanse en paz el buen amigo y 
reciban nuestro pésame sus familia-
res. 
E l Cierre. 
Varios dependientes del comercio 
i'ocal, han presentado al Ayuntamien-
to una instancia solicitando que se 
disponga el cierre durante el domin-
go y demás días festivos. 
H¡ay diversas opiniones entre los 
patronos, algunos se oponen a esas 
pretensiones de sus empleados. 
E l asunto, que reviste importancia, 
merece someterse a la consideración 
de los propietarios de establecimien-
tos antes que nuestro Consistorio di-
ga su última pai'abra. 
Opinamos que la forma en que el 
cierre se pide por los dependientes, 
resulta perjudicial, dado que precisa-
mente los domingos y días festivos es 
cuando mayor número de campesinos 
nos visitan para realizar sus compras. 
Otra cosa obligaría a estos a perder 
por lo menos medio día de trabajo en 
la semana. 
Sería mejor "ei dejar las cosas co-
mo están," o sea, abiertos los estable-
cimientos hasta las doce. 
Pero que después de esa hora "sea 
el cierre como de ser", . . : efectivo. 
Agrícolas. 
L a cosecha tabacalera ya toca a su 
fin en cuanto a las labores de cam-
po. E l producto cosechado en esta zo-
na es poco', pero de muy buenas con-
diciones. Esta es la opinión de los ex-
pertos. 
L a caña, que continúa extendiéndo-
se, parece constituir ia salvación. Al-
gunos millones de arrobas ya se han 
transportado a cercanos centrales. 
También los sembradores de piña 
están de plácemes porque el produc-
to se presenta excelente. Aunque la 
imperante seca detiene su desarro-
llo. 
De igual manera están ios frutos 
menores, mereciendo indicarse como 
favorecidos los terrenos cultivados de 
yuca, atendiendo a que tiene un valor 
de 20 a 23 centavos cada arroba. 
E n general, podemos señalar como 
verdaderamente favorables las con-
diciones agrícolas del Término de Ar-
temisa. 
Un central almidonero. 
A título de información publica-
mos la siguiente noticia que resultará 
muy grata para todos. 
Dentro de algunos días quedará ul-
timada la compra de una inmediata 
finca donde se inta/ará. un gran cen-
tro almidonero que adoptará el pro-
cedimiento Fabre para v'a obtención 
de almidón. 
Y me dicen que están interesados 
en esa empresa conocidas firmas, co-
mo son las de los señores General 
Miguel Llaneras, José Fabre y otros. 
Pronto haremos una, amplia infor-
mación para DIARIO D E LA MARI-
NA. 
Teatros. 
Nuestro primer coliseo local. La. 
tico y entusiasta joven de Artemisa 
Alfredo FTeitas. 
Los señores Francisco Bautista y 
Ramón Renón, siempre muy conse-
cuentes con el público, entregaron al 
joven Fleltas el teatro con todas sus 
pertenencias para que venga a con-
tinuar la tarea de ofrecer al público 
diariamente un espectáculo interesan-
te y moral. 
Soi'o nos queda desear el nuevo em-
presario los éxitos de sus antecesore», 
afanosos. 
E l cine Tívoli, no cesa de brindar 
muy buenas producciones cinemato-
gráficas que gustan a sus concurren-
tes asiduos. 
Y como final. . . 
Una noticia de amor, que puede 
sorprender a quienes "lodo lo sa-
ben" . . . . 
Cupido, el duende del Amor, posó 
sus alas inquietas en dos almas, hoy 
unidas. . . . . 
¿Ella? ür.a señorita que ha sido 
una de Tas primeras figuras de nues-
tras recientes fiestas culturales... .* 
¿Y él? Un joven que lleva igual 
nombre que el de un Monarca sueco. 
Nada más. 
E L CORRESPONSAL. 
Marzo, 2. 
Notas iiecrolóicas. 
Dos notas tristes tenemos que re-
señar. 
E s una de ellas la sentida muerte 
de la respetable señora Vitalina Pino 
Viuda de. Calero, m£\di'e de los esti-
mables convecinos señores Leopoldo 
y Ezequiel Calero, de cuyo justo do-
lor nos hacemos copartícipes y ele-
vamos preces al Altísimo para ei' 
eterno descanso del alma de la fina-
da. 
E s la otra nota de dolor el falle-
cimiento del señor Atii'io Fernández, 
superviviente de la catástrofe del 
Cuartel, que tras larga y cruenta en-
fermedad, y amputada una pierna, ha 
biéndose agotado ineficazmente cuan-
tos recursos ofrece la ciencia, con so-
lícitos cuidados de sus familiares, su 
muerte ha motivado general dolor. 
Damos el pésame a ios deudos y ro-
gamos a Dios acoja el alma del que 
era querido amigo nuestro. 
Atenta comunicación. 
E l Centro de la Colonia Española, 
en su sección de Instrucción y Recreo, 
acordó celebrar en la próxima tempo-
rada de Carnaval tres baú'es de socie-
dad, en los días 12 y 26 de marzo y 9 
de abril, una matinée infantil el día 
19 de marzo. 
E l señor Giraudicr. 
Hemo^ tenido el gusto de saludar 
en esta al señor Antonio Giraudler. 
que hizo un viaje a la India en estu' 
dio de los cultivos y de las industrias 
rurales, principalmente los textiles, 
que son importantes elementos de r i -
queza en aquel apartado lugar para 
conocer cuáles pudieran tener fácil 
acomodación, en nuestro suelo y ser 
objeto de lucrativa explotación, tiene 
en inicios, en representación de unev 
adinerada Compañía la ejecución de 
un ensayo en grande escala sobre cul 
tivo de plantas textiles y elegidos 
grandes lotes de terreno en tres diver-
son lugares de nuestra circunscripció:-i 
Obedece, pues, la reciente visita del 
señor Giraudier, a un intento muy fa-' 
vorable para Vuei'ta Abajo por cuanto 
sirve beneiactoramente para el resur-
gimiento agrícola e industrial de es-
ta región. 
Traslad0. 
E l estimable joven señor Santiago 
A. Valdés, que actuó como Jefe inte-
rino de Comunicaciones ha sido tras-' 
ladado a esta ciudad. 
Felicitamos ai hábil telegrafista se-
ñor Santiago Valdés. 
E L CORRESPONSAL. 
CODEINA 
JOSÉ 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
CODEINA Y TOLÜ 
. DEL DB. GONZALEZ 
A P L A C A N 
Instantáneamente 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
En todas las Farmacias, 
Depósito a) por mayor: 
DROGUERIA "SAN JOSE" 
Habana y Lamparilia.-Tel. k - ' t m 
Exija el nombre del Dr. González | 
Con gran . satisfacción, por ser 'ello 
Indicio que revela lo que todos sabe-
mos anhelar, prosperidad y trabajo, 
voy a dar cufentü de la hermosa fies-
ta que tuvo efecto en el Centra» "Pa-
tria," con motivo de dar éste comien-
zo a sus tareas por primera vez, pe 
ro antes, daré a conocer sus directo 
res y las peculiaridades del nuevo 
Central. 
E s propietaria del Central Patria, 
la "Compañía Azucarera Central Pa-
tria," cuya Junta Directiva la for-
man, como Presidente, el conocido 
Senador por Camagiiey, doctor Vidai' 
Morales, quien tanto viene haciendo 
por la prosperidad y auge de esta r i -
ca comarca; como Vicepresidente, el 
señor Manuel Galdo, propietario de 
los magníficos talleres de maquinaria 
establecidos en Cárdenas, y cuya com-
petencia para ello tiene bien demos-
trada con i'a construcción del Central 
Patria y de los otros muchos que lie 
Va construidos en Cuba; es Secreta-
rio de la citada Compañía, el Profe-
sor de la Universidad de la Habana 
y muy conocido Letrado doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, alma a 
mi juicio de esta empresa, pues en 
ella ha venido laborando con tena-
cidad y perseverancia poco comunes, 
hasta ver realizado su ideal durante 
siete años, y como un muy merecido 
homenaje a ello, el nuevo central, lle-
va por nombre el de la distinguida 
dama que es su compañera, Patria 
Tió, hija de la inspirada poetisa se-
ñora Dolores R. de Tió. E l señor Ju-
lián Linares, es el Tesorero de la 
Compañía, el cual es a la vez Gerente 
de la importante razón social "Silvei-
ra, Linares y Compañía," establecida, 
en Matanzas y dedicada al negocio de 
azúcares. Forman así mismo parte de 
la "Compañía Azucarera Central Pa-
tria" otras distinguidas personalida-
des, y entre ellas, el conocidísimo 
hombre de negocios y muy estimado 
de esta comarca por los grandes be 
neficios que a la misnía ha prestado 
y seguirá, a no dudarlo, prestando, se-
ñor Miguel Tarafa, en representación 
del cual, y por serle imposible a éste 
asistir, tuvimos el honor de ver entre 
nosotros al abogado doctor Pedro 
Diago, Secretario y Consultor de .'a 
Importante sciedad anónima "Central 
Morón Sugar Co." y de la compañía 
arrendataria del ferrocarril de Jácaro 
a San Fernando. 
. E l doevor Pedro G. de Medina, es 
otro de los directores de la repetida 
compañía, persona de quien guarda 
esta sociedad de Morón muy gratos 
recuerdos, por su exquisita corrección 
durante el tiempo que convivió entre 
nosotros desempeñando muy a satis-
facción de todos ei' cargo de Registra-
dor de la Propiedad de éste Término. 
Forman también parte de la Direc-
tiva del nuevo Central, los señores 
Ricardo Silveira, Gerente también de 
la sociedad establecida en Matanzas 
que lleva su nombre y el señor Ju.'io 
Martínez de la misma sociedad. 
No obstante poseer la Compañía 
Azucarera Central Patria, buen nú 
mero de caballerías de terrenos pró-
ximos al Central, ésta no cultiva te-
rreno a.'guno, pues toda la cana que 
necesite por ahora y durante diea 
años deberá facilitársela la "Socie-
dad Agrícola de Morón," poseedora 
de extensos campos ya <iulüvados y 
de innumerables caballerías de tie-
rra para la explotación. L a aludida 
sociedad es dueña también de Jas má-
quinas y material rodante que ha de 
transportar desde los cañaverales o 
colonias hasta el nuevo central, ei 
fruto que muela. 
E s Presidente de la "Sociedad Agrí-
cola de Morón," el señor Fausto G. 
Menoca.', a quien todos conocen, a 
más de sus excelentes dotes una gran 
gran pericia en estos asunto-i, peri-
cia que ha demostrado cumpadámen-
te durante el tiempo que desempeñó 
el importante cargo de Administra-
dor General de la "Central Morón Su 
gar Co." puesto que tuvo que aban-
donar para ponerse al frente de los 
negocios de la "Sociedad Agrícola de 
Morón." 
E J señor Fausto G. Menocal, ha 
dado una muy elocuente prueba de 
afecto a esta Villa, haciéndose cons-
truir para su residencia un hermoso 
y bellísimo chalet y lo que es más 
de agradecer, Tse propone urbanizar el 
lugar donde éste está construido em-
belleciéndolo con hermosos jardines 
y dotándole de un expléndido parque, 
lo diré de una vez, aunque la ocasión 
no sea muy oportuna, el señor Fausto 
G. Menocal cuya actividad es asom-
brosa, se propone dotar muy en bre-
ve a Morón de un buen acueducto, 
para lo cual está ya corriendo los 
trámites necesarios. 
E. ' edificio donde está instalado el 
Central Patria es de acero, muy am-
plio y airoso y ha sido construido en 
el país. E l trapiche que posee es de 
último tipo, muy fuerte y tiene una 
desmenuzadora, un tamden de triple 
molida, capaz para una tara de 110 
mil arrobas cada 24 horas. Tiene hor-
nos modernos con seis calderas con 
capacidad de 1,800 caballos de vapor. 
Dos tachos de punto de 50 tone.'adas 
de capacidad cada uno. Ün triple efec 
to con un superficie calórica de 10,000 
Cuatro defecadores de cinco mil ga-
lones; seis cachaceras, 3 alcalizado., 
res; 3 marichales, 4 filtros prensas; 
una bomba centrífica de 5,000 galo-
nes de capacidad, movida por turbina 
de vapor: 10 centrífugas de 40" muy 
modernas; Toda la tanquería necesa-
ria muy prácticamente situada. Un 
condensador barométrico, de con-
densador barométrico de construcción 
especial. Un enfriadero muy e.'egante 
y moderno. Un tanque de agua de 30 
mil galones. Un taque para mieles fi-
nales de 100,000 galones. Tiene asi 
mismo un taller de maquinaria com> 
pleto y un buen laboratorio quími-
co. Un almacén de acero para azúca-
res con una capacidad para 30,000 
sacos, y por úJtimo, cuenta para el 
servicio de la misma con una hermo-
sa planta eléctrica de 40 kilowats, 
cuya instalación ha estado a cargo del 
competente electricista de Cárdenas 
señor Finalé. 
A las once llegó e.1 tren especial que 
conducía a la directiva de la Socie-
dad y a los invitados de la Habana 
y del Central Morón. A las doce, por 
el señor A.'calde Municipal y a los 
acordes del Himno Nacional, fué hi-
zada una hermosa bandera. Despuéi* 
desde la casa de la Administración 
salieron los invitados precedidoí; del 
señor Valeriano Cano, Cura párroco, 
con cruz alzada en dirección del cen-
tra.', en donde por el mismo fueron 
bendecidas tina por una las principa-, 
les máquinas. 
Terminada la ceremonia, los invita-
dos pasaron al amplio local en que se 
tenía preparado un suculento almuer-
zo al que concurrieron además de i'as 
personas ya citadas, las autoridades 
de Morón, Presidentes de las Socie-
dades, Guardia Rural, Corresponsa-
les de la prensa habanera y otras 
personalidades en representación de 
Ja Industria y el Comercio que fueron 
previamente invitados, formando un 
total de unas sesenta personas. 
Terminado el exquisito al muerzo 
con» que fuimos obsequiados, y a la, 
hora de brind'ar con el espumoso 
champagne de la Viuda, hizo uso de 
la palabra en breves frases el doctor 
Vidal Morales, para excusarse de ha. 
blar, por encontrarse afónico y 
gado en ei' doctor Sánchez Fuentes 
Secretario de la Compañía, para 
lo hiciera. 
E s imposible seguir al doctor Sij. 
chez en su peroración, haciendo a 
grandes rasgos la historia de ests 
Central, que viene a sintetizar el es-
fuerzo de unos pocos cubanos y 1 
pañoles que han llevado a la prácli 
ca ei establecimiento en Cuba de un: 
fábrica azucarera, con elementos a 
elusivamente del país. Tuvo frâ s 
muy alentadoras para la clase obre-
ra que ha prestado su muy necesara 
concurso a la consecución de la obra. 
Fuentes fué calurosamente apilaudidi 
el doctor Emilio Viera, Registrador 
de la Propiedad de este Término, en 


































pañía azucarera Central Patria, el ej-
fuerzo realizado y promete continuai 
prestando su apoyo en nombre di 
todos los habitantes de Morón, pan 
que el Centra i Patria llegue a reali-̂ " 
zar todas sus aspiraciones trayero 
a, esta comarca la prosperidad y 
bienestar que todos le deseamos. 
E n nombre de la Prensa, hizo d( 
pués uso de la palabra el señor Joa-
quín Mendivil, CorresponsaJ de a 
Heraldo de Cuba. 
Momentos después nos encontrába-
mos en el Central ,donde se dió co-
mienzo a la molienda y los invitado! 
recorrimos todos los departamentoi 
quedando muy complacidos de k 
amabilidad y corrección de los em-
pleados a quienes nos vimos en la 
necesidad de interrogar y del orden 
que reinaba por todas partes. He de-
jado para lo último con deliberada i« 
tención el referirme al hermoso esli' 
blecimiento que posee en el batey (W 
Centrai Patria el comerciante de es-
ta villa señor Julián Centeno, pan 
quien solo puede tener este Corres-
ponsal frases de agradecimiento, pw 
cuanto hizo para atender a los invi-
tados y sí él las necesitara, frases di 
aliento para hacerle perseverar; muy 
joven aún poseía uno de los más imP01 
tantes establecimiento de esta lô ' 
iidad y la hermoa tienda del Central 
Patria, a cuyo frente ha puesto al es-
timado joven Aurelio Fontecha. 
Contiguo a la tienda del señor Cen-
teno, existe otra de ropa y demás ane-
xos de la propiedad del señor AntonK 
Pila, pomerciante también muy W'® 
de esta localidad, dueño del estaüie-
cimiento titulado L a República. 
A las 4 próximamente regresaba ^ 
tren expreso que conducía para ^ 
Habana a las personas invitadas -
Directiva del Central y Patria, J W 
sotros, regresábamos para Morón 
automóvil. .nrí 
Y a es positivo; ha sonado la n"̂  
de la prosperidad de esta rica e 
pTotada comarca, pues hoy e1.. y 
tria," y muy en breve el "AÁE]̂ } AQÍ 
"Dos Hermanas" serán también 
hermosas realidades más. _TC..T 
E L CORRESPO>.SA^ 
Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y Piel 
S u e r o e spec í f i co , 
S i n los p e l i g r o s de l 606 
Son Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s reservada* 
Pida lisra por correo. Apt«M 
, - ^ - ^ - I J S Z * 
!
Agencia del DIARIO 
MARINA en el Vedado, 
j fono F-3174 
k m de Colonia 
PREPARABA»̂  
con las ESEIjíg 
i r t l Dr. JBONSONüü más finasjl^ 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De veíitai BROTE KM JOHNSOH, Obispo, 30, esqolna a AP̂  
' t í 
ímiaJ L>JÜ L A MAiviXlÁ P A G I W A U i i \ ü O 
F o c a f i í o í l o s de h o b e r s u e l d o , p o r q u e t o M O S . , 
m 
~ r i N ^ ^ i _ i 
H A B A N E R A S 
D e l D o m i n g o d e C a r n a v a l 
E l paseo T n1ie es evidente. f 
r*ñ¡¡ año- con máí; auLomovies y 
fon menos coches, menos carrozas, 
menos jmet€sv. 
v menos mascara... 
vi Prado- lo mismo que la Avenida 
frolfo dfe extremo a extremo, eraa 
explosión de alegría. 
Abundaban las comparsas en os 
autmióviies, siendo dejas mas cel^-
- A ? - nna'de Pompadouv que capi-
" « A n Z r la gentilísima Nena Ri-
ta"alaPadorable primogénita do 
V^=tro diroctoi', formaban señoritas 
i1 Encantadoras como Estrella- Her-
^"ipr Evelia Martínez, Consuelito 
Maricusa Martínez y Lulú 
^Otra comparsa, con traje Vivienne, 
j tres o-raciosas hei-manitas Bos-
J e Conchfta, Olga y Ttdita, ^ con 
^f' neFMon'te, Ofelia Zuaznávar, 
Loló Solis y Camen Sánchez Gala-
" ^ i a de 'as Amapolas, con Nena 
Valle al frente, muy simpática. 
Se l";bró en algunos tramos del 
r^eo más de una campal batalla con 
seroentínas por proyectiles. 
Y im diluvio de confetti... 
Los balcones de la carrera rebosa-
Kan de público, entre otros, de los 
más concurridos, los del Unión Club, 
Casino Español, Hotel Telégrafo, Mi-
ramar, Casino Alemán e Inglaterra. 
Llenp el Parque. . 
En el Malecón, durante la tarde, 
un desbordamiento de gente. 
Y en casa de los distinguidos es-
posos Amparo Alba y José Perplñáu, 
en pleno Prado, familias numerosas 
de su amistad, pero sin fiesta, sin 
música... 
Los bailes. 
Son siempre, en Carnaval, la no-
ta dominante de júbilo, bullicio y 
alegría. 
Todos los de anoche, y do modo 
especiai los qup ofrecían en sus sa.-
iones el Centro Gallego, la Asocia 
ción de Dependiente»; y el Centro As-
turiano, rivalizaban en animación, en 
'ueimiento y en concurrencia. 
La entrada en los tres centros, du-
rante las primeras horas de la no-
che, resultaba penosísima. 
Se apiñaba el público, material-
mente, en la puerta del Centro As« 
Suriano. 
Lo de todos los años. 
¿Y Miramar? 
Aparecía engalanado aiegóríca,-
mente con farolitos d/3 colores el ale-
gre jardín del Malecón. 
Los árboles de aquel bosquecito de. 
la portada d1? San Lázaro estaban 
caajados de bombilfitos eléctricos. 
Decorado precursor del que lucirá 
Miramar en su bailo de maña-na. 
Baile veneciano. 
Llamado a un gran éxito. 
E r a numeroso, muy numeroso, co-
mo en las mejores vedadas de la es-
tación actual, el con-.urso de familias 
reunido en aouei garden privilegia-
do. 
Allí, en la galería alta, destacába-
se la presencia de una joven y be -
llisima dama, Paquita Diaz de To-
rrub'ia, que tan celebrada ué en nues-
tra sociedad al visitarnos antes do 
tu matrimonio con el distinguido jo-
ven de la aristocracia madrileña que 
la acompaña en su vuelta a Cuba. 
L a señora Diaz de Torrubia, JÚ 
gentil Paquita, es hermana de _ do:3 
damas que tanto hemos admirado 
riempre por su hermosura y su ele-
gancia como Anita y como María Vic-
toria, la Marquesa de Perijáa esta 
última. 
Desde fines de 1.a anterior sema 
na, llegó a nuestra ciudad, en viaje de 
i'ecreo, tan simpático matrimonio. 
Veíase con éste en Miramar al se-
ñor Hannibal de Mesa con su intere 
sante esposa. 
Y al joven Luis Diaz. 
E n grand diner con los distingui-
dos esposos Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez estaba un grupo do 
elegantes ladies qu? acatan de He 
gar de los Estados Unidos. 
Allí tenía su cubierta Mr. Bagby, 
un gentleman perfecto, muy conoci-
do de la alta sociedad neeyorkina. 
Son ya famosas las mañanas mu-
sicales en que reúne Mr. Bagby a 
io mejor de ia city en el Waldorf, el 
suntuoso hotel de la gran metrópoli 
americana. ' 
Saludé en Miramar a un amigo 
queridísimo que ausente en Nueva 
York durante largo tiempo llegó ayer 
durante las primeras horas de la ma 
ñaña. 
E s el señor Fernando M©sa. 
Acompañado estaba de su esposa, 
de la bolla íady Kenée D. Mesa, tan 
espiritual y tan elegante. 
Y a había venido R Cuba, después 
de su matrimonio, la interesante da-
ma 
E l viaje de los distinguidos es-
posos es ahora puramente de place i; 
IOS ilCES, M0S Y LICORES 




L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
Finos estuches de bombones, confitu-
ras y fruías abrillantadas. 
USE E L CORSET Y AJUSTADOR 
U S DELICIAS DE U ROPA INTERIOR DE SERORA 
Cuando es fina, cuando es de calidad superior, produce cierto vago placer íntimo en 
la sensibilidad de las señoras que lo usan. Razones de orden antiséptico aconsejan su uso 
invariablemente. Ofrecemos hoy lo mejor, lo más selecto en 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A 
CAMISAS DE DIA I 
B O R D A D O S A M A N O . CAMISAS DE N O C H E PANTALONES 
C U B R E - C O R S E S 
Y J U E G O S COMPLETOS, con 4 piezas, también bordados y hechos a mano. 
C a m i s a s d e o i a n c l a r í n y b a t i s t a b o r d a d a s c o n e n c a j e . ¡ U N E N C A N T O ! 
E n a g u a s f a n t a s í a , c o n e n c a j e s p r e c i o s í s i m o s . 
Todas a cual más bonita, en selecto y variado surtido. 
B a t a s ^ I m p e r i o " y u P r i n c e s a , , 
Estilos óstos que resumen en su significación cuauto de chic y f a n t a s í a resplandeoe en estas hermosas batas. 
B a t a s , q u e s o n a m p l i a s , o n d u l a n t e s . 
Traen cuatro varas de vuelo abajo. Medidas extra. De $3.50 a $6.00. E n cantidad, hacemos descuentos. 
Departamento de Confecciones de 
E s p e c t á c u l o s ! 
m m 
NACIONAL.—Hoy, sábado, se caiw 
tará la grandiosa ópera "Fanciull* 
del West." 
CAMPO AMOR.— Tres tandas coíi 
los tres actos de "Sybil." 
S o l í s , E n t r í a l p y Cía., S. en C 
A l a s o r g a n i z a d o r a s d e C o m p a r s a s 
Les ofrecemos, tomando piezas de las telas que necesiten, precios extra, no igualados por los almacenes. 
P A Y R E T . — E n primera tanda» 
la graciosa obra en un acto titula-* 
da "Titta-Ruffo en la Habana" y 
para la segunda "De la piel del dian 
blo." 
MARTI.— Hoy, lunes, primera tari 
da, "Pastor y Borrego" en segunda 
" E l Barrio Latino" y en tercera "Te-r 
norio musical." ^ 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, la graciosí*' 
sima comedia "Pastor y Borrego'" 
con la que el público no cesa de rejri 
Exhibición de magnificas películas^ 
T E A T R O APOLO.—Jesús der Mon^ 
te y Santos Suárez. Función diaria* 
los domingos matinée. Grandes ea* 
trenos diarios. 
P O R LOS CINES 
FORNOS.—Primera y tercera tan» 
da "Siempre la Patria en el corazón" 
y en segunda "A la ventura." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — "La ca^ 
| rabina de la muerte" y "Jockey Jes-
pey y caballero." j 
NIZA.— " E l pequeño chauffeur" • 
y "Ejerpe. contra Sierpe." . ) 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-í 
lecto de las familias. Todos los día* 
estrenos. 
PRADO.— "La caí-:a de nadio" t 
" E l jockey de la muerte." 
C 1191 ld-4 lt-6 — 
Pei'manecerán aquí una corta tem-
porada pssra retornar de nuevo des-
pués a su apparíement eu el famo-
so Endicott de Nueva York. 
Resplandecía anoche entre la grau 
concurrencia de Miramar la belleza 
de El isa Colmenares, la gentil seño-
rita, de ojos hermosos, brillantes y 
habladores..'. 
E n el parterre un grupito de lac 
Larrea, las dos bellas señoras de Sa-
rrá y de Garoía Tuñón, con la en-
cantadora María. 
Y una lady, entre la ccncun'encia, 
que goza fama em los Estados Uni-
dos de poseer las mejores perlas. 
Es la señora del doctor Rice, ex-
plorador famoso, de gran fortuna. 
Lucía un collar anoche. 
E r a todo de perlas gruesas, valio-
sísimas, que representan una suma 
fabulosa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
San J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO D E A C E R I N A S . 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 76. Telefono A-4264. 
Desde Zülueta. 
Febrero ,2 3. 
Grandiosa fiesta bailable. 
Puede jungarse así la celebrada 
anoche en la progresista y culta so-
ciedad "La Colonia Es'pañola," como 
seg-undia, da esta temporada carnava-
lesca; fué un éxito. 
Sus amplios salones gustosamente 
engalanados e iluminados con multi-
tud ele bombillos eléctricos de coló-
les1, presentaban ' un aspecto encan-
tador. 
Comenzó esta agradable fiesta a 
ias diez de !a noche, estando allí con-
gregado cuanto más vale y signifi-
ca en nuestro mundo social, resul-
tando por eilo selecta y lucida. 
E n la numerosa y escogida concu-
rrencia que asistió se encontraban 
ias respetables señoras: la elegantí-
sima y distinguida clama Modesta E n -
Heiuez de Martínez, Josefa Miranda 
de Becerra, Teresa P-5rez de Verez, 
Iluminada Real de Madan, Rosa 
Viera de Nodal, Teresa Hernández 
viuda de Lipa, Elvira Borges de No-
dal, María Mesa de Rodríguez, Gui-
llermina Mederos de Portal, Jesusa 
Alguiñarena de Ruiz y Dolores Suar-
diaz de Antuña, y Ana Morales viu-
da de Ferror. 
Allí lucían sus encantos las bellas 
y' simpáticas señoritas, orgullo de la 
Sociedad Placeteña. María Isabel y 
Blanek Suárez y Celifa Capestany y 
de Buenavista y una legión de encan-
tadoras damitas como Deidad Ferrer, 
Felipa González, Enriqueta Navari-
na, Carolina Ferrer, Brígida Pérez y 
Gabina y Panchita León. 
Anita Quirós, Teodora Estevez, 
Evarista Rodríguez, María Castillo, 
Onelia Jiménez, Justa Ferrer y Mar-
ta Paz. 
Pláceme ahora hacer mención de 
la elegantísima comparsa, dirigida 
por la señora Enriquez de Martínez 
por el lucimiento y el éxito que ob-
tuvo. 
Componíase de Una pléyade de lin-
dísimas zulueteñas: Estela y Valeria 
Martínez David Ruiz, Apolonia y 
Conchita Endemaño, Margarita y Del 
fina Ulpierre, Modesta y Gerónima 
Rodríguez, Julia y Berta Nodal, E u -
lalia Suárez, América Redondo, Este-
lita Rodríguez, Manolita Pérez, pau-
la y Anita Palacios, Tomasa Pérez, 
Mercedes v Lucrecia Rodríguez, Ma-
ría León, Sara Pérez y angelical cai-
barienense Ofelia Bravo. 
Isabel Acosta, "Nina" Martínez y 
señoritas Toniasita Cabrera, Lolina 
Díaz y Elenita Enriquez. 
A las tres y media de la madru-
gada terminó esta inolvidable fiesta 
dejando gratos recuerdos para todos. 
Solo me falta ahora felicitar a la 
atenta directiva de la Sociedad, por 
el nuevo triunfo anotado. 
E L CORRESPONSAL. 
E L 1.421 
E l menor Guido Rubí Hernández, 
de Someruelos 5, sufrion lesiones le-
ver, al ser arrollado en Someruelos 
y Corrales por el automóvil 1.421. 
E N " E L D E L I R I O " 
E l vigilante 786 detuvo y remitió 
al Vivac por estar escandalizando en 
el café E l Delirio a Doroteo Arqueta 
i Arqueta, de San Ignacio 23. 
D e v e n t a e n t o < U l a R e p ú b l i c a . 
* f e Catá logo . í . QÜERALT. M \ m , 4 7 . T e l . A - 3 3 0 4 
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ARZO, m D[ ffiGMOS 
U t e r é s e s e p o r n u e s t r a i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n . J u e -
d s e a b i e r t o s e n p r e c i o s o e s t u c h e , a $ 1 0 . J u e g o s 
rre t o c a í i o r . d e s d e $ 6 . M a n i c u r e d e p l a t a , a $ 6 . J a -
ones , F i g u r a s , M a c e t a s , J u e g o s d e c a f é , y e l s u r t i d o 
^ a s e s p l é n d i d o e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
d u c h a s n o v e d a d e s e n J o y a s y R e l o j e s , y l a l í n e a 
m a s c o i n p l e t a e n a r t í c u l o s d e c o r a l y c a r e y . 
" V E N E C I A 
Sa ( lUe n o v e n d e m á s q u e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
K P O , 96, entre Villegas y Bernaza 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
T I N E N T E 
& 
9 
LA MEJOR GASA DE OPTICA 
Confíenos el examen de sus 
ojos. - Nuestro gabinete está 
dirigido por ópticos científi-
cos y garantizamos el éxito. 
N O T A . — T o d a c o n s u l t a p o r c o r r e o d e b e a c o m p a -
ñ a r s e d e u n s e l l o d e a 2 c e n t a v o s . 
W7TI5TÎ 5 
M D 5 
D E B E 0 5 f i R 5 E E L 
J A B O N H I E L - V A C A 
D E C R U 5 E l L f t 5 Y 
V E C i b E S E E f l T O D f t S P « R T E 5 Y 
E n E L 5 « L O ( N C R U 3 E l i = A 5 , O B í 5 P O 107 
L l a m e V . a l T e l é f o n o I - 2 0 2 5 , ? i n e c e s i t a 
D U L C E S O H E L A D O S 
y q u i e r e V . t e n e r s e g u r i d a d c o m p l e t a d e q u e e s t á n 
e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , G A R A N T I Z A D O S 
y m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s d e t o d a s p a r t e s d e U c i u d a d y 
s u s s u b u r b i o s . 
S u c u r s a l d e 4 < L A V I Í S Í A " 
J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 5 . T e l é f o n o 1 -2025-
c 1101 
C I N E LARA.-
trenos. 
Todos loa días ea* 
FAUSTO.— Para hoy anuncia nú 
programa lleno de atractivos. 
¿Queráis tomar buen oh^en" 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS, O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO. T E L E F O N O 
A-8848. 
LA ZARZU 
Provee a toda la Habana de pa-
ñueíos, ya sean para cabaU.eroK o 
camas, todos finos, delicados y a pre-
cios "ZARZUELA." L a Zarzuela es-
tá en 
Neptuno y Campanario. 
Las últimas revistas de modas, las. 
de más fama, acaban de recibirse en 
la casa de Albela. 
" L a Jemme Chic" edición de ves-
tidos interesantípima y un número 
especial de elegantes modelos de 
sombreros. Ambas, a cual más inte-
resante. 
También se recibió "La Jemme Pay 
risienne," "Rewue Parisién," " L a 
Moda Parisienne," "Juxe Píirisién" 
y "La Saison." 
Pida sus modas a La Librería, da 
José Albela, Belascoaín 32, B., esqui-
na a San Lázaro. Teléfono A-5893. 
C 1192 6t-£ 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará!, 
la Banda de la Marina Nacional ea. 
la retreta del Parqué de Medina, la 
noche del 7 de Marzo de 1916. 
1. —Paso Doble, Ester, Roig. 
2. —Obertura Le Caid, A. Thoinas. 
3. —•Intermezzo The Wedding of the 
rose, L . Jessel. 
4. —Selección, "Les Saltimbanquis", 
L . Ganne. 
5. — (Vals) Love dream afíer the 
hall, Czibulka. 
6. —-Danzón Veneno, Castro. 
7. —One Step, The weet girl , y 
Monterrey, Paloy. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesia 
Mecánica y Electricidad 
Fundidor de Metales, BeHuomini. 
$0.95. 
Mecánica aplicada, Bocquet, $1.80. 
Motores de Gas, Calzavara, $2.10. 
Calderas de vapor, Cel, $2.10. 
Tornero mecánico, Dinaro, $0.93. 
Maquinista y fogonero, Gautero, 
$0.95. 
Manual del mecánico, Giorli, $1.80, 
Modelista mecánico, Goffi, $2.10, 
Mecánica Industria), Moulan, $5.20 
Electricidad y sus aplicacionesi 
Graetz, $3.50. 
Electricidad al alcance de todoa 
Graetz, $1.60, 
Problemas de Electricidad, Weben 
$1.90. 
Cinemática, Fontseré, $2.65. 
Cubicación de maderas, $0.90. 
Enciclopedia abreviada, Lujo, $3.00, 
Enciclopedia abreviada, Edic. Eco. 
nómica, $2.00. 
Enciclopedia abreviada, Edic. Co. 
rriente, $1.50. 
Precios en la Habana, para el ini 
tenor agregar el 10 por 100 parí 
franqueo. 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e i a 
B E L A S C O A I N , 35>-B 
Teléfono A-5893. Apartado 511 c 1182—1 T Ñ T m t l C 1 2 2 Í ^ J l ^ — j e s ú s a e i i v i o i u e . o ^ . T e l e f o n o 1 -2025- Teléfono -5893. partado 511 
h f* ¡ T r ^ — — C 1101 Hit 9t-lo C 1193 2t { 
¡JALIZACION DE MUEBLES, SOLO POR 60 DIAS, EN "LA IDEAL", ANGELES, 16. TELEFONO A-5058 
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E n tm Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años» 
i . • • —nttmn 1 '• 1 *"' "** 
Era «na Reumática: m i s m ú s o a l o s a d o l o r i d o s me impedían a n d a r , pero tomé el 
^ N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R ü S S E L L H » R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé mi terrible mal, c e s a n d o el martirio de que era víctima* 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
ítíCi m i 
B E R E N G U E R 
Todos los elementos de valer y de 
filgnifica-ción política, del Partido L i -
iberal Unionista de las Villas, han pa-
sado telegramas de adhesión al ilus-
tre senador Ldo. Berenguer, signifi-
cándole todos que están dispuestos a 
sostener y defender su candidatura 
para senador, no aceptando compo-
aieudas. E n las Villas es muy querido 
el popular senador Berenguer, que 
ha hecho grandes beneficios a la pro-
vincia toda, ocupándose de todas.sus 
atenciones 5 siendo un entusiasta vi-
llatda.rfeño, que no descansa en hacer 
ibti?ias obras. E l senador Berenguer, 
tíeue asegurada su acta y asegurado 
su triunfo. Para el día 26 del presen-
te ha sido convocada la Asamblea 
Provincial del Partido Unionista pa' 
ra hacer laí- postulacicnes y se espe 
ran grandts acontecimientos y sor 
prssas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
•arj?jrjr&jj&jtr *¿rj&jrjrjr¿r jr<rjrjr*'4rjr*^***r*'Jr. 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGÜEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
El iHejBr apsíitivo k Jerez 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Continúan diariamente las asam-
bleas permanentes en la Bolsa del 
Trabajo, con el fin de organizar los 
elementos del ramo de tabaquería, 
para recabar mejoras en la industria 
tabacalera ,y hacer frente a los pro-
blemas de la. misma. 
L A S I T U A C I O N E S S O R P R E N D E N 
T E . 
E u estos días por la situación es-
pecial creada por la Real Proclama In 
glesa, ei número de operarios que 
huelga es muy pequeño, pero Se mira 
con recelo al porvenir. No sería de 
extrañar que al terminar la prórro-
ga concedida fueran rebajados mu-
chos obreros; de ahí la necesidad de 
prepararse con tiempo a hacerle fren 
te al temporal. 
B U E N CAMINO 
A l parecer el Comité tiene las in-
tenciones de estudiar ampliamente el 
asunto y no proceder de ligero. Si la 
magnitud de las rebajas asumen gran 
TINTURA TRANtESA VEOETSL 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r í r i c i p a l e s F a i r m a c i a s y í ) r o g ü e r í a L $ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r Q b r a p í a 
des proporciones, la acción conjunta 
Se dirigirá a los altos poderes de la 
Nación, pues que solo ellos podrán 
buscar soluciones. Si las cesantías 
fueran en pequeña escala, el Comité 
procurará subvenir al socorro de los 
que se vean privados del trabajo, de 
un modo efectivo, sin abandonar las 
gestiones a que aludimos. Los obre-
ros van dándose cuenta de que impoi*-
ta a todcs sostener la segunda indus-
tria de Cuba y hacer todo lo que se 
pueda por su prosperidad. 
Esta elevación de ideas pugnará 
con el parecer de muchos que no as-
piran más que al presente, y suelen 
llevarse de ilusiones, pero los que de-
dican algún estudio, al asunto, sabea 
que es necesario trabajar mucho y 
de bien distinto modo a como se ha 
venido haciendo hasta ahora. 
Las condiciones del obrei-o tabaque 
ro son muy especiales, pero el estan-
camiento actual no podrá continuar 
por mucho tiempo. La época y el am-
biente le arrasrarán hacia otros de-
rroteros. 
POR L O S O B R E R O S D E SANIDAD 
E l representante Antonio Pardo 
Suárez, está gestionando el aumento 
del sueldo a los obreros del Departa-
mento de Sanidad. 
Para el logro de esta aspiración, 
presentará u^ proyecto de Ley en la 
Cámara fijando el mínimum de los 
jornales en un peso cincuenta centa-
vos; estimando que en la actualidad 
con un peso o uno veinticinco no 
•nvo /̂vri cubrirse las atenciones de un 
hogar*. 
L O S O B R E R O S Y PARDO S U A R E Z 
Los obreros pertenecientes a la 
Agrupación obreros del ramo del ta-
baco "Pro Pardo Suárez", celebraran 
uná asamblea el día 8 del corriente, 
en Marqués de la Torre' 54, para acor-
dar algunos trabajos relaciona 
con el distinguido político. 
Los carretoneros de agencias de 
mudadas también proyectan su orga-
nización en favor de dicho represen-
tante. 
C . A L V A R E Z . 
Noks p r o t o e s c e t a s 
E X P O S I C I O N D E T R A B A J O S MA-
N U A L E S . 
Ayer, de 8 a 11 a. m., tuvo lugar i 
en la Escuela pública que dirige Ia ! 
culta compañera señora Blanca R. dei 
Campo, en la calle Gervasio número 
187, una exposición de los trabajos 
manuales que los alumnos de dicho 
plantel han realizado bajo la direc-
ción de tan comptente mentora, ver-
dadera especialisita en dichos conoci-
mientos. 
E s un notable rasgo de celofesio-
¡nal, nada sorprendente en la men-
cionada maestra, merecedora de más 
amplia esfera en que hacer mayor 
la eficacia de esa disciplina escolar. 
Otras atenciones ineludibles nos 
privaron de usar la amable invita-
ción, que utilizaremos mañana para 
complacernos en una grata y no fre-
cuente información. 
Y muy agradecidos. 
F I N A L D E UNAS OPOSICIONES. 
Anoche y en el local del Instituto 
de Segunda Enseñanza terminaron 
los ejercicios de oposición a la cáte-
dra de Geografía e Historia del de 
Matanzas, .actuando en el oral los tres 
opositores que habían hecho un es-
crito la víspera,. 
Hasta mañana no será conocida la 
propuesta del tribunal, reservada por 
disposición reglamentaría. 
Y torpe. 
MAS D E OPOSICIONES 
Para la plaza de Profesor de Mate-
máticas en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, cuyo plazo de solicitudes termi-
nó ei viernes a las 3 p. m., han con-
currido siete aspirantes. 
Por la Secretaría de Instrucción 
Pública han sido designados para for-
mar parte del Tribunal calificador de 
los ejercicios los doctores Andrés Cas 
tellá y Victoriano Trelles, Catedráti-
cos de la Universidad. Les restantes 
miembros deberán ser designados por 
la Dirección de la referida Escuela. 
Las oposiciones a la Cátedra de Ma-
temáticas del Instituto de Camagüey, 
nos infoi'man que comenzarán el pró-
ximo lunes día .13 en el de Segunda 
Enseñanz de esta capital. 
L O S E S C O L A R E S Y L A EXPOSI-
CION D E P I N T U R A . 
Con la misma tendencia y con idén-
tico propósito que indicamos al se-
ñor García Spring la oportunidad de 
organizar por la Superintendencia de 
Escuelas de la Habana visitas escola, 
res a la Exposición que como primer 
Salón Nacional de Arte alberga aho-
ra el Ateneo, reiteramus esa misma 
indicación a los profesores de Dibujo 
en las Escuelas Normales. 
E l hecho de que no sea una inicia-
tiva oficial no quiere decir que deba 
ser esquivada. 
Porque siendo útil, lo interesante 
es saber comprender y ser apto para 
realizarla. 
¿ Qué menos merece la educación 
estética de nuestra juventud ? 
Ramón S. O L I V E R O S . 
Partídü Conservador 
Nacienai 
C O M I T E E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
AVISO 
Por el presente se hace saber a to-
dos los señores miembros del Comité 
Ejecutivo de la Junta Nacional del 
Partido, que la reunión convocada pa-
ra la "sesión especial" y que debía 
celebrarse el próximo martes día 7, 
se suspende, transfiriéndose para el 
jueves 9 de los corrientes a las 9 de 
Ta noche, en el local de* costumbre. 
Galiano 78, altos. Lo que se publica 
de orden del señor Presidente, a los 
efectos oportunos. 
Habana, Marzo 4 de 1916. 
José M. Collantes, 
Secretario General. 
TiAS MAtfcmÑAS rTíTESCRIBIl 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L M E R C A D O : 
r^-Castor!a es un substituto inofensivo oel Elixir T>â  
dlalerv Jarabes Calmantes. De guato agradable. No comu n80^^ 
tina ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye la^Y 0Pio> 
Suito S S r e . Cura la Diarrea y el Cólico ^ntoso. A l L ^ ^ S 
de S Dentición y cura l a Constipación, líegizlariza el ¿^V08^) 
j í tes t inos , y produce un suefio natural y saludable. Kn la ^ ^ 0 ° > 
Niflosy el Amigo de las Madres. ^ a n ^ A 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e 
Tkt Stmá*rd VUAU WAter 
Pida tnform«i y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
ftltoilly 21. TsL A-179SL 
taurtado 1678. HABANA. 
D e S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L 1 L O 
Q U E N O SB M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
ijL hombre que ahorra tíeam 
siempre algo que lo abriga 
contra ia necesidad, roie&» 
*ras qm el qu© no ahorra ticaw 
tiempre ante si la amenaza én 
la miseria. 
| L BAISCO ESPAÑOL D E 
LA I S L A D E CUBA abro 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
paga el T R E S POR C I E N T O dt 
biteréa. 
DAS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TIBH» 
PO B U D I N E R O . 
Parece que a medida que se van 
aipi-oximando las elecciones, los múl-
tiples grupos políticos que existen en 
este Término se van refundiendo. 
Ayer se reunieron en la Habana, 
en el restaurant L a Zaragozana, los 
comisionados designados por los gru-
pos' que acaudillan los señores Anto-
nio Vivanco e Isidro Contreras; el 
primero representado por los docto-
res Prudencio Fernández y Manuel 
Sánchez Almeida y el segundo por 
los doctores Francisco Naranjo y An-
tonio Saleo, después de cambiarse 
frases afectuosas, convinieron en apo 
yar como candidato de dichos grupos, 
para la Alcaldía Municipal de este 
Término, al señor Isidro Contreras, 
en qu© éste, caso de triunfar, habría 
de nombrar a los señores siguientes 
para los distintos cargos de la admi-
nistración municipal; Jefe de Policía, 
Félix. Pérez; Tesorero, Manuel Sán-
chez Almeida; Secretario de la Admi-
nistración, Florentino Crespo; Con-
tador y oficial de Tesorería, los se-
ñores Fernando y José Gelabert es-
cribientes, Pvafael Trejo y Manuel _A1-
Ifonso; ejecutores de apremios, Ulises 
Í González y Rogelio Miró; concejales, 
¡ doctor Prudencio Fernández, que será 
| Presidente del" Ayuntamiento; Fran-
cisco Morales, Adolfo Rodríguez, 
i Fermín Cruz;, Pedro Galin&o, José Pé-
rez del Río, Juan Contreras y Manuel 
Puntilla; para dos Alcaldías de 
Barrio de esta población, los señores 
Mariano Vivanco y Antonio Saleo, 
las de Seiba y Vereda, de por mitad: 
para sargentos de policía, Antonio 
Llanes, Domingo Morera y de carpe-
ta, Ramón Armenteros. 
Además quedó convenido, que fue-
ra Presidente del Partido Liberal y 
Delegado a la Asamblea Provincial, 
ei señor Antonio Vivanco, debiendo 
hacerse esta designación,, después del 
día ocho dei actual, en que se hará 
la postulación de Alcalde. 
A l hacerse público este pacto, se 
han disgustado los amigos del señor 
Contreras, porque éste lo ha sacrifi-
cado todo, por realizar su aspiración 
de ser Alcalde Municipal de esta vi-
lla, pudiendo ser causa de que no in-
tegren el quorum de la sesión del 
próximo día ocho. 
Corresiponsal Especial. 
t í o f f i rp í i i cAr 
E M P L E A D O S C E S A N T E S 
Según se nos informó y por con-
venir al mejor servicio, han sido de-
clarados cesantes en la tarde de aye." 
por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, los siguienites individuos: 
Luciano Castro, Tomás Martínez 
Grályez, Herminio Gobel, Migueil Ca-
i-anivas, José Antonio Perelló, Rafael 
Boaurjardía, José García Guerra, Jo-
sé García Sardiñas, Antonio Godoy. 
Diego Gonzale-z Muñoz. 
Y suspensión de empleo y sueldo 
del inspector señor Cruz Junque mtien 
tras se instruya el correspondiente 
expediente. 
Todos estos individuos pertenecen 
al Departamento de Limpieza de Ca-
lles. ~ 
E l Jef© de dicho departamento, Co-
ronel José Gálvez, noy manifestó que 
ignora los fundamiemtos do las cesan-
tías ordenadas, pero que tenía epten-
dido que las mismas no serian ajenas 
a las investigaciiones realizadas re-
cientemente por orden del Coronel 
Villalón. 
A D A P T A C I O N D E E S C L E L A S E N 
P I N A R D E L RIO 
Se ha redactado por la Jefatura 
del Distrito de Pinar d'eü Río, el pro-
yecto definitivo para -1a adajptacion 
de las casas de Yaguaramas 1 y 3. 
para instalar en la» mismas la Supe- , 
riutendencia General de Escuelas y 
un aula de Kindengarten. 
SUMINISTRO D E P I E D R A P A R \ 
OBRAS D E R E P A R A C I O N E N SAN 
T A C L A R A Y C A M A G U E Y 
Nuevamente ha sido sacada a su-
basta por la Jeafcura del Distrito do 
Santa, Clara, el suministro de piedra 
picada y rajones, para la reparación 
del tramo de carretera a la sa)lid:i 
de Santo Domingo. 
Por la Jefatura del Distrito de Ca-
magüey, ha sido sacado a subasta, 
el suministro de piedra para la i'e-
paración de los tramos de carreterr;.! 
de los kilómetros 22, 23 y 24, las cua- i 
les han sido adjudicados al señor V i -
cente Prado. 
^ o u q u e t d e ^ 
C e s t ^ R a t n o 
r o ñ a s . Cruce^ 









A r m a n d y H n 
IFICINA Y JARBIS: GEPiESil Ni 
SAN M m -
C O M E R C I A N T E S E S T A F A D O S 
Ramón Salaya y Hernán, comer-
ciante establecido en Aguila 118̂  de 
nunció anoche por escrito ante el 
Juzgado de guardia, que Eduardo 
Mauri',, que tierno su resiidencia o<n 
Pinar del Río, se presiento en lias ofi-
cinas de su establecimiento, manifes-
tándole que cotn motivo de tener ne-
cesidad de' hacer un pago, deseaba 
que le hiciese efectivo un "cheque" 
por valor de cincuenta pesos, con-
tra el Banco de Canadá, a lo cual ac-
cedió. 
Agrega el denunciante, que ai tra-
tar de hacer efectivo el cheque, lo 
participaron que Mauri no tenía fon-
dos, por lo quí se considera estafado. 
Termina manifestando que Mauri 
ha procedido en idéntica forma co.. 
otros comercíilanteB de esta capital, 
entre los cuales se encuentran IOÍ 
siguientes: 
Luis Marrero, establecido en el 
Mercado de Tacón. 
Yen Sanchón, establecido en Zan-
ja 1, de donde llevó mercameías poi-
valor de 150 pesos. 
Rafael Arandiga,, agente de Adua-
na, veemo de Prado 47, altos, a quien 
Mauri le entregó un cheque de 60 
pesos, y a Sur.g SSng Lung, domic-
liado en Dras-ones 9. 
CON UNA MAQUINA 
E l aprendiz de litógrafo, Francisco 
Acosta Febles, vecino de Marqués 
González 98, sufrió una herida por 
avulsión y fractura de las falange? 
del dedo pulgar derecho, al estar l:m 
piando en el engranaje de una má-
qui, en la litografía sita en Belas-
coaín 88. 
í e l i t a Amontót ícs: MS5$, tg¡ 
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le servirán bien y por i í ^ 
PESO la media to-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruetep 
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U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U B S A D A 
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r t o nuevas 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción dei italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Delascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
tiicia. E s e1- estudio es <?! análfeis.. 
no de un hecho solo, sino de todo 
un conjunto de hechos, a veces . d • 
poca o de ninjruna importancia, to-
rnándolos separadamente, pero qu", 
¡juntándolos y comparándolos, dei-
mrenicteai una luz tan clara que es im-
posible eil engaño." 
L a buena señora sentía que su? 
palabras abrían brecha en el cora-
zón, ya tan ag-itado, dft tni sobrina 
7 aiprovechaudo él buen momento de 
a reflexión tranquila, aludió a las 
lescaradas mentiras de Mario res-
pecto a su último viaje a. Locamo y 
Hl ferrocarril del Pilato, y de nue-
vo emprendió la narración de la 
fcgresión a Eug-enia en Nuestra Se-
Hora del Sasso, con mayores detaUle* 
fine no había podido describir en la 
breve enitrevista; de aquetlla maña-
ha. 
"No niego." concluyó con energía 
Bugerida por la, persuaisión viva y 
i por el intenso cariño a Lisa; "itoda 
Socura eis posible en 'este mundo'. 
I Pero que una mujer, sencillamen^o 
! protegida por un hombre, con el cua1 
no tiene más que rolaciones lejanas, 
y sólo por carta, se ponga como r i -
va!l delante de la prometida do 
aquél, y la amenace con quitarle la 
vida, y aun que la tenga agarrada 
entre sus manos para destrozarla, y 
a él le llame iraidor infame y ver-
dugo de los suyos.. . ¡Oh Lisa, sf-
hecositarían otras pruebas para lla-
marla ¡loca!" 
_ Un ostremeoimiento' de indigna-
ción y de horror recorrió todo ei 
cuerpo de la joven, de nuevo press 
del tumulto interno, qu© amenazaba 
estallar. Puso los codos en las ro-
dillas y escondió la cara entre las 
manos suspirando. Julia se inclinó 
iiacia odia, le cogió las muñecas y 
las oprimió dulcemonte, casi apoyan• 
do su frente en la frente do la mu 
chacha. "No amor mío, no te afli-
jas. E n lugar de atormentarte, t¿ 
conviene reflexionar serenamente. 
Decías hace un instante: "Aquí hay 
algo, que yo no veo" Y decías bien; 
he ahí, pue.s, lo que no veías. Crée-
me; así como he estudiado a Maa'io, 
te he estudiado a tí Estás apasio-
nada de él, no lo amas. Sus cuali -
dades externas te fascinan, no le es-
timas. T|e sieduce la libertad de la 
vida, no te atrae el dulce vínculo del 
matrimondo santo. Te oprimen las 
duras ciircunstancia=} presentes, y n; 
tienes fuerza para retractarte, y las 
quieres superar ciegamente, como ai 
fuesen una liberación. No to guía oí 
amor. Tu corazón no está en el de Ma-
rio. iAh Lisa! ¡Una sola vez has 
amado en tu vida verdaderamente, 
santamente, y tu corazón está allí, 
todavía está allí!" 
L a emoción le sofocó la palahra. 
Lisa sentía en su rostro el alien-
to cálido y sofocante de su tía y lo 
parecía que en aquél hálito tomaban 
cuerpo sus palabras y qu¡e se con-
vertían en llamas, y que ilas llamas 
penetraban en su alma, y que redu-
cían todo a cenizas; y si algún s©a-
tfoniemito, como un copo de amianto, 
permanecía intacto aúíi, era precisa-
mente aquel que tantas veces haibía 
tratado ido sofocar como remord'*. 
miento1 importuno: Roberto Artur'. 
Poco a poco fué deslizándose hasta 
el suelo, se abandonó sobre las ro-
dillas de Julia; y reclinó la cabeza 
en cJl amoroso seno de su tía, con o 
para buscar apoyo y con.-uielo. 
Pero ¿qun se debía hacer? ¿Qm' 
partido tomar en aquellos último--
apuros7 Julia sentía casi más qúf 
Usa la imposibilidad de salir do 
ellos, si no era cen un arranque he-
roico, para el cual la joven no tenía 
fuerza moral, ni aun en dos momien 
tos en que parecía mejor dispuesta-
cuando le salía dfe les labios el pro-
pósito, al parecer, sincero. Bastab.i 
la menor cosa, y todo desaparecía 
E r a como un papol fotográfico, muy 
sensible a las impresiones de la luz, 
que reprodujera a la perfección Hs 
imágenes, pero sin que ningún arta 
humano fuera capaz de fijairlas; a 
la acción de otra luz todo se bo-
rraría ennegreciéndose. E n aquel 
eterno fluctuar, un solo pensamien-
to había permanecido fijo en Lisa: 
lo de arreglar todo más tarde con ia 
bendición do Dios 
"Mario nunca se decidirá a ello". 
pensó Julia estremeciéndose. 
Y corrió con el pensamiento a la 
carta de Roberto Artnri, busca ia en-
tre sus papeles. E r a la carta de des-
pedida de aquel excelente joven cuan 
do, destrozada el alma, renunció a L i -
sa, ya prometida suya, y devolvía los 
regalos y se echaba la culpa por no 
haber sabido educarld como sincera-
mente había deseado, añadiendo que 
la experiencia de la vida obtendría 
algún día lo que la fortuna le nega-
ba a él. Estas palabras se le impri-
mieron profundamente en su pensa-
miento y en estos momentos de an-
gustia volvía a leerlas viendo en ellas 
una prof ecía desdichada una ex penen 
cía futura de dolor acaso de sangre. 
Era preciso librar de ella k su sobri-
na aunque fuese empleando medios 
violentos. 
En una pequeña ensenada oculta 
en la orilla a la otra parte dei pue-
blo, se hallaba anclada y con el füie-
go encendido, la lancha de vapor de 
la condesa de Vidóstern. Era una 
santa conjura urdida en secreto aque 
lia misuna mañana con la condesa y 
con la Doricini, mujer del alcalde. 
Lisa con su tía, en cualquier momen-
to, de día o de noche, podía huir y 
pasar a Suiza desde dofide, en virtud 
de su mayor edad y de su indepen-
dencia, sostenida por su tía v por 
Enriqueta, que habría ido Innuediate-
mente a acompañarla, hubiera podido 
desafiar las iras de su padre, dictar 
las condiciones de su casamiento, y 
¡mejor aun. echarlo todo a rodar. Ten 
I dría a sus órdenes al viejo hortela-
j no que había visto nacer a todos y 
Ique con ardientes lágrimas lamenta-
ba el d^íito de sacrilegio—así decía— 
que se trataba de cometer en Villa 
Flora. Según este convenio, saldrían 
sin que nadie lo notara por una puer-
ta de servicio que daba al fondo del 
bosquecillo, cerca de la casita del 
j hortelano, y seguirían un sendero so-
| litario cubierto de hayas, que daba 
| la vuelta a todo le pueblo y acababa 
|en la pequeña ensenada del lago, 
i ¿Era aquél el momento de proponer 
j tan atrevido designio? Le parecía que 
sí, y apretando más a Lisa contra 
su corazón, se le figuraba que en 
I aquel prolongado silencio infundía en 
e] alma de la joven su propio valor 
para que cediese. 
Pocos momentos después se oyó el 
correr de la servidumbre por el pasi-
llo hacia las habitaciones de Lisa y 
después retroceder con prisa hacia la 
puerta de la señora. 7 
"¡Es él!" exclamó Lisa palidecien-
do y temblando. 
—"¡Quieta! rCálmate! no te des-
compongas" dijo su tía. poniéndose a 
su lado como para defenderla. 
.Y en efecto la camarera svun-oió 
•eme el ingeniero TXbertí había Uefndo 
de improviso v niie el catttPTjiaánr 
rogaba a- ]n señorita que bajase pron 
to al salón. 
"¡Imposible!" gritó Lisa, ágafrán'idó 
se a su tía. 
"T>ile que ya se ha retirado..." 
"Dile que estoy en cama." 
Pero mientras protestaba nue np 
ouería ba.iar. PO ovfi el pesado paso 
del comendador, niio se acercaba en 
persona a la puerta, llamando a gran 
des voces a su hija. ' 
"¡No me hagas tonterías! Ven si-
quiera un momento a saludarlo. ¡Ha 
puesto en peligro su vida para poder 
llegar esta noche!" 
L i sa se resistía gritando; su tía 
apoyaba sus razones, con fuerza, su-
perando los improperios de Aqúiles, 
que estaba feroz. 
"¿Es decir, que se han de renovar 
estas escenas cada vez que se te acer-
ca tu tía?" 
Y con su forzuda mano agarró la 
muñeca de Lisa y la atrajo hacia sí 
violentamente. 
"¡Tía, tía m í a T gritó la joven, mi-
rando atrás, con una expresión de 
dolor infinito. 
Parecía una nueva Proserpina, rap-
tada por un feroz Pintón. 
Abajo, en el comedor, una gritería 
animadísima, ensordecedora, de ince-
santes felicitaciones de admiraciones, 
de preguntas a Mario y a sus tres 
compañeros de aventuars, el comen-
dador ingeniero Ernesto Braoci, tes-
tigo de bodas por el novio, v otros 
dos amigos, el abogado Bertoli de 
Trrviso y don Leopoldo Franz, agen-
te er.' Milán del Banco nacional sus-
trf> húnír^ro. Tuvieron la audacia de 
afront'r temieran?ente el mal Liera 
po, luchando durante tres horas fn 
medio del lago, en un bote de seis 
remos, pagado á peso de oro. Al fin 
llegaron calados hasta los huesos; 
pero en el "León de Oro" se cam-
biaron de ropa, y cuando vieron luces 
er. la? ventanas de Villa Flora, subie 
ron en coche, seguros de dar la sor 
presa más agradable. 
Lisa ao^rp"!^ pn la DUM â.. cm'1"-
cida de la mano por su padre, confu 
sa, abatida por la luz vivísima de 
las lámparas el ruido de -^y 
y la alegría de la numerosa soô i 
Le parecía como si saliera de 
pulcro al centro de la vicla"!;op 
vestido negro la cabellera mea _ f. 
compuesta y losr ojos a n e S í ^ i 
ducía l a impr es i ó n como siv<* J ^ 
un duelo. Mario se apresuró 
birla gozosísimo casi en adei 
abrazarla como si la hnf vero-' 
quistado en aquel momento. ^ 
sa se retiró prudentemente 3 • . 
tó a ofrecerle la mano sin W ' i 
ferir una palabra. Entretaniu 
das partes salían aclaniaci ^ 
a.plausos y felicitaciones a dí 1 
y Amalia Riccini única niuj-,..--
reunión se puso a su laa0 
cerca de sí para ani:mar' m:hiéii k T 
E l comendador estaba ^ eli» i f 
ra de sí con motivo de ^ 
pentina alegría. I251 
"Señores"; gritó. % 
ees de todos; "para n a c ^ ^ 
miento, lo primero flue1.„n'> 
es los novios. ¿Me e x p l ^ 
Un anlauso caluroso. ^ 
más excitados, aún pnte 
sentencia, que i n m ^ S S '* boterías ie 
en honor 
la cen* > 
lebrada con vanas 
moso "champagne" 
novios. . 
Y mientras se servia -
huéspedes, el ^nieiid^o r ^ | , 
pado. corría de un lado * ̂  .. i [j 
do en sudor renlntaPdo a. .e . 
la. casa. La ñlea ^ / ^ r p o > > 
había infiltrado en ei ^ <* 
un demonio y no la Vil13' .D;v 
E r a preciso iluminar al p« ^ 
menos- la parte 1 ^ a ^ 
"¡Hay que dar una 1©^ 
^ A R Z O 6 DE 1916 
PAGINA SIJS'IJB 
L 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A -
"EL HOMlvV.MFS A LOS SKÍfORKS A N D K E Y P A l l D O SI AREZ 
El Sai Francisca 
ta rde vue lven a j u g a r los 
,fbS - S a n F r a a e á a e o " y " A l -
píovp P a r í ' " 
^ f n ^ r o n h ' ' ' orgullosos por ha 
, .onqmstado hasta ahora, el 
' ' ' n u d o puesto de la Serie, y casi 
SL,guniKM Oamroeonato, glf rlpcirse del Campeonato, 
puede cieui -K, ,^ 
pr( 
t e l e r a - A z u l 
tpn presentar un buen j u e promten P r ^ _ _ Vl S W a r , si es posible, la 
rrotd del cluz A z u l . 
V las 3 p. m., empezara el jue-
go. 
es. 
El Champion de 1916 
CHAMPION 
Estado de la 
Almendares Park . 
§ Franeisico rarlv 
Habana- • • .• 
primeros cinco 
Llord. S. Fr. 
.'Torriente, A . 
m , S. F r . . 




J. Gr. P. E. 
U 9 4 1 
11 4 6 1 
. 13 5 8 0 
bateadores 
44 20 454 
122 52 426 
36 15 416 
90 37 411 
117 48 410 
las iBterMleples 
m la itrnta celebraba el pasado 
• DOI- la Liga Intercolegial, se 
S después de un brililantkimo 
S r s o de nuestro companero Ra-
•U!' r ¿ i e g - o Secretario de la Liga 
ñ T l o s dos últimos juegos efectuados 
S - el Instituto y De la Salle y 
Newton y De la Salle fueron deolara-
S nulos por infraciones de reglas. 
Merece el joven Diego nuestra sm. 
Afra felicitación como la de todos los 
S S que acuden a De la Salle Pajk. 
tamiento al «e tenae r u 
Joe Horner, famoso jugador de 
disco de la Universidad de Michigan, 
y que ahora está para obtener un 
puesto en el "Olympic." Se le consi-
dera como uno de los mejores juga-
dores de disco en Miclügan. 
I f-Mis oue acucien a uv i» oanc ^ 
B!' su comportamiento al defender i 
I causa justa, ha salvado al Lamp 




ñ i a i o^ui . 
nato de  r   tri t  f  
El match que debía efectuarse 
. en la tarde de ayer, entre el Ven-
ton e Instituto, fué declarado 
i'orfcited por no haber acudido al 
-terreno el Newton. 
J Según se nos asegura, este club 
NI ûe faltó aJl juego en la tarde de 
I ayer, se retira del Camponato, 
«I quedando este reducido a dos 
"I teams: Instituto y De la Salle. 
Ú Mañana ha acordado la Liga 
I que se efectúe el match De la Sa-
i lie-Instituto. 
De este juego dependerá el ̂ oa-
mino que ha de seguir e'l Campeo-
nato. 
A las 2 p. m. se lanzará la pri-
era bola. 
Ei "iaire" triunfador 
El pasado domingo sé sufrenta-
i-on por 8a. vez el ''Baire," y el 
Clásico'', saliendo victoriosos 
los primeros por un score de 8x5. 
Con este nuevo triunfo del ' 'Bai-
re," ha logrado ponerse a un jue-
go de distancia de su temible ad-
versario. 
M. juego comenzó muy intere-
sante, pues el "Baire," se desta-
pó con 1 lindísimos hits. 
Del 54 Clásico," se distinguieron 
eomo siempre, R. Santaló, E. Ta-
pia, y J. Randin, el cual pitcheó 
colosalmente, no permitiendo na-
da más que 18 lindísimos hits. Del 
Baire," se distinguieron todos, 
Pues todos contribuyeron a la vic-
toria, míos con hits, como puede 
verse en e'l score. y otros con bue-
nos lances, como E. Santalá. 
Los del "Baire," esperan salir 
Victoriosos de nuevo el jueves y 
Probablemente ocupará el box J. 
* • Cruells. 
Felicito a ios del "Baire," por 
*u triunfo y espero que triunfa-
raii de nuevo el próximo jueves. 
BELEN CLASICO 
V . C. H . O. A. E. 
^ Tapia, s. s. 5 
f Santaló, 3b . ! 5 
*• Díaz, c . 3 
u Martínez, ib " .* 4 
. ^ t a m a r í a . 2b 4 
gsnard, r f . .. . 3 
f ^rnán.de2) . . . . 3 
* ^ - ^ego . . . . 4 
J- Haiidm, p . . . 3 
0 2 2 
0 0 1 
. 1 4 
1 1 13 
1 1 3 
0 0 1 
0 0 1 
1 2 0 
0 0 0 0 





L S1^118' lb • • 
A- Martínez, 
; A T . , a l 
BAIRE 
V. C. H . O. A . E. 
• 
1 3 1 
0 3 3 
1 2 1 
3 6 
3 11 
0 2 1 










Sr. Cronista de Sports del DIA-
EIO DE LA MARINA. 
Respetable y distinguido señor: 
Rogamos de su bondad se digne 
dar cabida a las siguientes líneas 
en las columnas del importante 
diario de su digna y acertada di-
rección. 
Anticipaiido a usted, nuestra 
más distinguida consideración y 
respeto, somos de usted. 
Atentamente, s. s. 
Juan J. Dorrat. 
A los amantes del ideal HiSpano-
Americano. 
Se anuncia por este medio que 
5a noche del 2 del cemente mes 
de marzo de 1916, ha quedado or-
ganizado el comité de Propagan-
da de la Unión Hispano Ameri-
cana, de Artes y Sports, CU¿'ÍI f i -
nalidad es contribuir al fomento 
del proyecto de unión Hispano 
Americana a base de arte y sport 
y por este medio contribuir al 
acercamiento de los países que 
hablan el idioma español o cas-
telilano, estimulando el int^ream, 
bio de relaciones de práctica cor-
dialidad, fomentando un plan 
eficazmente práctico de circuito 
tourístico-interiiacional y artísti-
co-sportivo, que una vez sea co-
nocido del público ha de ser aeO' 
gido con gran entusiasmo en to-
dos los países del continente ame 
ricano así como en España pol-
las facilidades que ha de repor-
tar a. todos. 
Está integrado eflí Comité de 
propaganda por los señores si-
guientes: Presidente: señor Se-
bastián Quintana; Vice: señor 
Alonso Martín; Secretario : señor 
Juan J. Donat; Tesorero: señor 
Francisco I . Sola; Vocales: seño-
res Angel de la Mano, Federico 
Regueira, Manuel Baez, Mauro 
Caballero, Antonio Ramírez y se-
ñor Luis del Río. 
Oportunamente se dará cuenta 
al públlico por medio de la Pren-
sa de esta capital de las distinta» 
labores de propaganda que espe-
ramos sea acogida con simpatía 
por los amantes del Arte y Sport., 
y eapeciaílraente por .los hispano 
americanistas. 
Toda correspondencia relativa 
al comité de propagaruda de la 
Unión, diríjase all señor Sebastián 
Quintana, presidente de dicho co-
mité. 
Una. vez más. señor Cronista, 
damos a usted las más repetidas 
gracias y nos reiteramos de usted, 
en nombre del Comité. 
Atentamente, s. s. 
Juan J. Dorrat, 
Secretario. 
Habana, 3 de marzo de 1916. 
PALMERO 
El cable nos ha anunciado el 
1 debut de Emilio Palmero como 
lanzador de los Gi^antps, nítr-hean 
j do contra el "Dolías." 
i En los seis innings que ocupo el 
box no le dieron más que ocho in-
| discutibles entre los cuajles do» 
: dobles. 
Total nada... 
Pero sea nada o lo que se quie-
,ra, nos parece que por bueno que 
baya lanzado sus curvas, el Mono 
Amarillo lo remitirá a las ligaíi 
menores si a nuestro compatriota 
le siguen bateando en los próxi-
mos juegos, lo que en el del sá-
bado. 
Será un gran debut a la vista 
• 
; de los fans, pero no para el mapa-i 
l( ger gigante. 
Venció el Francisco 
Blaico 
En los terrenos de Cristina 
Park, se efectuó ayer un desafío 
en presencia de un inmenso pú-
blico, entre las novenas Cuban 
Stars y Francisco Blanco, salien-
do ésta últraa vencedora, por una 
anotación de 11x10, 
DERROTA DE LAS ESTRE-
LLAS 
El sábado, las Estrélas retaron 
) a los muchachos del Cuban para 
efectuar ese mismo día, un match 
que se llevó a cabo en los terre 
nos de Terraplén Park, recibiendo 
las Estrellas una tremenda pali-
za. 
Eso les enseñará a no retar más 
a novenas muy superiores en ca-
libre a las Estrellas. 
Enrique Trujillo. 
0 1 1 
2 0 
0 1 
• ••41 8 18 27 11 2 
B ClóJi. 10n Por entradas 
Bairi • • • 000 301 100-5 
Txvn Via .SUMARIO 
^ enTa^í í >' Quirch. 
*a&dhCk4.0UtS: POr Serrano Por 
T̂̂ din̂ .̂ 1*81 POr Serrano' 2; 
^ v ' F e r S Í í í ^ E' Tapia' Santama-
1* 1 D i ^ bans: Valiña 1; por 
A g r a d a b l e s a n t e t o d o 
Esa es la impre-sión que deben 
causar todas las mujeres y lo cons'-
gnen si toman las pildoras del doc-
tor Vernezobre, que fomentan la^ 
carnes, que hacen bailas a las feas, 
que modelian los cuerpos con líneas 
graciosas y fáciles, y qne rejuvene-
cen considerablemente, porqué nada 
envejece más que la delgadez. 
En su depósito, n^ptuno 91 y en 
todas las boticas se venden las p i l -
doras del doctor Vernezobre, que fo-
mentan las carnes, las pone duras y 
hacen que los cuerpos feos, se ha-
gan graciosos y bíetn conformad o < 
Cuantas mujeres las toman, cambian 
radicalmente de figura, haciéndose 
atractivas. 
Para el Cristo de 
Aroyo Arenas 
Se han recibido noticias satisfac-
torias del estado de adelanto en qué 
se_ encuentra el hábi to destinado a Ui 
milagrosa _ imagen del Santo Cristo 
de la ermita de Arroyo Arenas, cuya 
ejecución está confiada a una repu-
tada casa de bordados d? Barcelona. 
Los devotos de dí"ho Santo y las 
personas piadc&as deben Jarse prisa 
para acudir con sus limosnas a en-
grosar la cantidad que- se e s t á reu-
niendo para eü pago 'de dicho hábito. 
Los puntos señalados para admitir 
los donativos son los siguientes: 
Señora Isabelita Hernández de Pá-
rraga, calzada de Jesús deí Monte 
número 592. 
Señora Estrella, Cabrera de Sán-
chez Quirós, calle I esquina a 11, Ve-
dado. 
Señera "Ramona Viñais de Oliva, 
calle del Sol número 43, ai tos. 
Señorita Mariana Lola Alvarez, ca-
lle de -la Merced número 42. 
Señora Amelia López ViDalonga, 
San Rafael número 12. 
Señorita Ana Mar ía Padilla, Obis-
po 104. aitofe 
Señori ta Mercedes callle 
(5 esquina a 18, Vedado. 
Suscripción para cortear e' hábito d^i 
Santo Cristo de Arroyo Arc-nas. 
Suma anterior . . $25.o0 
Recaudado por la señora Isa-
bel Hernández de P á r r a -
ga: 
Una vecina de la Víbora . . 5.00 
Un caballero que vive en la 
Víbora 5.00 
Otra soñora de la Víbora . . 1.00 
Total 
i 
Historia de América como una belllV 
sima aspiración de fraternidad que no) 
pudo realizarse, y como una lección 
que enseñe a los pueblos la necesidad 
d e j untars e y apoyarse* m uitu a no en te, 
para encontrar en esa unión, la fuerza' 
que debe hacerlos, prósperos, ricos 
felices y dueños absolutos de suá 
destinos. 
. . •• •• . . . 
. . •• •• . . . i 
En este momento como si abr ie rá l 
los ojos después de una pesadilla, , 
parece que aun veo una mano que 
agita una bolsa conteniendo áureas 
n^onedas que llevan esta inscripciónrí 
"In God we trust." 
Y mientras en silencio condeno 
una traición, una- voz me dice, desdai 
la sombra: No quisieron dar más. 
Marcial ROSSEL* 
Habana, 24 de Febrero 1916. 
LOS SUCESOS 
COMATOSO 
El doctor Gustavo de los Peyosu 
asis t ió ayer al menor Francisco Buer^ 
go Reina, vecino de Agui la 40, quien 
se encontraba en estado eomatos-o» 
a consecuencia de un ataque epilectl<j 
co, de los cuales padece. 
D E N U N C I A 
Horacio Taybo Méndez, propietaria 
y vecino do Manrique 77, acusó 
violación de los derechos individuar 
les, a Francisco De'Beche, domicilia-;] 
do en Universidad 2. 
Consiste el hecho, en haber el acuv 
sado destruido una cerca de maderas,: 
que d acusador t en ía en un solas! 
de su propiedad, quo linda con otro) 
sellar de la propiedad de De'Beche^ 
los cuales es tán GÍtuaidos en la callai 
Matadero. 
OTRA D E N U N C I A 
En un extenso escrito, Rupert* 
¡Fernández García, de Salud 3, acuso^, 
¡ de violación contra los derechos úvs 
dívidual es, a Samuel L . Israel, doj 
San Rafael 16. 
Dice el acusador que le tiene hipo^ 
tecado a-1 acubado un ten-eno couí 
unos cuartos en Jesús Peregrino GTJ 
donde él residió hasta hace var ioí i 
días, que la Sanidad lo clausuró, y\ 
que antes de ^yer, habiendo obten 
do un permiso para penetrar en sr.} 
habitación, encontró roto varios mue-j 
bles de su propiedad, sabiedo que er 
autor fué el acusado Israel, y io_ cual 
presenció un vtígílaaite apeilidadw 
! Fraga. 
RESBALO 
E l menor Eloy Oliva Vaklés, d'f". 
Benjurneda 40, sufrió la fractura sárai 
pie y completa de los huesos del an-^ 
tebrazo derecho, por su tercio infe^ 
rior, al resbalar y caerse en Benju-d 
meda y San Curios. \ 
En Ja parte superior los festejados, teniendo a su derecha al Coronel Bétanconi ' t qne representó en el 
acto al sóror Presidente de la Repúbl ica , y a la izquierda al general Xúñez . Secretario de Agricultura. 
En la parte inferior nn aspecto del banquete con que numerosos coireligioiuii-ios festejaron la noche 
del sábado próximo pasado en "Miramar" a los señores Armando André y Antonio Pardo Suftrez, candida-
tos a los cargos de Gobernador y Alcalde Municipal de la Habana, respectivamente, fiesta que como opor-
tunamente reseñamos, resultó bri l la o tísimn gracias a la popularidad de los festejados y a los trabajos de la 
comisión organizadora que presidió el Sr. Federico Morales y en la que fué activo y entusiasta Secretario el 
señor Amador de los Ríos. 
Sra Marina Cmclls de Ba-
rí naga 0.4C 
Si*. José Ramón Cinc-lis. . . 0.40 
Sra, Gertrudis Giqués viuda 
de Pérez 0.20 
Sra Tomasa Pérez viuda de 
R-eyes i . . . 0.20 
Zoila" Sastre . . . . . . . . 0.10 
Inés León de León . . . . . 0.4,J 
Una devota d-j Jesús Naza-
reno • . 0.30 
Tres devotas 1-40 
Una devota 0.40 
Una dé-VjOita . . .' - J*. ^ • 0.40 
Andreita, devota doí Naza-
reno . . . . ¿. .: . . . 2.00 
Caridad de L. A'gai'ra . . . 0.50 
Luisa Cosalia . . . . . . . 0.20 
Concopción Váidés de López 0.20 
F. J.1 B. . . . . 0.50 
Elvi ra B. . . . . . . . . . . . 0.10 
Coral B. . . . . . . . . . . . 0.20 
Norberto Alfonso M á r q u e z . 0.20 
Pancho López Algarra- . . . 1.00 
Juan de Dios Delgado . . . 0.20 
Coral Márquez viuda de 
Arar.go .. . .' . . . . . . -•. • . 0.10 
Carmen Araingo Márquez . . 0.10 
Luisa B. 0.20 
Daiores Pérez 0.40 
L. V. B 0.00 
Nice Pcña lver . . . . . . . . 0.50 
Elena Peñaiver . . . . . . . 0.50 
Norberlo Alfonso . v . . . 0.10 
Micaela. M. de Alfonso. . . 0.10 
Graciella Alfonso . . . . . . 0.10 
Miguel Alfonso 0.10 
Micaela J. viuda de Alfonso 0.10 
Rosa Galindo . . . . . . . 0.20 
Miguelina de ios Reyes . . 0.50 
María Sánchez . 0.20 
Terete Pór te la de Por tó la . 1.00 
Aquilino sufrió laJ fractura complet 
de la tibia y peroné izquierdo pu. 
su tercio inferior. E l chaufeur fué 
arrestado boras después del hecho, 
negando la acusación. 
—Concepción Alvarez Manzano, de 
seis años de edad y vecina de Armas 
25, sufrió varias lesiones dé pronós-
tico grave, oe las quo fué asistida 
en el Hospital de Emergencias. 
Dichas lesiones las sufrió al ser 
arrollada por un automóvil en Jesú? 
del Monte y Quiroga. 
El automóvil tien? ol número 2.953 
y lo guiaba Andrés .Pechel y Caval. 
El accidénte se estliiia casual. 
Los trabajos para el esclarecimien-
6 continúan. ¡Ojalá que el éxito las 
corone. 
E L CORRESPONSAL. 
Total general hasta hoy, 4 
do Marzo $70.85 
Roca 11 dn do por la señor i ta 
Ana María Pf td l lá : 
Natalia Zalba d© Amigó . . 
Sacramento Sonsa 




Elvi ra Sánchez . . . . . 
Dolores Pérez de Alejarde. 
Avelina Herrera de Gómez. 
Josefa López de Emaola . . 
Josefa Leal 
Francisca López . . . . . . 
Susana Fuentes . . . . . . 
José Mar ía Echevarrieta. . 
Francisco Muñiz 
María Luisa E. de Muñiz. . 


















Total . . . . . . $11.10 
A t r a e n p o r l a b o c a 
Cuando inesperadamente se en-
cuenti-a uno con una mujer fea cuya 
cara luce embeilecida consiiderable-
mente y no sabe dónde es tá ei se-
creto de tan radical cambio, no de-
be pensar que se debe a otra cosa 
que al uso del creyón rojo para los 
labios, (Pú doctor Fru ján , de Par í s , 
afeite cyue las transforma y embelle-
ce, s . 
•Recaudado por la señora Ra-
in mfí TTi .ials de Oliva: 
Carmen F a l c ó : $ 2.00 
Francisco F. P i fe l ro . . ; . 0.40 
Mercedes Lefo . . . . . . . 0.20 
Graciela Ledo 0.20 
María GaJindo 0.50 
Gregoria Galindo . . . . . . 0.20 
Micaela haeo . 0.0S 
Desideria Barroto 0.06 
Pablo Abad 0.20 
Juan Fernández . . . . . 0.05 
Brígida Rodríguez . . . . 0.20 
Luis Amaro . . . . . . . . 0.20 
Antonio Dios 0. 10 
Luisa Díaz . 0.20 
Juan González . 0.20 
María Guzmán 0.10 
' ^ 2 ? A1 20 minutos 
A. Jiménez. 
.A 1 Agenda del DIARIO DE L  ; 
MARINA en Cerro y Jesús del | 
Monte. TeWfono 1-1994. 
Total $ 4.S5 
Recaudado por la señor i ta 
Mercedes Daniel: ^ 
Angela Pérez (del Vedado) $ 1.00 
Sra. María Luisa Peñaiver . 
de Pichardo 1.00 
Un devoto enfermo 0.40 
Sra. Mar ía Ana Montes v iu-
da de Peñaiver 0.40 
I Una devota 0.40 
| Un devoto 0.4U 
: Señora Cannpn Revés de 
i ^meUs . . . 0.20 
LESIONADO 
Antonio Ornazábal de Teniente Rey 
22, se produjo una herida grave en 
la córnea del ojo derecho al cerrar 
una puerta y caerle un pedazo de 
mamposter ía en su domicilio 
Fué asistido en la Covadonga. 
AM.EXAZA.S 
El vigilante- 961 detuvo a Juan Ro-
dríguez Martínez, de Lealtad 146, por 
acusarlo Augusto Gumot Rojas, sol-
dado destacado en Coiumbia, .de ha-
berlo amenazado de muerte por cau-
sas privadas. 
QUEMADURAS. 
E l menor Humberto Hidalgo Ace-
vedo, de San Lázaro 2, sufrió quema-
duras graves en la parte posterior 
del tórax al volcársele por encima 
un jarro que contenía ngua caliente. 
—Regina Báez, de- Pernal 22, fué 
asistida por c! doctor Cueto, de que-
madurás graves diseminadas por el 
tórax, de pronó?ticu grave. Regina | 
manifestó haberse producido dichas 
quemaduras al prendérsele casual-
mente las ropas que vestía con un 
anafre que tenía can ¿lela. 
DE LA AZOTE:A 
La niña .Mercedes DIaz: de cinco 
años de edad y vecina de Clavel 12, 
sufrió lesiones do pronóstico grave al 
caerse do la azotea de su domicilio 
al techo una casa contigua. 
CUBITO FRACTURADO 
A l resbalar y caersa frente a su 
domicilio se fracturó el cubito dere-
cho por su extremo inferior, el me-
nor Manuel Bonilla y Rodríguez, ve-
cino de Santa Felicia 23. 
ROBO 
En. la casa que está situada en la 
calle A número 1SS, domicilio de W i -
lliam L. Dearlvan, se cometió ayer 
vn robo consistente en varias prendas 
dé vestir valuadas en 75 pesos. 
ARROLLADO 
E l menor Aquilino Janeo Pérez, ve-
cino de Concha 3, fué arrollado en 
la callir de Cárdenas, por el auto-
móvil número 2.899, que guiaba Fran 
cisco Goda Puig, de Condesa, 21. 
. A consecuencia del accidente, 
De Rancho Veloz 
Marzo, lo . 
Más gobré la muerte de Pablo 
Chirino, 
Continúa la actualidad girando al-
rededor de la aparición de los mor-
tales despojos de Pablo Chirino, en-
contrados, como conocen nuestros 
lectores, en una cueva situada en 
los linderos de las fincas "San Jo-
sé'' y "Villaverde.'* 
Acorde-i están todos en suponer 
que. si se ha cometido un crimen, el 
móvil no ha sido otro que el robo, 
pues si bien poco comunicativo. ¿Ca-
be suponer que fuera asesinado tan 
sólo por el placer de arrebatarle la 
vida? Más lógico sería aoeptar que 
fué víctima, de un crimen, a fln de 
apoderarse del caudal que se decía, 
guardaba en "botijas," que enterra-
ba: la desaparición de Pablo Chi-
rino aún permanecer tan misterio-
sos, como ei hecho mismo de su de-
saparición, acaecida el día 27 de 
Abr i l de 1911. 
El Juzgado Municipal continúa sin 
embargo, trabajando con una acti-
vidad digna de encomio para el es-
clarecimiento de los hechos. Después 
del macabro hallazgo de los resto?, 
efectuado por el celoso e incansable 
sargento de. la Policía Especial, se-
ñor Jbsé Sentmahat y el policía mu-
nicipal dfe éste pueblo. Mamerto "Vi-
llayicencio, nuestro Juez Municipal, 
señor Ramón Marrero y Concepción, 
el Secretario, señor Arturo G: Ruiz 
y el escribiente, señor Alberto Mora-
le?? no descansan un instante y así, 
los hemos visto continuamente nrae-
ticando diligencias que, tal vez, ha-
rán resplandecer la verdad. La so-
ciedad coniurbada lo necesita; por-
que hechos de esta naturaleza siem-
pre hacen suponer un atentado a sus 
derechos v lo intranquilidad surge. 
Los detenidos del día 2 3, han sido 
puestos en libertad por el señor Juez 
de Sagua la Grande, en vir tud de no 
aparecer responsabilidad contra ellos. 
Antes de'ayer, los doctores Rafael 
Ledón y Fleytes y Angel López Mén-
dez, «e constituyeron, con el Juzga-
do, én el cementerio v reconocieron 
nuevamente los restos que fueron 
exhumados y ambos facultativos si-
guen sosteniendo que Pablo Chirino 
recibió la muerte por extrangula-
ción y ayer fué el Juzgado a la cue-
va en que fueron hallados los res-
tos; le acompañaban los señores Joa-
quín Rotoafna y Reyes y José R. Co-
ppén, .Juez , y Secretario, respectiva-
mente, en la época d? la. desapari-
ción de Chirino y e! Jefe de la Po-
licía Municipal de este pueblo, señor 
Anastasio Núñez. 
Kl resultado de la nueva inspec^ 
ción de la cueva, escribió en encon-
trarse varia? par t ículas de vestidos, 
deterioradas por el tiemoo, unos pe-
queños tramos de coyunda, fraírmen-
tos de guano del que se emplea en 
la fabricación de sombreros de' su 
clase, y que se cree pertenezcan al 
sombrero que usaba Chirino, y un 
papel de oolor rojo, en el que esta-
ban impresas las letras CHOCO, que-
dando todo en poder del Juzgado. 
El papel con la palabra CHOCO 
es de los que se emplear para envol-
ver chocolate. 
Un ejemplar del DIARIO D E ' L A 
MARINA, según comuniqué por te-
légrafo, ha «•ido unido al sumario por 
estimar el Juzgado que la info-ma-
ción de echa 22 de Febrero, publi-
cada en la edición de la tarde del 
día 26. puede servir de guía a las 
investigaciones. 
le jacta est 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
tido Repúblicano en lo que respecta 
a las Repúblicas de la América La-
tina, porque este, a lo menos, tenía 
la franqueza de decir, por boca de 
Roosevelt, yo cogí a Panamá, y de 
repetir por boca de Taft. a los puer-
torriqueños que eran desagradecidos 
e ingratos y que no pensasen en inde. 
pendencia. Era el Partido República-
no, quien así hablaba por boca de 
sus leaders, pero dentro de lo injus-
to de su proceder, es menos censu-
rable que el Partido Demócrata, que 
ofreciendo en su plataforma política 
ia condenación de aquellos procede-
res, y afirmando, con Wilson, que las 
"Repúblicas latinas no perder ían ni 
una pulgada de terreno", destruye y 
borra todas las seguridades ofrecidas 
y cercena el terriotrio de una Repú-
blica, con la cooperación de un man-
datario dócil a sus imposiciones y 
juguete- de. sus planes de expansión, 
a costa de naciones débiles e impo-
tentes . 
El Imperialismo americano fracasó 
en la Amazonia, gracias a la acción 
resuelta de los • Gobiernos de Río Ja-
neiro y La Paz. que teniendo en 'los 
respectivos Ministerios de Relaciones 
Exteriores al .Barón de Río Branco y 
a Heliodoro Vi.llazón, pudieron desba-
ratar los planes de Vaca Diez, y l im-
piar el Acre y el Orton. el Manuripi 
y el Tahuamano de revolucionarios, y 
fracasó cuando los Gobiernos de Lima 
y Santiago, volviendo por la paz de 
sudamérica suavizaron las asperezas 
que producía la cuestión de Tacna y 
Arica; pero no fracasó en Colombia 
y le fué arrebatado Panamá, y desde 
aquella fecha el Imperialismo ameri-
cano ha intervenido con más o menos 
part icipación en la vida de los pue-
blos latinos de América, y de tal ma-
nera ha sido decisiva esa participa-
ción y el peso de su mano y la man i 
festación absoluta de su voluntad do-
minadora, que Cipriano Castro dejó 
la Presidencia de la República de Ve-
nezuela, y el gran* patriota Santos 
Zelaya. tuvo que expatriarse, y el al-
ma del progreso y del bienestar de 
Méjico, el admirado Porfirio Díaz, 
murió en el ostracismo, lejos de su 
patria, y si en Guatemala se sostiene 
Estrada Ca.brera, débese a que, ja-
más, durante los largos años de su 
Presidencia ha dado un paso sin con-
sultar antes la opinión de Wash-
ington . 
Si de cierto político se pudo de-
cir que era el contratista de la paz 
pública, bien puede decirse nue el 
Gobierno de Washington es el con-
tratista de la paz de la América Lat i -
na. Y tanto es así que cuando a los 
intereses de Yanquilandia conviene 
que cese la paz y se produzca la 
guerra, esta aparece súbi tamente co-
mo en Méjico, como en El Salvador, 
como en Honduras, como en Nicara-
gua, como en Venezuela, como en Bo-
livia , com-o apareceríí en cualquieir 
parte cuando convenga al Imperialis-
mo. 
Con el Tratado de Nicaragua, un 
nuevo peligro se cierne sobre la Amé-
rica latina, y especialmente sobre la 
parte central, y aquel hermoso sue-
ño de la Unión Centroamericana que 
tuvo paladines tan ilustres como Jus-
to Rufino Barrios. Morazán, Gerardo 
Barrios. García Granados, Montufar 
y Regalarlo; que- costó, tanta sangre, 
en los campos de Jotonicapán. San 
Lucas, Coch'r.. y Chalchuapa, se des-
vanece para §!empre, y quedará en la 
i l iu 
DR. JOSE k, FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano i e l Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544, 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salp»d 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cona»ltas 
de 1 a 3. San Nicolás, 62. Telé-
fono A-2071. 
DR. 0. GASARIE60 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de S a 6. 
SspeclaUgta en vías urinarias 
de la Bscuoia de Parí». Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades 49 
señoras. 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 6, 
San Nicolás. 62. Teléfono A -
8627. 
Dr. Luis ipacio Kovo 
ABOGADO 
Bufete: Onba, 48. Tel. A»5«67 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostcla, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSA.N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M 
Y DE 3 A 6 P. M . E N CUB-t 
NUMERO 6». ALTOS 
DOCTOR R. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
«¿allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenoaa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322. H A B m , 98 
M A R Z O 6 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a Í R E C I O : 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
^ i , i / h / U 
f/mu/u/mu 
C A B L 
D E L A G U E R R A i 
(Viene de la primera.) 
las cercanías dfe la plaza fuerte de j 
Verdiún han sido destruidos totalmen- i 
te por la metraiiia, alemana. 
REFUERZOS INGLESES 
Atenas, 6. 
Avisan de Constantinopla que un ¡ 
gran contingente de refuerzos ingle-' 
seg han llegado a la Mesopotamia. Los! Los ¡ Ponlom^r í í«n flflí n o a 
turcos están enviando tropas a ^da ( ¡ I ^ ^ I g l I J g ^ i y i j y | j | 
nrioa a Bagdad. 3 
mié de Ferreteros 
p is    
CONTRA LA TACTICA ALEMANA 
Amsterdam, 6. 
La batalla de Verdún está xausain-
do gran Inquietud en 1» opinión pú-
Mica de Alemania, a causa de n ha-
fcer continuado tos alemanes en la 
«fehsiva. E l Estado Mayor es ob-
jeto de críticas y censuras por su 
'persistencia en ordenar que los solda-
dbs hagan los ataques en masas com-
pactas, que están causando una mor-
tandad tan terrible. 
Créese que no se persistirá en este 
método que tantas víctimas ocasiona, 
cuando se hagan nuevos ataques. 
SE ESPERA LA OFENSIVA IN 
GLESA 
París, 6. 
Hablase de que ya es hora de que 
los ingleses asuman una parte pro-
porcionada a sus fuerzas en ©1 conflic- ¡ 
to a lo largo del frente occidenital, 
aunque no hay tendencia de dictar a 
los ingleses la fecha en que deban de 
iniciar por su parte la ofensiva gene-
ral. 
ra el Honorable señor Presidente ^ 
la República, mañana martes, se sus 
pende la audiencia señalada para di-
cho día a los señores Senadores y Re-
presentantes por las provincias de 
Pinar del Río, Habana y Matanzas. 
CAÑA QUEMADA 
En las coilonlas "San Joaquín". "El 
'Coronel", "El Aguila", "La Espe-
ranza', "Porvenir', "La Pastora", ' S. 
Juan", "La María" y "San Francis-
co", se quemaron el domingo último, 
440,000 arrobas de caña y cuatro ca-
sas de madera y guano, de la propie-
dad de los señorea Juan Núñez, Faus. 
tino Nogal. Ignacio Padrón. Antonio 
Fernández, José Diaz, Manuel Nú-
ñez, Andrés Rodinguez, Lucas Cácc-
reay Domingo García. 
En las colonias 'Amalia". "S. Joa-
E l gusto de la música, por Ramona ¡ qnín", "S. Marcos", en Jovellanos. 
•iicardó. I '8e quemaron en el mismo día 790,000 
Bibliografía, por Cy.vano de Ber j arrobas de igual fruto y un campo de 
gerac. i reoño. . 
¡Viva la Francia!, por Isabel M. | Este fuego se supone intencional. 
Ordext ^ ias colonias "San Carlos", "Isa-
bel". "San Juan", "Rolando", 'Aguas 
Nuevas', en el mismo término se 
quemaron asimismo 396,000 arrobas 
y siete y media cabaleríes de retoño. 
En las colonias "Caridad" y "Gra-
titud", ddl mismo término municipal, 
se quemaron una y media y tres 
cuartos caballería de retoño. 
En la finca "Desauite", en Bainoa. 
se quemaron 120.000 arrobas de caña 
y tres caballerías de retoño; 70,000 
arrobas en el central "Nuestra Seño, 
ra del Carmen", en Jaruco. 
En las fincas "La Purísima" v "San 
Juian" en Melena del Sur. 70,000 y 
80,000 en la colonia "Dolores' en 
Manguito; 20.000 en la colonia 'Atre-
vida'̂ , en Bolondrón; 50,000 en el 
central "Guipúzcoaw-
radioal, por Emilio V, ¡ Una cura 
de La-torre. 
Las célebres obras literarias 
música, por ©1 doctor Jvan J . 
mos. 
m m m 
"ARTE" 
Con una interesante edición conme 
mora esta popu'lar revista su segun-
do aoaiversairSo, ¡prometiéindioiso más 
i;esonantes éxitos paira ed tercer año 
de vida que lo será de mayor pros-
peridad por los esfuerzos que en a"-
canzaria realiza e'l doctor Mustelier. 
secundado del entusiasta cuerpo do 
redacción. 
^He aquí el sumario de este último 
númeox»: 
Nuestro aniversario (editorial). 
Progresamos, por el doctor Evello 
.Rodríguez Lendián. 
E-l ídolo destrozado, por el doctor 
Guillerm o Domínguez Rol d an. 
Arte, por el doctor Aurelio Silve 
• ras. 
. Psíquico, por el doctor Salvador 
Salazar. 
Ramean, por Alberto Falcón. 
¿Quién es ella?, por Aída R. de 
Villa-Urrutia. 
Amor que pasa, ¡por Conradb G, 
Espsinosa. 
El barómetro cultural, Dor Juan S. 
Padilla. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
ft8roaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
taza, 6. Teléfono A 6363 
El genearl Núñez, Secretario de 
Agricultura ba sometido boy a la 
sanción Presidencial la reclamación | 
.establecida por el Gremio de ferrete-
rías de la ¡Habana, &obre el derecho ¡ 
diferencial que se concede a los ba-i 
oendados que importan maquinaria. I 
La aludida resolución se hace en \ 
©] sentido de que se restrinja o se i 
.conceda la concesión a todos por 
por igual, por los grandes perjuioios 
que 'los importaldores de ferreteilía 
.vienen sufriendo por efecto del 'ocne-
fioio aludido 
LOS PASEOS DE CARNAVAL 
LOS AUTOMOVILES DE OTRAS 
MUNICIPALIDADES 
E l Alcalde Municipal ha autoriza-
do el tránsito por el paseo, a todos 
los carruajes y autos debidamente 
inscriptos en otras municipalidades, 
sujetándose a las mismas dispossicio-
nes dictadas recientemente. 
LOS PASAJES DE LIBRE TRAN-
SITO 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Juan Antonio Roig, con 
los inspectores a sus ói'denes, reco-
gerá hoy todos los paseos de libre 
tránsito por el centro del paseo a 
todos los que lo usen en coches y au-
tomóviles de alquiler. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de 
la República, quedaba reunido en 
Consejo con sus Secretariso d3 Des-
pacho. 
QUINCE CASAS QUEMADAS 
Bn el bailneario "La Sierra" en 
Cárdenas, un violento incendio des-
truyó ouince casas re tabla v tejas. 
DECRETO DEROGADO 
Se ha firmado un decreto derogan-
do el que regulaba la forma con que 
la Secretaría de Hacienda podía con-
ceder autorización para rifas y tóm-
bolas. 
NUEVA PRORROGA 
A.] señor Santiago Ferránd^z Zo-
rrilla, ]e ha sido concedida una nue-
va prórroga de seis meses para que 
pueda terminar las obras de la plan-
ta elécírcia en el río "Arroyo Blan-
co," término de Baracoa, Oriente 
PRORROGA 
Por Decreto Presidencial le ha si-
do concedida una prórroga de diez y 
ocho meses al señor Valentín Nava-
rro Cabrera, para realizar las obras 
de instailación de una planta elécifcri-
oa en Cabanas, Pinar del Río. 
CANDIDATO A LA ALCALDIA D>: 
CAMAJUAM 
(Por telégrafo) 
Camajuaní, Marzo 6. 9.45 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la asamblea conservadora ce-
lebrada ayer fué electo candidato a 
la alcalldía dí* este pueblo el capi-
tán del Ejército Libertador Arman-
do Pérez Carrillo, quien por sus 
grandes mérfítos es de. esperar quo 
en la lucha política que se avecina, 
pueda representar honrosamente tan 
alto cargo. 
Corresponsal. 
A U D I E N C I A . SUSPENDIDA 
Por tenei: que ausentarse probable-
mente de esta capital a primera ho-
Honras í ú i e b r e s por 
el Dr. Jover 
(Por telégrafo) 
Santa Clara. 6 do Marzo. 
Acaban, de cfectuarise honras fú-
neibres en la parroquial Mayor on su-
fragio del alma del que en. vida fué 
doctor Julio Jover Anido. Al octoi 
asistió flo más selecto de la sociedad, 
los colegios particulares, estudiantes 
y claustro en pleno. 
Dentro de la iglesia se levantó ur, 
sencillo túmulo con los aparatos del 
finado, envueltos cor. Ha bandera cu-
bana Predicó eJocuontemente ©1 pá-
rroco de Cionfu©goc, Padre Angel 
Tudurí, al que se le tributó un ca-
riñoso recibümiento anoche. Oficia-
ron los P. P. Pasionistas y Justo. Un 
coro magnífico cantó el ofertorio 
''Piedad," de Stradelila. Elógia&e la 
actitud de la comisión integrada por 
los señores Cantero, Marinello, Gar-




La tan celebrada marca AQUI LA FILM, de Turín, que tantos y tan ruidosos triunfos ||e) 
quistados, acaba de presentar una nueva creación que puede y debe figurar entre las C^ 
= = = - ' bradas, titulase: ^ = ~ - ^ - —=:::=====̂ =̂  % 
P A C T O S A N G R I E N T O 
Asunto Militar y Policíaco de io MAS SENSACIONAL que ha creado la C'NEMATOQfj^ 
S u E s t r e n o e n C u b a e n e ! G r a n T e a t r o " I R I S * ( a n t 
C o l ó n ) , e l M a r t e s , 7 d e M a r z o . 
S E R I E D E ORO D E L A "INTERNACIONAL C I N E M A T O G R A F I C A " . 
es 
i 
I M P e R M E A l G 0 1 R C I 0 
Llamamos k atenoión de los comerciantes para que no se de-
jjwi sorprender por un individuo alto, trigueño que dice llamarse 
Elov Amaral, vendedor que fué "despedido" de la casa Trujillo 
Sánoiwfc, ej ©ual sî ue haciendo uso del nombre de la casa indebi-
damente, segfún nos avisan por Teléfono casas respetables. 
No respondemos a trabajos que se le confíen a ese individuo y 
agradeceremos nos avisen. 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
NEPTUNO, 173. — T E L E F O N O A -1509 
líiipresss Estilo Litografía, Patentados. Oibijos y Catálogos 




D l PNA 
CAIDA 
Al caerse en su domicilio, se lesio-
nó levemente en la frente José La-
redo Bao. d© Villegas 99. 
E N TINA POSADA 
Participo Lorenzo M. Allegue, de 
Neptuno 47, que Gregorio Pérez Her-
nndez, de Villeas 47, le hurtó 45 pe-
eos en la posada sita en Teniente 
Rey y Bernaza. 
E N , E L CABARET 
Por estar escandalizando en el ca-
baret del Politeanm, fueron detenidos 
Mar6a Fernández, de Blanco 6 y Do-
lores Velázqnez, de Trocadero y Blan 
co. 
ENTRE MENORES 
E l menor Rafael Viantos, de Ga-
Hano 15, fué detenido por el vigilan-
te 1356 por acusarlo Femando Ledes-
ma de 8 años d© edad', de haberlo 
maltratado de obras. 
NOVENTA PESOS 
E l vigilante 1109 Tomáp- Pardillo, 
denunció en la oficima de los Exper-
tos, que estando parado en Reina y 
Rayo, fué llamado por dos damas, 
quienes iles manifestaron que encon-
trándose en la peletería "La Retina", 
sita en Galiano y Reina: le hurtaran 
noventa pegos, sospechando que ei 
autor lo ñié aüguno d© Sos dependien-
tes de ila peletería. 
Agregó el vigilante, que al invitar 
a las referidas damas a que lo acom-
roaf.airan a la estación a denunciar el 
hurto, se negaron, si bien le dijeron 
que se nombraban Amelia y Josefina 
Sardina y Zamora, vecimaiS de Jesús 
dell Monte 603. 
José Carballcira y Abadín, depen-
diente de la susodicha peletería, ma-
nifestó no saber nada del hurto. 
CAIDA 
Al caerse sobre una mampara, en 
su domicilio. Tamarindo 69, se causó 
heridas en üa miamo, brazo y antebra-
ÍX> izquierdo, el menor José Angueá^a 
y Valladare-s. 
ARRESTOS 
E l detective Rivas arrestó a Fran-
cisco Sauleda Santago, motorista de 
los tranvías, por estar reclamado en 
causa por hurto. Quedó en libertad 
mediante fianza de cien pesos. 
Por el detective Víctor Pittari fué 
arrestado Alfonso Gómez Calderón, 
domiciliado en Zanja 86, por hallarse 
reclamado en causa por hurto. E l 
acusado fué presentado ante el Juez 
Correccional de la sección segunda. 
Virgilio Marcos del Rey, vecino de 
Zanja 106, fué detenido por el detec-
tive Pernas, a virtud de una orden 
del Juzgado Correccional de la sec-
ción segunda, donde se le sigue cau-
sa por hurto de un par de aretes. 
PRENDAS HURTADAS 
Mauricio Lozano López, vecino del 
Mercado de Colón, por Animas, de-
nunció que un individuo desconocido 
hurtó ^ su hermano prendas por va-
lor de cincuenta pesos. 
DETENIDOS POR RIÑA 
E l detective Luis Sánchez 
i en el café Ambos Mundos, situado 
| en Obispo 2, a los dependientes Ama 
pués a la Covadonga para su asis-
tencia. 
LESIONADO CON UNA S I E R R A 
E n la casa de Socorro del tercer 
distrito fué asistido ayer por e] 
doctor Sotolongo y Ijyncli el carpin-
tero José Cedeño y Niela, de 2 8 años, 
natural de Cienfuegos y vecino de 
Sitios, número 137. 
E l paciente presentaba una herida 
grave por avulsión en ]a extremidad 
del dedo anular izquierdo, . que se 
produjo al ser alcanzado por una 
sierra en el taller de Angel Peñal-
ver, situado en Estévez número 88. 
COLONO liESIONfADO 
E n la Quinta de Salud "Covadon-
ga" ingresó" ayer tarde David Vigil 
y_ Pérez, natural de España, de 3 3 
años de edad y vecino de la colonia 
"Horauita", del Central Constancia, 
en Cienfuegos, para ser asistido de 
una Tienda contusa en la nariz y de 
la probable fractura de loe huesos 
cuadrados de dicho órgano, lesión 
que dice el paciente se produjo a las 
* de la noche del día 27 del mes 
pasado, al caerse en la cuneta de la 
vía férrea que se dirise a Eos Ara-
bos. 
POS BALAZOS SIN 
OONSECUENCI AS 
Arturo Canales y Navarro, natural 
de Cárdenas, de 42 años de eda-d y 
vecino de Arsenal m'imero 44, fué 
asistido ayer en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Jiménez Ans-
ley, de dos heridas producidas por 
proyectil, de arma de fuego de peque-
ño calibre., situadas en la reglión 
mamaria izquierda, m^nos graves. 
E l herido manifestó á la Policía 
que intentó suioidarse, pues se ha-
lla aburrido de la, vida. 
E l vigilante 724, M. Busrtamante, 
ocupó un revólver Smith, cálibre 38, 
con dos cápsulas amartilladas y dos 
disparadas, manifestando que logró 
saber que Canales determinó poner-
se fin a sus días por un disgusto que 
tuvo con ,su esposa. 
De Ca abazar ii Sagua 
Febrero, 2'S. 
E l doctor Juan Socorro, Inspector 
de Distrito de Rancho Veloz, que ha 
sido nombrado por el señor Superin-
tendente Provincial, a propuesta del 
señor ^ Inspectoa- Provincial de Ins-
trucción Primaria, para desempeñar 
en comisión, el Distrito de Inspección 
de Sagua la Orande, el cual compren-
de a este Distrito Escolar, nos ha he-
cho su primera, visita, la cual repi-
tirá muy en hreve, no obstante sus 
muchas ooupacíones, dado que el Dis-
trito que sirve en propiedad, cuenta 
con muchas escuelas rurales, a mu-
chas legua» unas de otras, y esta cir-
cunstancia ofrece más demora en la 
Inspección. E l señor Socorro, al igual 
que su digno y culto antecesor, doc-
tor Antolín -García, e'l cual ha queda-
do en su Distrito de Sancti Spíritus, 
es una persona muy afable, modestí-
sima, muy correcta y de acabados co-
nocimiento» profesionales, sintiendo 
un gran amor por la enseñanza, y un 
cariño de compañerismo, que tan ex-
celentes resultados ofrece a los edu-
cadores que bajo sus impresiones, in-
culcan a los niños los conocimientos 
del ciudadano. E n su visita a la E s -
cuela de la Cabecera, recibió una 
impresión muy agradable, en cuanto 
a la labor ds los Maestros y la disci-
plina de ;os alumnos, co.ntempiando 
a la vez la excesiva asistencia esco-
lar, por lo que tuvo que ordenar el es-
tablecimiento de las dos sesiones en 
una de las aulas de inferior grado, 
por acusar dicha aula un promedio 
de asistencia de 90 alumnos y no ha-
ber local ni pupitres donde instalar-
los, hasta tanto se consiga la crea-
ción de una o dos aulas más que en 
dicha Escuela hacen imperiosa fal-
ta; pues se ha llegado al convenci-
miento de que en el casco de la po-
blación existen 400 niños de edad es-
colar que, de exigirse la asistencia 
obligatoria, serían matriculados en 
dicho plantel, por lo que cinco aulas 
que son las que hoy funcionan, resul-
tan del . todo insuficientes. Y lo mis-
mo que ocurre en la Cabecera, ocurre-
en los demás barrios y lugares de lo 
rural del Distrito; pues baste decir 
que el Distrito tiene un conso escolar 
de 3,149 niños dé seis a catorce !años, 
y solo tiene D I E Z Y OCHO AULAS. 
Tomo nota el Senador Berenguer y 
detuvo j Presente otra ley salvadora, yunque 
sea adicionando al presupuesto de la 
Nación que ahora, comienza a disev.-
lirse en aquel alto Cuerpo Legisla-
Escuela mixta del Ingenio "Purio" al 
cual se trasladó, en compañía del Se-
cretario de la Junta, en una locomo-
tora que a su disposición puso el siem 
•pre atento y delicado Administrador 
del "Purio," señor Rogelio Tomasino 
de cuya visita tambi4n saüó agrada-
blemente Impresionado del adelanto 
y disciplina de los niños, a cargo de 
la culta y competente Maestra seño-
rita María González. 
E s digna de todo elogio, la íanor 
que viene realizando el policía de 
(•sta localidad señor Santiago Cascón, 
en la consecución de la asistencia de 
los niños a las Escuelas, e'n los días 
y horas laborables. Todo niño que 
Santiago encuentra cualquier lu-
gar fuera de la Escuela, lo conduce 
a ella, lo entrega al Maestro y sale 
¡satisfecho, como el funcionario que 
se da cuenta del patriótico y noble 
servicio que realiza. L a Junta de Edu 
cación on primer término; los padres 
de esos niños que él obliga a ir a la 
Escuela y la patria, por cuya libertad 
se sacrifica en los campos de la Re-
volución tienen que sentirse enalte-
cidos. Por ello, yo, que tengo civismo 
para censurarle cuando haga algo 
malo, como a cualquiera otro fun-
cionario, aprovecho esta ocasión pa-
ra felicitarle y decirle: así se engran-
dece la cultura de la Patria, que tan-
to necesita la civilización de sus fu-
turos ciudadanos. 
Sentido fallecimiento. Las fies-
tas de Carnaval. I^a ley 
creando aulas. L a unión li-
heral. 
Ha, fallecido, tras breve pero agu-
da dolencia, un antiguo vecino de 
este pueblo, muy distinguido y esti-
mado por toda la Sociedad donde 
compartiera por muchos años la vi-
da comercial, señor José Uzal y To-
rres. E l señor Uzal fué para Calaba-
zar, en sus buenos tiempos, un valio-
sísimo protector de las clases prole-
tarias, que en sus importantes esco-
gidas de tabaco, se albergaban, pa-
ra librar la subsistencia, últimamente 
dedicábase al cultivo de la caña, lle-
gando a tener una magnífica Colo-
nia, que ha dejado en muy ventajo-
sas condiciones, merced a su labo-
riosidad y honradez. 
Su sepelio, resultó una verdadera 
e imponente manifestación de due-
lo, en el que estaban representadas 
todas las clases sociales de la loca-
lidad, así como también concurrieren 
valiosos elementos de Encrucijada, 
amigos del finado. E l duelo, estuvo 
a cargo del doctor Miguel Angel Ro-
mero, el que con floridas y sentidas 
frases, desempeñó tan delicado co-
metido. 
Reciba su idolatrada esposa; su*» 
queridos hijos y demás familiares y 
también su hija adoptiva señora Cla-
ra Luz Anido de Suero y su esposo 
Eugenio, quienes igualmente le ido-
latraban a don Pepe, como cariño-
samente le llamábamos, mi más sen-
tido pésame de condolencia. 
(DEDICADA AL POETA JUAN B, UBAGO, 
Reza... reza hermana 
cuando a tus oídos 
lleguen funerailes 
toques de campanaí... 
AFECTU 
Reza... reza, hermana'; 
Reza por los mártires, reza por mi ausenda; 
Reza por los campos que están hoy desiertos 
y por la inclemencda 
de los pobres muertos! 
Reza por los seres que ei alma atesora 
por aqueülos seres que adoramos tanto; 
Reza siempre hermana, reza siempre y ora 
por los que están solos en el Camposanto!.,, 
* 
Reza por mi dolo; 
Reza por mi Madre... ¡Reza hermana mía! . . . 
Reza por mi ausencia que aunque esté muy sola 
te tendré a mí lado 
para que, mi hermana, cuando alumbre el día 
SÍO haya dMpado 
mi melancolía!... 
Reza hermana mía! Por loe que «n la guerra 
mueren diariamente; 
Reza porque siempire sea fertiz mi tierra 
y que la ventura isSiempre nos aliente!... 
* 
Reza, reza hermana... por la eterna lucha 
que el mortal ¡sostiene; 
que el Señor te guía, que el Señor te escucha 
y en tus horas tristes de páiedad él tü'ene 
frases ^sublimadas!... 
- ¡ . . .Frases que del cieloi parecen llegadas!.,, 
* 
Reza... Reza, hermana; reza como ¡sabe» 
eflevar tus rezos hasta ed infinito...; 
Que el Señor te libi-e de terrores graves 
y te aleje siempre dcil pesair Maldito!... 
Reza por los seres que arrasó la muerte 
mientras mis plegarias yo también elevo 
y al Señor le plugo horas de más suerte 
para que esta vida ouo yo errante ileívo 
se haga más dichosa! 
Reza.., Reza, hermanat, reza í>or mi dolo; 
Reza por mi ausencia que aunque esté muy solo 
te tendré a mi lado 
para quo, mi hermana, cuando alumbre ©1 día 
se haya disipado 
mi melancolía!... 
i Paulino G. BAü 
E S C R I T O R A S ESPAÑOLAS' 
CONOHA ESPINA DE SERNA. 
Honor a tí, cantora Concha E spina, 
Que has logrado triunfar en ia novela, 
Trazando con tus obras una es tela, 
" En el cielo del Arte, diaraanti na 
E l genio de tu pluma peregri sa, 
Nos conmueve en "La Niña de Luzmela" 
Y al par que nos subyuga, nos revela 
De tu alma excelsa la bondad d ivina; 
Nido es de compasión y de t ernura, 
Y así la diafanizan sus intentos; 
De redimir a las mujeres trata . . . 
(¡Pobres flores más dignas de ventura!) 
Tal sucede en "La Rosa d© los. Vientos" 
Y también en "La Esfinge Ma ragata". 
Habana, 2 de Marzo de 1916 
Evelio BERNAL 
cesitan en la República mil quinien-
tas aulas más. 
do Gancedo Agüero y Manuel Otero j d un crédito de ciento cincuenta 
Orza, los cuales habían sostenido una mii pesos para la creación inmediata 
j riña, encontrándose el primero lesio- de trescientas aulas para el territo-
nado. ¡rio Urbano y Rural de la Repúbli-
Gancedo fué asistido en el centro Cí<-
benéfico de la Cruz Roja, pasando deg J 
Eos días 23 y 24, se han celebrado 
en esta las fiestas anunciadas. Las 
de este último día, quedaron un tan-
to lucidas, como día de la Patria, en 
cuyas fiestas siempre laboran por su 
mayor lucimiento los elementos de 
la Delegación de Veteranos de la lo-
calidad, con el concurso de los maes-
tro de la Cabecera, que con sus res-
pectivos niños, desempeñan los más 
importantes papeles. Las del 2 3 no 
resultaron como podía esperarse, su-
puesto que el fallecimiento del señor 
Uzal, restó a la fiesta, el entusias-
mo y el concurso do innumerables 
personalidades y familias, que por 
estar ligadas por distintos lazos con 
el desaparecido, permanecieron en 
sus respectivos hogares. 
E l Secretario de la Junta de Edu-
cación de este Distrito, sin desmayar 
en sus gestiones por la creación de 
aulas, tan necesarias en el mismo, 
dado su escaso número y el excesivo 
cuerpo escolar del Distrito, ha conse-
guido de sus amigos lo^ Congrepistas, 
se introduzca una enm;enda a la Ley 
de Presupuestos, que ahora se em-
piezan a discutir en el Senado, inclu-
yendo en la parte que afecta a Ins-
trucción Pública, un crédito de cien-
to cincuenta, mil pesos., para la crea-
ción de frQ.ícieritas aulas, para todo 
el territorio de la República, Urba-
no y Rural. E l incansable batallador 
Senador licenciado Antonio Beren-
guer, se ha hecho cargo .de presentar 
la enmienda, en el Senado, lo cual 
verificará en estos días, y cuya en-
mienda, es de asegurar sea aprobada 
unánimemente en ambas Cámaras, 
como medida salvadora -de la Ins-
trucción Primaria. Que así sea, pa-
ra, que nuestros pequeñuelos vayan 
teniendo aunque sea aquellas aulas 
más necesarias, más imprescindibles, 
ya, que según la autorizada opinión 
del sefior Sunerintandente Provincial 
de Escuelas de esta, provincia, se ne-
Reina gran entusiasmo en las hues 
tes. liberales del término, por las 
impresiones que se le han trasmiti-
do por los que de esta asistieron a 
ia. reunión de la Asamblea Provincial 
Unionista, celebrada el día 22 del ac-
tual, consisiente en la posibilidad, 
ahora más que nunca, de la consoli-
dación de la unificación liberal, tan 
deseada por el setenta y cinco por 
ciento del cuerpo electoral cubano, 
que solo desea la unión, a base de 
cualquiera que representando a to-
do el partido liberal, en sus i 
fracciones, sea propuesto o 
do para la Primera Magistratu» 
la Nación. Con esta aspiración w 
cide el acutrdo adoptado por 
Asamblea, de a poyar al que en * 
nitiva sea postulado por ttna A* 
blea Nacional, en la que propof-
r.almente estén representadas w 
las huestes liberales. Nosotros 
solo somos liberales, lo único 
deseamos sinceramente es la ^ 
a base del doctor de Zayas, o ae j' 
quler liberal que deba ser eía" 
a tan alto puesto. T.. 
E L CORRESPO.V^ 
G R A N C I N E N I Z I 
P R A D O , 9 7 
Hoy, lunes 6, Hoy.—Grandioso estreno, Serie monumenta1 
¡Santos y Artigas SIERPE CONTRA SIERPE.—En esta 
E L RESCATE DEL HONOR y E L JOCKEY DE LA MUERTE» 
mejor cinta que ha venido a Cuba. 
C I N E " O L I M P I A 
L I N E A Y B, V R O A D O 
H O Y , L U N E S , 6 D E M A R Z ' O 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A , E N 7 A ^ 
" L A H U E L L A D E SANGRE 
- S E R I E MONOPOLIO DE L.V "INTERNACIONAL CINEMATOG RAFICA"' 
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Socorro también visitó SO II DI 
Cerveza: ¡ 
